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1. JOHDANTO 
 
 
 
Kuva 1: Ylintä rantaa kuvaava kartta aivan 1800-luvun lopulta. Kuva on muokattu Sederholmin (1899) 
mukaan. 
 
Ylimmän rannan korkeutta on tutkittu jo yli sata vuotta. Ensimmäiset ylintä rantaa 
kuvaavat kartat ovat peräisin 1900-luvun vaihteen molemmin puolin, jolloin Ramsay 
(1896) ja Sederholm (1899, 1910) julkaisivat sub- (veden peittämän) ja supra-
akvaattisten (vedenkoskemattoman) alueiden rajat (Kuvat 1 ja 2). Monet tutkijat, mm. 
Sauramo (1928), Ramsay (1931), Hyyppä (1936) Hellaakoski (1934), Glückert (1977) 
ja Ristaniemi (1985, 1987) ovat keränneet eri puolilta Suomea tietoa Itämeren ylimmän 
rannan jättämistä merkeistä. Eronen ja Haila (1992) julkaisivat kartan Suomen 
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tärkeimmistä muinaisrannoista, jossa oli piirretty siihenastisen tiedon mukaan Suomen 
supra- ja subakvaattisen alueen raja (Kuva 3). Vuonna 1998 Oksanen julkaisi 
ensimmäisen paikkatietopohjaisen (GIS, Geographic information system) ylimmän 
rannan kartan Etelä-Suomesta. Koska paikkatietopohjainen aineiston käsittely on 
kehittynyt näistä ajoista, voidaan Suomesta tehdä huomattavasti tarkemman resoluution 
kartta.  Nyt tehdyssä työssä muodostettiin muinaisrantojen tietokanta, Ancient Shoreline 
database (ASD), johon kerättiin ylimpään rantaan liittyviä havaintopisteitä olemassa 
olevista lähteistä kirjallisuudesta ja suullisista tiedonannoista. ASD:hen koottuja pisteitä 
käytettiin ylimmän rannan sijoittumisen laskemiseen ja visualisointiin Suomen alueella.  
 
 
Kuva 2: Isobaasikartta vuodelta 1910. Kuva on muokattu Sederholmin (1910) mukaan. 
 
Ylin ranta tarkoittaa viimeisen jääkauden, Veikselin, jälkeisten Itämeren vaiheiden 
ylintä rantaa, joka jakaa Suomen subakvaattiseen ja supra-akvaattiseen alueeseen. Ylin 
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ranta on diakroninen eli eri-ikäinen eri puolilla Suomea. Ylimmän rantavaiheen 
rantamuodostumat ovat syntyneet aikavälillä noin 12 800–10 000 cal. BP (kalibroitu 
Taipaleen ja Saarniston (1991) 11000–9000 BP iästä). Yleispiirteenä voidaan sanoa, 
että ylin ranta on korkeimmalla tasolla Etelä-Lapin ja Pohjanmaan alueella, jossa se 
ulottuu 220 m mpy korkeudelle ja se madaltuu kohti Suomen kaakkoisosaa mentäessä. 
Perämeren alueella ylin ranta syntynyt Ancylusjärvi-vaiheen aikana, kun taas Etelä- ja 
Keski-Suomessa ylin ranta edustaa Yoldiameri-vaihetta ja Toisen Salpausselän 
eteläpuolella Baltian jääjärvi -vaihetta Itämeren kehityshistoriassa. Salpausselkien 
eteläpuolella ylimmän rannan korkeus vaihtelee 100–165 m mpy välillä (Taipale ja 
Saarnisto 1991). Muut muinaisrannat Etelä- ja Keski-Suomessa ovat yleensä 
Yoldiameren rantoja (Saarnisto 2000).  Yoldiarantojen nykyinen korkeus vaihtelee 120–
185 m mpy välillä (Taipale ja Saarnisto 1991).  Vyöhyke, jossa ylin ranta muuttuu 
Yoldiarannasta Ancylusrannaksi, kulkee Porista Jyväskylään ja sieltä Kajaaniin 
(Saarnisto 2000). Ancylusvaiheen rannat ovat syntyneet 10 700–9000 cal. BP (Ojala ja 
Palmu 2007). Ancylusrantojen korkeus vaihtelee 180–220 m mpy välillä (Saarnisto 
2000). Kaikkein korkeimmalla olevat muinaisrannat Suomessa ovat syntyneet 
muinaisten jääjärvien yhteydessä, joista esimerkki on Värriöjoen jääjärven (Johansson 
2005) muinaisranta, joka on Siuruvaaran rinteellä noin 278 m korkeudessa (Johansson 
1995). Korkeimmalla tasolla sijaitseva muinaisranta on Käsivarren Lapissa 
Toskaljärven laaksossa sijaitseva jääjärven uoma, jonka nykyinen korkeus on jopa 815 
m mpy (Tanner 1915, Kujansuu 1967).  
 
Ylimmän rannan tuntemus on tärkeää, sillä se jakaa Suomen geologisen ympäristön 
kahteen osaan, joissa ovat toimineet eri prosessit. Supra-akvaattisella alueella maaperän 
muodostuminen on tapahtunut kuivan maan prosessien vaikutuksesta ja se rajaa 
ylimmän mahdollisen sijainnin rantakerrostumille ja savikoille. Ylimmän rannan 
yläpuolella on huuhtoutumattomia moreenilakia ja muita kuivan maan ympäristön 
muotoja.   Tämän lisäksi ylin ranta on hyvä geologinen kiinnekohta, joka kuvastaa 
tiettyä ajankohtaa, jolloin alue oli ylintä rantaa. Tämän avulla voidaan ajoittaa 
suhteellisesti esimerkiksi järvien kuroutumisia, kun tiedetään ylimmän rannan korkeus, 
rannansiirtymisen nopeus ja ajankohta. Subakvaattisella alueella on puolestaan 
hienoainespitoisempia alavia maita savikoita ja tämän takia alue soveltuu esimerkiksi 
paremmin maatalouden harjoittamiseen. 
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Kuva 3: Erosen ja Hailan (1992) yhdistelmäkartta Itämeren eri vaiheista. Muokattu Erosen ja Hailan (1992) 
kartan mukaan. 
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2. GEOLOGINEN TAUSTA 
 
 
2.1. Ylimmän rannan rantatyypit 
 
 
Kuva 4: Ylimmän rannan piiriin kuuluvat muinaisrantatyypit. © Harri Kutvonen 
 
Rantapinta on veden peittämän ja vedestä vapaan alueen välinen vyöhyke. Ylin ranta 
saattaa olla erikorkuinen ja sijaita eri korkeustasolla jopa 3–4 m mpy (Fromm 1965, 
Ristaniemi 1987). Tämä johtuu siitä, että rantavoimat ovat vaikuttaneet 
voimakkaammin ulapanpuoleisiin rantoihin kuin suojapuolella oleviin rantoihin 
(Pyökäri 1976). Toinen vaikuttava tekijä on ollut eri nopeuksilla kohoavat maankuoren 
lohkot (Ristaniemi 1987). Tämän ilmiön vaikutus tunnetaan kuitenkin huonosti ja siksi 
kokonaisvaikutusta on vaikea täsmällisesti arvioida. Erilaisia ylintä rantaa indikoivia 
muodostumia ovat moreenikalotit, kivipellot 1. pirunpellot, rantaterassit, pallekivikot, 
deltat, huuhtoutumismuodot sekä sandurit. Sandurit sijaitsevat kuivalla maalla, joten 
ranta ei voi olla näiden yläpuolella. Rantatyypit jaetaan abraasio- eli kulutusrantoihin ja 
akkumulaatio- eli kerrostuviin rantoihin (esim. Glückert 1967) ja näiden välimuotoihin. 
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Rannoista kivivyöt, törmät ja huuhtoutumisrajat ovat abraasion synnyttämiä, kun taas 
akkumulaatiomuotoja ovat deltat, sandurit, sandurdeltat, rantavallit, kivipellot ja 
kivipalteet.  
 
2.1.1. Deltat 
 
Deltoista voidaan havainnoida rannankorkeutta.  Deltapinta merkitsee yleensä ylimmän 
rannan korkeutta, jos se on kerrostunut jään reunan eteen, koska silloin delta on päässyt 
kasvamaan vedenpinnan tasoon (Glückert 1977). Deltapinta on useimmiten 1–2 metriä 
muinaisen merenpinnan tasoa alempana (Ristaniemi 1987), joten muinaisrannan 
korkeuden määrityksessä pitää huomioida deltan rakenne. Jos deltan lakiosa on kivinen, 
se on syntynyt osittain merenpinnan yläpuolelle. Sileä ja hienoainespitoinen lakiosa 
viittaa puolestaan deltan syntyyn merenpinnantason alapuolella muutaman metrin 
syvyydellä (Agrell 1976) Myös deltamuodostuman sisärakenne kertoo deltan 
syntyolosuhteista. Vedenpinnan muinainen korkeus määritetään yleensä deltan laen ja 
jyrkän distaaliosan rajaan. Deltoissa saattaa olla myös kerrostunut rantavalli, joka 
kertoo ylimmän rannan korkeuden (Glückert 1977). Sandurdeltojen tapauksessa, 
sanduriosa kuvaa merenpinnan yläpuolista kerrostumisolosuhteita ja deltaosa 
merenpinnan alle kerrostunutta ainesta. Muinainen rantataso määritetään yleisesti deltan 
ja sandurin väliselle alueelle.  
 
2.1.2. Harjun laet ja platoot 
 
Harjun laet ja platoot ovat tasoittuneet vedenpinnan korkeuteen ja kuvaavat ylintä 
rantaa, jos ne ovat tasoittuneet alueensa ylimmän rantavaiheen aikana. Platoot 
muistuttavat ulkonäöltään deltoja ja ne ovat syntyneet tavallisesti harjulaajentumina 
kerrostumisen aikaisen jääjärven pinnan tasoon, tyypillisesti suojaisiin lahden 
pohjukoihin. Platootyyppisissä muodostumissa on usein havaittavissa aallokon 
kerrostamia ja kuluttamia rantamuotoja, kuten lohkarekivikkoja, joissa aines on 
pyöristynyttä (Glückert 1967). Harjut ovat syntyneet alun perin jäätikköjokien karkeista 
aineista, kun aallokko kasaa soraa tai hiekkaa. Niiden tasoittuminen ylimmän rannan 
tasoon ei välttämättä ole tapahtunut samaan aikaan kuin ne ovat syntyneet. Bergdalhlin 
(1953, Glükertin 1967 mukaan) mukaan platoot ovat syntyneet eroosion vaikutuksesta, 
niin että alun perin harju tai reunamuodostuma on tasoittunut veden kuluttavan 
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vaikutuksen takia veden pinnan tasoon. Platoissa on tyypillistä se, että niiden pinta 
laskee loivasti suuntaan, johon tuuli ja aallokko ovat vaikuttaneet voimakkaimmin 
(Kuva 5) (Glückert 1967).  
 
Kuva 5: Platoon sisäinen rakenne Bergdahlin (1953, Glückertin 1967 mukaan) mukaan. Kuva perustuu 
Glückertin (1967) kuvaan 62. 
 
2.1.3. Huuhtoutumisraja, huuhtoutumiskivikko ja moreenikalotti 
 
Ylimmälle rannalle on tyypillistä, että kallio on paljastunut moreenipeitteen alta. 
Huuhtoutumisrajat ovat irtaimesta aineksesta paljastuneita yleensä korkeuskäyrien 
suuntaisia kalliopaljastumia, joiden yläpuolelle on jäänyt vedenkoskematonta 
moreeniainesta (Johansson ja Kujansuu 2005) (Kuva 6). Vedenkoskevalle alueelle on 
tyypillistä kivikko tai paljas kallio. Huuhtoutunut alue on yleensä noin 5–10 m levyinen 
(Ristaniemi 1987). Huuhtoutumisraja esiintyy yleensä rinteellä kohdassa, joka on 
tarpeeksi jyrkkä tai kohdassa, johon aaltoenergia on iskenyt voimakkaimmin (Pyökäri 
1976).  Jos huuhtoutuneella vyöhykkeellä on lohkareita ja kiviä, se on huuhtou-
tumiskivikko. Huuhtoutumiskivikon ollessa hyvin laaja sitä kutsutaan toisinaan 
pirunpelloksi. Koska aalto liikuttelee kiviä ja ne törmäilevät ja kuluttavat toisiaan, on 
huuhtoutumiskivikkojen aines usein kohtalaisen pyöristynyttä (Mäkinen et al. 2011). 
Pirunpellot ja huuhtoutumiskivikot esiintyvät yleensä huuhtoutumisrajan alapuolella 
(Kuva 4). Lohkareista koostuva huuhtoutunut alue on huuhtoutumislohkareikko. 
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Kuva 6: Moreenikalotin ja huuhtoutumisrajan sijainti muihin rantatyyppeihin nähden. © Harri Kutvonen. 
 
Jos huuhtoutumisraja esiintyy lähellä moreenisen mäen huippua ja ympäröi sen, 
kutsutaan supra-akvaattista osaa moreenikalotiksi. Moreenikaloteille on tyypillistä 
kasvillisuudenmuutos supra- ja subakvaattisella alueella. Supra-akvaattisella alueella 
kasvaa tiheä kuusimetsä ja moreenikalotin alapuolella, subakvaattisella alueella, kasvaa 
lajittuneempaa maaperää indikoivaa mäntymetsää.  Moreenikalotteja esiintyy runsaasti 
Salpausselkä-vyöhykkeellä esimerkiksi Hämeessä, Uudenmaan alueilla (Glückert 
1977), Peräpohjolassa sekä Etelä-Lapissa (Johansson et al. 2005). Ylimmän rannan 
määrittäminen on haasteellista, kun käytetään huuhtoutumisrajoja apuna, sillä niiden 
korkeus vaihtelee hyvin paljon pienilläkin alueilla. Korkeuserot riippuvat rannan 
gradientista ja sijainnista (ekspositiosta) (Brydsten 1985). Huuhtoutumisrajojen yläosan 
tulkitaan usein olevan muinaista vedenpintaa 1–2 metriä ylempänä (Ristaniemi 1987). 
 
2.1.4. Kivivyöt, kivipalteet ja rantapalteet 
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Kivivyöt ja palteet esiintyvät pääosin moreenirinteillä (Ristaniemi 1987). Kivivyöt 
syntyvät, kun aallokko kuluttaa moreenipeitteistä rinnettä jättäen jälkeen vain 
karkeimman aineksen.  Kivivyöt esiintyvät usein rantatörmien juurella (Kuva 4).  
Kivivöissä kivet ovat kiinni moreenissa tai hiekassa, kun taas kivipalteissa kivet ovat 
irtonaisia taustamassasta (Ristaniemi 1987).  Ranta- ja kivipalteet ovat syntyneet jään 
työnnön vaikutuksesta (Kuva 6). Kivipalteiden kivet ovat usein pystyyn työntyneitä 
(Ristaniemi 1987).  Rantapalteiden korkeus on yleensä 0,2–0,5 m (Mäkinen et al. 2011). 
Kivivöistä ja palteista muinaisen rannan korkeuden määrittäminen on helpompaa, sillä 
niiden yläosa on kerrostunut muinaisen vedenpinnan tasoon (Ristaniemi 1987).  
 
2.1.5. Rantavallit 
 
Rantavallit ovat kivisiä, soraisia, hiekkaisia tai lohkareisia harjanteita. Ne syntyvät 
rantavoimien kasaamina. Rantavallien korkeus on tyypillisesti 0,5–3,0 metriä ja pituus 
jopa satoja metrejä. Niitä esiintyy 5–20 metrin etäisyydellä toisistaan (Ristaniemi 1987), 
mutta paikoin niiden etäisyys toisistaan saattaa olla jopa 100 m (Aartolahti 1973). 
Voimakas aallokkoeroosio kuluttaa ainesta rantavyöhykkeessä ja kasaa sitä rannan-
suuntaisiksi selänteiksi, rantavalleiksi (Donner 1976). Rantavalli kohoaa vedenpinnan 
yläpuolelle, joten sen laen korkeus ei ole muinainen vedenpinnan korkeus. Vallien 
rannanpuoleinen rinne on yleensä jyrkempi kuin sisämaan puoleinen rinne, koska jää 
työntyy rantavalleja vasten (Mäkinen et al. 2011). 
 
2.1.6. Rantatörmät 
 
Törmärannat esiintyvät yleensä harjujaksojen, reunadeltojen ja deltojen rinteillä. Niitä 
voi, joskin harvemmin, esiintyä myös vähäkivisissä, paksumoreenisissa rinteissä. 
Törmärannoissa on kolme osaa: törmä, terassi ja jyrkänparras (Glückert 1985). 
Törmärantojen taipeen kohta kertoo muinaisen rannan korkeuden (Ristaniemi 1987) ja 
siinä on yleensä kivivyö. Törmärannoissa oleva karkea aines kasaantuu kivivyöksi 
törmän alaosaan. Sinne voi myös työntyä pallekivikkoa. Terassi syntyy, kun törmän 
seinämästä erodoituu ja kasaantuu ainesta (Donner 1991). 
 
2.2. Maankohoaminen ja sen vaikutus muinaisrantojen sijaintiin 
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Jääkauden aikana Suomea peitti 2–3 km paksu jäätikkö (Andersen 1981, Peltier 1994, 
Siegert et al. 2001), joka painoi Fennoskandian kilpeä. Jääkauden loppuvaiheessa 
jäätikön sulaessa ja vetäytyessä Fennoskandian alueelta, alkoi maankamara kohota 
glasioisostaattisesti ja muinaisen Itämeren eri vaiheissa syntyneet muinaisrannat 
kohosivat meren pinnan yläpuolelle. Samaan aikaan merestä kohonneita muinaisrantoja 
voidaan kuvata isobaasikartan avulla. Kokonaisuudessaan ylintä rantaa osoittavat 
rantapinnat muodostavat loivapiirteisen kupolimaisen pinnan (Donner 1969a). On 
arvioitu, että jäätikkö painoi Fennoskandian kilpeä vähintään 830 metriä (Mörner 1979). 
Suomen länsi- ja pohjoisosissa painuma on ollut noin 700–500 metrin luokkaa ja 
itäisessä Suomessa noin 300 metriä (Mörner 1979). 
 
 
Kuva 7: Nykyinen maankohoaminen Fennoskandiassa. Isobaasien korkeudet mm a
-1
. Kuva on muokattu 
Ojala et al. (2013) mukaan Kakkurin (2012) kuvasta.  
 
Maankohoaminen on vaikuttanut rantojen sijaintiin toisiinsa nähden.  Maa kohoaa vielä 
nykyisinkin voimakkaimmin Suomessa Peräpohjolan alueella noin 8 mm vuodessa 
(Kuva 7) ja Ruotsin puolella Skellefteån ja Luulajan välisellä alueella 9 mm vuodessa 
(Kakkuri 1987). Tämän takia korkeimmalla sijaitsevat rannat ovat yleensä nuorempia ja 
kokonaisuudessaan Suomen alueella muinaisrannat ovat kallistuneet poispäin maan-
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kohoamisen keskustasta. Isobaasikartan avulla voidaan tutkia samanikäisiä eri 
korkeudella olevien rantojen sijaintia suhteessa toisiinsa. Fennoskandian alueen ylin 
Ancylusranta sijaitsee 285 m mpy (Eronen 1994) ja korkeimmat Suomesta löydetyt 
Anculysjärven muinaisrannat ovat noin 220 m mpy, josta esimerkkinä Vammavaaran 
moreenikalotti, Rovaniemen eteläosassa (Tikkanen ja Oksanen 2002). Baltian jääjärven 
ylin ranta on noin 163 metrin korkeudella ja se sijaitsee nykyisessä Hämeenlinnan 
kaupungissa. Vanhin ranta ei täten ole korkeimmalla sijaitseva rantapinta nykyään. 
 
Suomen pinta-alasta noin 62 % on ollut veden peitossa (Tikkanen ja Oksanen 2002). 
Lauhanvuoren huippu on ollut yksi harvoista saarista Länsi-Suomessa alle 100 km 
säteellä nykyisestä Itämeren rannasta. Eteläisimmät ylimmän rannan aikaiset 
rantamuodostumat sijaitsevat jopa alle 40 km säteellä nykyisestä rantaviivasta. 
Laajimmat supra-akvaattiset alueet sijaitsevat Lapissa ja Itä-Suomessa. Keski-Suomessa 
oli myös merkittävä supra-akvaattinen alue Yoldia- ja Ancylusvaiheessa, joka sijaitsee 
Jyväskylästä koilliseen (Tikkanen ja Oksanen 1999) ja melkein koko nykyinen Uuraisen 
kunta oli vedestä vapaa. 
 
Maankohoamisen lisäksi muinaisrantojen korkeuteen ja sijaintiin ovat vaikuttaneet 
valtameren pinnan eustaattiset vaihtelut. Veden määrä on riippuvainen menneistä 
ilmaston vaihteluista, erityisesti jääkausien ja lämpimämpien interglasiaalikausien 
vaihtelusta, koska lämpimän ilmastonvaiheen aikana jäätiköistä sulava vesi kasvattaa 
merien tilavuutta. Tämän lisäksi lämpölaajeneminen kasvattaa entisestään valtamerien 
tilavuutta ja siten myös pinta-alaa (Kakkuri 1994). Eustaattiset merenpinnan 
korkeudenmuutokset eivät ole vaikuttaneet Suomessa diakronisen ylimmän rannan 
tason muodostumisen aikana yhtä voimakkaasti kuin Litorinameren aikana (Alhonen 
1979). Eniten eustaattisella merenpinnan kohoamisella on ollut vaikutusta Ancylus-
järvi-vaiheessa, jolloin Ancylustransgressio valtasi uudestaan vedenpinnan alta 
paljastunutta maata. Transgression voimakkaimmassa vaiheessa noin 10 500–10 400 
cal. BP (kalibroitu Erosen (1976) ja Björckin (1995) 9300–9200 BP iästä) vedenpinta 
kohosi Suomen etelä- ja keskiosissa ja Salpausselkien alueella 4–9 metriä (Eronen 
1976, Glückert ja Ristaniemi 1982, Ristaniemi ja Glückert 1988). Perämeren alueella ei 
tapahtunut transgressiota, koska maankohoaminen oli Valtameren eustaattista muutosta 
voimakkaampaa (Glückert ja Ristaniemi 1982, Eronen 1983). Transgressiolla ei ole 
kuitenkaan käytännön merkitystä ylimmän rannan osalta, koska Etelä-Suomen alueella 
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ylimmät rannat olivat jo muodostuneet Baltian jääjärvi -vaiheessa ja Yoldiavaiheessa, 
jotka sijaitsevat Ancylustransgression ulottuvuuden yläpuolisilla alueilla.  
 
Eustaattisen merenpinnan vaihtelun lisäksi muinaisrantojen nykyiseen tasoon ovat 
vaikuttaneet ja vaikuttavat yhä geoidin nousu ja muutokset merenpinnan topografiassa. 
Geoidin nousu tarkoittaa sitä, maan kuoren alaiset massat liikkuvat.  Fennoskandian 
tapauksessa massavirrat liikkuvat kohti maankohoamisen maksimialuetta (Ekman 
1993). Geoidin kohoamisen viimeisen jäätiköitymisen jälkeen Fennoskandiassa on 
arvioitu olevan noin 0,68 mm a
-1
 (Sjöberg 1983). 
 
Ylintä rantaa tutkittaessa on tärkeä huomioida myös jään patoamat järvet. Paikallisten 
jääjärvien ylimmät rannat ovat yleensä korkeammalla kuin alueen Itämeren altaan 
piiriin kuuluva ylin ranta.  Suurimmat jääjärvet ovat Säämingin jääjärvi (Hakulinen 
2009), Pielisen jääjärvi (Miettinen 1994, Seppä et al. 2012), Sotkamon jääjärvi 
(Saarelainen ja Vanne 1997), Ilomantsin jääjärvi (Vesajoki et al. 1986) ja Sallan jääjärvi 
(Tanner 1915, Hyyppä 1936, Johansson 1995) (Kuvat 10 ja 17) sekä lukuisat Pohjois-
Suomessa sijainneet lyhytikäiset jääjärvet (Johansson 2005). 
 
2.3. Baltian jääjärven lasku 
 
Jäätikkö perääntyi Toiselta Salpausselältä noin 11 600 cal. BP, kun Ruotsissa 
Billingenin vuoren pohjoispuolelta avautui yhteys mereen (Kuva 9) (Björck 1995). 
Tämä uusi lasku-uoma aiheutti sen, että Itämeren altaaseen patoutunut makeavetinen 
jääjärvi purkautui valtamerenpinnan tasoon. Baltian jääjärven purkautuminen tapahtui 
noin 11 590 cal. BP (Saarnisto ja Saarinen 2001). Baltian jääjärven laskuvaihe oli 
suhteellisen lyhytkestoinen noin 10–15 vuotta ja Muinais-Itämeren pinta laski 26–28 
metriä (Glückert 1977). Baltian jääjärven ”pudotusvyöhyke” kulkee hieman Toisen 
Salpausselän sisäpuolella ja se noudattaa pääosin Toisen Salpausselän muotoa. Baltian 
jääjärven viimeistä vaihetta merkitsee taso BIII ja se voidaan havaita maastossa 
esimerkiksi Lopella deltapintoina (Kuva 8). Jääjärven laskun jälkeen Yoldiameren 
pinnan tasoon kasaantui deltoja, jotka kuvaavat vaihetta YI. 
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Kuva 8: ArcSCenellä (© ESRI) tehty 3D- maisema ennen ja jälkeen Baltian jääjärven laskua Lopella. A. 
Baltian jääjärvi ennen vedenpinnan laskua (150,5 m mpy) noin 11 600 cal. BP. Yoldianmeri Lopella Baltian 
jääjärven laskun jälkeen (122.9 m mpy). Muinaisen Itämeren pinta on laskenut alueella noin 27 m Baltian 
jääjärvi -vaiheesta Yoldiameri-vaiheeseen. Mittakaava pätee vain kartan etuosassa. Laserkeilaus 2008–
2011:  © Maanmittauslaitos 2013. 
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Kuva 9; Baltian jääjärven lasku-uoma syntyi Billingenin vuoren pohjoispuolelle. Kuva on muokattu Björck 
(1995) mukaan. 
 
Jos alueella esiintyy toinen alempaan tasoon kerrostunut delta, tämä on useimmiten YI 
tasoon muodostunut deltapinta, joka kuvaa jääjärven purkautumisen jälkeistä veden 
pinnan korkeutta. Esimerkkialue kahdesta deltasta, joista toinen on muodostunut BIII-
tasoon ja toinen merkitsee YI-tasoa, sijaitsee Siikalassa, Karkkilassa (Glückert 1977). 
Ritannummenmäki on delta, jonka laki on 145–150  m mpy. Siitä koilliseen sijaitsee 
Mustalammennummi, joka on Baltian jääjärven laskun jälkeen muodostunut YI-vaiheen 
delta. Sen laki on 122–125 m mpy ja indikoi Yoldiameren ylintä rantaa. Eroa ylimmän 
rannan korkeudessa edellä mainittujen kohteiden välillä on noin 25–26 metriä. Lopella 
esiintyvän Kaakkomäen kaksoisdelta kuvastaa niin ikään Baltian jääjärven laskua. Sen 
vieressä oleva ylempi deltataso kerrostui jäätikön eteen BIII-vaiheessa ja sen korkeus 
merenpinnasta on nykyään 151–153  m mpy. Alempana sijaitseva delta (TUURA 2011, 
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kohde TUU-03-003) on syntynyt merenpinnan YI-tasoon 124–126  metrin korkeudelle. 
Se sijaitsee ylempää deltatasoon nähden pohjoisempana (jäätikön perääntymissuunta) ja 
kuvastaa muinaisen Itämeren pinnan tasoa juuri purkautumisvaiheen jälkeen. Näillä 
deltoilla on noin 27 metrin korkeusero, joka vastaa Baltian jääjärven pudotusta. 
 
2.4. Salpausselkien alue 
 
Salpausselät ovat reunamuodostumia, jotka kasaantuivat jäätikön perääntymisvaiheen 
kylmempinä ajanjaksoina, jolloin jäätikön perääntyminen pysähtyi noin 200 vuodeksi 
ajankohtina 12 250–12 050 cal. BP ja 11 800–11 600 cal. BP (Saarnisto ja Saarinen 
2001). Toisella Salpausselällä ylin ranta on havaittavissa monin paikoin. Ensimmäinen 
Salpausselkä on Hankoniemellä selvästi ylimmän rannan alapuolella pääosin alle 30 m 
mpy (noin 43–10 m ylimmän rannan alapuolella), joten se ei saavuta ylimmän rannan 
tasoa. Ensimmäiseen Salpausselkään kuuluvat deltat saavuttavat ylimmän rannan tason 
vasta Hausjärvellä, jossa deltapintojen korkeus on 149 m mpy.  Tästä pohjoiseen 
Ensimmäisen Salpausselän deltapinnat kohoavat 160 m mpy Hollolan alueella 
(Sauramo 1937). Hollolasta itään päin mennessä deltapintojen korkeus laskee ja 
Saimaan alueella Ensimmäisen Salpausselän kohdalla ylimmät rannat sijaitsevat 100–
105 m mpy kun taas Toisella Salpausselällä ne ovat tätä keskimäärin 10 metriä 
ylempänä (Lappalainen 1962). Läntisimmät osat Toisesta Salpausselästä ovat ylimmän 
rannan tasossa korkeudella 150–160 m mpy. Esimerkiksi Lopella se on noin 155 m mpy 
(Sauramo 1937).  Toinen Salpausselkä kohoaa ylimmän rannan tasoon Lohjalla, jossa 
sen korkeus on noin 113 m mpy. Lohjasta etelään Toiseen salpausselkään kuuluvat 
deltat jäävät ylimmän rantatason alle. Toisen Salpausselän pohjoisimmat osat ovat 
pääpiirteissään samoilla korkeuksilla kuin Ensimmäisen Salpausselän eli 130–120 m 
mpy (Sauramo 1937) Kontiolahden ja Joensuun alueella.   
 
 
3. TUTKIMUSAINEISTO JA TIETOKANTA 
 
 
Tässä työssä tutkimusaineistoa koottiin Ahvenanmaata lukuunottamatta koko Suomen 
alueelta (Kuva 10). Ahvenanmaa jätettiin tutkimusalueen ulkopuolelle, sillä se kuuluu 
kokonaan subakvaattiselle alueelle. Karttatulkinnan apuna käytettiin LiDAR-
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korkeusmallia (Airborne Laser Scanning Data), jossa oli 2x2 m resoluutio 
(Maanmittauslaitos 2013e). LiDAR-korkeusmallista tehtiin MDOW-vinovarjovalaistus, 
(The Multidirectional Oblique-Weighted Hillshade (Mark 1992)), rantapintojen 
havaitsemisen avuksi. (Valinnoilla: Primary Illumination Direction 325, All Directions 
Inclinations to Sun 30 ja Maximum Hillshade Levels 256.) Alueilla, joilla ei ollut 
laserkeilausaineistoa, käytettiin DEM 25 m -korkeusmallia (Digital Elevation Model), 
jossa oli 25x25 m resoluutio (Maanmittauslaitos 2013d). Viimeisimmissä kohteissa, 
jotka kerättiin vuoden 2013 puolella, käytettiin tarkemman resoluution, 10x10 m 
resoluutio, DEM 10 m -korkeusmallia (Maanmittauslaitos 2013c). Muinaisrantojen 
korkeus mitattiin metreissä meren pinnan tasoon nähden yhden desimaalin tarkkuudella.  
 
3.1. Tutkimusaineisto 
 
Tutkimusaineistona käytettiin eri tutkijoiden muinaisista rantapinnoista julkaisemaa 
pistemäistä aineistoa, joista tärkeimpiä olivat Hellaakoski (1934) Etelä-Savo ja Etelä-
Karjala (Säämingin jääjärven ympäristö), Ramsay (1931) pääosin Etelä-Suomi, 
Glückert (1977) Lopen ja Karkkilan alue, Ristaniemi (1985, 1987) Keski-Suomi ja 
Saarnisto (1981, 1982) Länsi-Lappi ja Salpausselät. Näiden lisäksi aineistona käytettiin 
TUURA-projektin aineistoa. TUURA-tietokannan valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja 
rantakerrostumat ovat julkaistu teoksessa Mäkinen et al. (2011). Paikallisesti 
merkitsevät tuuli- ja rantakerrostumia, joita käytettiin myös ASD:n aineiston 
keräykseen, ei ole julkaistu.  Rantakohteiden koordinaatit ja niihin liittyvät korjaukset 
perustuivat pääosin Oksasen (1998) sijoittamiin pisteiden koordinaatteihin ja Tapio 
Väänäsen (suullinen tiedonanto) keräämiin pisteiden koordinaatteihin. Näiden lisäsi 
ASD:n aineistona käytettiin TUURA-raportin yhteydessä tehtyä julkaisemattomia GIS-
muotoisia tietokantoja, joissa ranta- ja tuulikerrostumat olivat pisteinä ja joissakin oli 
alkuperäiskoordinaatit valmiina atribuuttitauluissa. Näiden lisäksi muutamien kohteiden 
aineistona käytettiin 1: 20 000 maaperäkarttojen selostuksia.  
 
Oksasen (1998) pro gradu -työssään esittämät muinaisrantojen sijaintitiedot ovat jaettu 
4 ryhmään. Ryhmään 1 kuuluvat pisteet, joiden sijaintitarkkuudet ovat alle 100 metriä. 
Ryhmään 2 kuuluu pisteet, joiden sijaintatarkkuudet ovat alle 1000 metriä. Tämän 
luokan kohteet ovat laaja-alaisia tai epäselviä, joten niiden sijainnin määritys on 
hankalaa. Luokkaan 3 kuuluvilla pisteillä on kaikkein epävarmin sijainti. Ne voidaan 
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useimmiten sijoittaa kunnan tarkkuudella, ja niiden sijaintivirhe on 100–300 metrin 
luokkaa. Ryhmässä 4 oli Oksasen (1998) mallinnuksen ulkopuolelle jääneet kohteet, 
joita ei kerätty ASD-tietokantaan. Muissa valmiissa aineistoissa, joita käytettiin tähän 
tutkimukseen, ei ollut sijaintitarkkuuteen liittyvää luokittelua. 
 
Ristaniemen (1985, 1987) Keski-Suomesta keräämän aineiston muinaisrantojen ylin 
rantavaihe edustaa Yoldiavaihetta.  Ristaniemen (1985, 1987) kohteet olivat yksi 
kattavimmista aineistoista, joita ASD:n aineston keräämiseen käytettiin.  Osa 
Ristaniemen (1985, 1987) aineistosta oli jo kerätty Oksasen (1998) pro gradu -
tutkielman aineistoon. Myös Hellaakosken (1934) ja Ramsayn (1931) aineistot 
sisälsivät runsaasti ylimmän rantavaiheen aikaisia muinaisrantoja, mutta Ramsayn 
(1931) aineistossa ei ollut tarkemmin eritelty, missä muinaisen Itämeren vaiheessa ne 
olisivat muodostuneet. ASD:hen kerättiin Ristaniemen (1985, 1987) aineisto siltä osin, 
kun se sisältyi Oksasen (1998) pro gradu -tutkielman aineistoon.  
 
Yoldiavaiheeseen kuuluvat kohteet valittiin ASD:hen Miettisen (1994) tekemän 
rannansiirtymisdiagrammin avulla. Miettisen (1994) aineisto oli yksi harvoista tässä 
tutkimuksessa käytetyistä aineistoista, jossa oli käyttökelpoiset alkuperäiset 
koordinaatit. Tämä helpotti tietokannan pisteiden täyttöä ja suurin osa näistä sijoittui 
luotettavuusluokkaan 1. (Luokittelusta enemmän osiossa 4.3 Luotettavuusluokittelussa.) 
 
Näiden lisäksi aineistona oli Jukka-Pekka Palmun, Geologian tutkimuskeskus (GTK, 
kerätty lähinnä LiDAR-korkeusmallilta vuosina 2012–2013), Antti Ojalan, GTK, (2012, 
suullinen tiedonanto) ja Jouko Saarelaisen, GTK, (2012, suullinen tiedonanto) etsimät 
kohteet, jotka täydensivät alueita, joilla oli vähän rantahavaintoja. Palmun aineistoon 
kuului ylimmän rannan eteläisimpiä ja itäisimpiä osia ja Saarelaisen aineistoon kuului 
Pohjois-Savon alueen pisteet.  
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Kuva 10: Ylintä rantaa edustavat Suomen havainnot. Nykyiset vesistöt: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 
2013. Hallinnolliset rajat: © Maanmittauslaitos 2013. Sotkamon ja Pielisen jääjärvet: Saarelaisen ja 
Vanteen (1997) digitaalinen aineisto. Myös J. Saarelainen ja J. Vanne, suullinen tiedonanto (2012). 
Pohjois-Suomen jääjärvet: P. Johansson (suullinen tiedonanto, 2012). Perustuu teokseen Johansson et al. 
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(2005). Säämingin jääjärvi perustuu Hakulinen (2009) teoksen kuvailuihin. Ilomantsin jääjärvi on digitoitu 
Vesajoki et al. (1986) kuvan avulla. 
____________________________________________________________________________________ 
 
3.2. Tietokannan rakenne ja sisältö 
 
Tämän työn päätarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa tietokantaratkaisu, johon voisi 
systemaattisesti kerätä pistemäistä havaintoaineistoa muinaisrantoihin liittyen. Ja 
kootun aineiston avulla oli tarkoitus mallintaa ja visualisoida ylimmän rannan aikaiset 
supra-akvaattiset alueet Suomessa. ASD paikkatietokantaan koottiin muinais-
rantahavaintoja (SLD, Shoreline landform database) ja kurotumishavaintoja (ISD, 
Isolation Database). Siihen koottiin tietoa korkeusmallilta mitattuihin rantahavaintoihin 
(SLD 28 saraketta, Taulukko 1). ASD:ssä on ensimmäisenä GTK:n antama numero 
(ID_GTK), jossa ylimmän rannan muinaisrannat alkavat luvusta 6001 ja ylimmän 
rannan kuroutumiskohteet alkavat numerolla 1001. Koska tässä rekonstruktiossa 
käytettiin vain muinaisrantahavaintoja (SLD), ei ISD:n sisältöä selosteta. ISD:stä on 
enemmän tietoa Liitteissä 1b ja 3 sekä S. Åberg (2013) pro gradu -tutkielmassa. 
Kohteiden sijainnin paikantamisen apuna käytettiin Maanmittauslaitoksen (MLL) 
peruskarttoja, joita käytettiin MLL:n avoimen tietoaineiston lisenssin mukaisesti 
(Maanmittauslaitos 2012).  Tämän lisäksi apuna käytettiin GTK:n maaperäkarttoja 
1:20 000/ 1:50 000, 1:200 000, 1:1 000 000 (GTK 2013a, b, c) ja MML:n ortokuvia. 
  
3.2.1. SLD:n sisältö 
 
Alkuperäinen julkaisussa mainittu ID tallennettiin kenttään ID_original.  
Rantakohteiden nimi ja kunta asetettiin kenttiin Site_name ja Location. Muinais-
rantakohteet nimettiin lähimmän paikannimen mukaan (esim. mäen nimi, kylän nimi). 
Kuntajakona käytettiin Maanmittauslaitoksen (2013a) vuoden 2012 kuntajakoa, koska 
pääosa aineiston keruusta tapahtui vuoden 2012 puolella. Luokan 4 kohteet (ks. 4.3 
Luotettavuusluokittelu) nimettiin epävarmuuden tasosta riippuen alkuperäisnimellä tai 
arvioidun nimeään muuttaneen paikan nimen mukaan. ASD:n otettiin muinaisrantoja 
kuvaavien pisteiden sekä alkuperäiset koordinaatit (Original_Easting ja 
Original_Northing), että uudet korkeusmallin avulla tarkennetut koordinaatit 
(Easting_KKJ3, Northing_KKJ3). ASD:n koordinaattijärjestelmäksi asetettiin KKJ 3 
(Yhtenäiskoordinaattijärjestelmä). Koska vain harvoissa julkaisuissa oli alkuperäiset 
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koordinaatit, käytettiin pääosin Oksasen (1998) asettamia koordinaatteja 
alkuperäiskoordinaattien sarakkeella. Tämä tieto ja muut huomiot koordinaateista ja 
niiden tarkennuksista on kerrottu sarakkeella koordinaattimuutoksen kuvaus 
(Description_of_coordinate_manipulation, luokittelu Liite 1a) ja tekstikentässä on 
muutoksen tarkempi selitys.  
 
Muinaisrantakohteiden rantatyyppi (Landform_type) luokiteltiin 8 eri luokkaan. 
Tyyppiluokiksi valittiin deltapinta (Delta surface), sandurdelta (Sandur-delta), rantavalli 
(Beach ridge), delta ja rantavalli (Delta and beach ridge), rantatörmä ja rantatasanne 
(Cliff and shore terrace), kivi- ja lohkarevyöt (pirunpellot) (Stone belt), rantapalle (Lake 
rampart), moreenikalotti ja huuhtoutumisraja (Moraine calotte and a washed hillside), 
lasku-uoma ja purkausdelta (Outlet channel and delta surface), harjun laki (Esker top) ja 
muut (Other). Tasaiset platoot sijoitettiin yleensä luokkaan deltapinta ja muut osioon 
laitettiin rantatyypiltään ongelmallisia kohteita tai kohteita, joiden tyyppiä ei ole 
alkuperäisjulkaisussa ja niitä ei pystytty tunnistamaan maaperäkarttojen, peruskarttojen, 
ortokuvan tai vinovarjovalaistuksen avulla. Muinaisrantakohteista määritettiin 
keskikorkeus (Shoreline_altitude_MEAN_m_asl), minimi (Shoreline_altitude_MINI-
MUM_m_asl), maksimi (Shoreline_altitude_MAXIMUM_m_asl) ja viitteessä mainittu 
alkuperäiskorkeus (Shoreline_altitude_original_reference_m_asl). Korkeudet tallennet-
tiin tietokantaan, mikäli ne pystyttiin määrittämään korkeusmallin, peruskartan, 
vinovarjovalaistuksen tai ortokuvan avulla. Jos näistä mikään ei ollut tarpeeksi 
luotettava, ääriarvot otettiin viitteestä. Korkeuteen liittyvät korjaukset ja muutokset on 
kuvattu sarakkeessa Description_of_altitude_manipulation.  Tarkemmat perustelut ovat 
Liite 1a:ssa.  
 
Muinaisrantakohteiden julkaisussa määritetty rantavaihe (Shoreline_stage_index 
_as_proposed_by_investigator) tallennettiin siten kuin se oli ilmaistu alkuperäisessä 
julkaisussa ja lisäksi tietokantaan tallennettiin tässä tutkimuksessa tulkittu vaihe 
(Shoreline_stage_index_interpreted_in_this_study), joka arvioitiin eri julkaisujen 
esimerkiksi Ristaniemi (1987), Saarnisto (1981), Glückert (1977) ja ympärillä olevien 
kohteiden avulla, jos sitä ei mainittu alkuperäisviitteessä. Koska ASD: hen tuli myös 
muita kuin ylimmän rannan kohteita mm. Åberg, S. (2013) keräämät Litorinameren 
ylimmän rannan kohteet, on ASD:ssä ylintä rantaa kuvaava sarake ylin ranta 
(Highest_shoreline).  ASD:ssä havainnon tekijä (Principal_investigator) on pääosin 
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alkuperäisen julkaisun kirjoittaja. Jos tässä työssä muinaisrantaan liittyvää havaintoa 
muutettiin merkittävästi tai alkuperäisessä julkaisussa oli vain alueellinen korkeus, tuli 
kenttään uudemman tarkennetun havainnon tekijä esimerkiksi Juha Oksanen, jonka 
havainnot perustuivat osin vanhempiin karttalehtiselostuksiin. Viite (Reference) on 
alkuperäisjulkaisun kirjallisuusviite. Huomioita (Notes) osiossa on lisätietoa kohteesta 
ja sen mahdollisista ongelmista tai epävarmuustekijöistä.  
 
Taulukko 1: ASD:n (SLD) sarakkeet ja esimerkkikohde. 
 
 
ID_GTK 6100
ID_org 96
Data_type Published_and_verified
Site Hauklammennummi
Locality Karkkila
Easting_KKJ3 3342293,811
Northing_KKJ3 6719649,467
Easting_org 3342400
Northing_org 6719500
Descr_coord_man Coord_det
Descr_coord_text Alkuperäiset koordinaatit Oksanen 1998 (ID 122) ja sijaintivirhe 1. 
Nämä siirretty luoteeseen LiDAR-aineiston avulla.
Landform_type Delta_and_ridge
Shore_altitude_MEAN 149,3
Shore_altitude_MIN 144,8
Shore_altitude_MAX 152,3
Shore_altitude_org 149
Descr_alt_man No_changes
Stage_org Baltia, B II b
Highest_shore Yes
Stage_interpr Baltic_Ice_Lake
Study_year 1977
Author Gunnar Glückert
Reliab_class Class2
Notes Min suuntaa-antava.
Reference2
Glückert, Gunnar 1977. Itämeren korkeimman rannan kehityksestä 
Salpausselkävyöhykkeessä Lohjan-Karkkilan-Lopen alueella. 
Abstract: Highest coastline of the Baltic in the Salpausselkä belt, the 
area of Lohja-Karkkila-Loppi, SW Finland. Turun yliopiston 
maaperägeologian osaston julkaisuja 32. Turku: Turun yliopisto. 22 p.
Dm 1493
DEM laserDEM
Reconstr Yes
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ASD:ssä muinaisrantakohteet luokiteltiin 5 luokkaan niiden luotettavuuden perusteella, 
niin että parhaiten ylimmän rannan interpolointiin sopivat kohteet kuuluivat luokkaan 1 
ja huonoiten luokkaan 5. Luokittelu selvitetään tarkemmin osiossa 4.3 Luotetta-
vuusluokittelu ja Liite 1b. ASD:n viimeisimmät sarakkeet ovat Dm-sarake, joka on 
kohteen interpoloinissa käytetty korkeus desimetreinä ja DEM-sarake, joka kuvastaa, 
millä korkeusmallilla rantahavainnon korkeus on mitattu. Koska kaikki muinais-
rantakohteet eivät olleet mukana interpoloinnissa, on ASD:ssä Reconstr-sarake, jossa on 
kerrottu, onko kohde sisältynyt interpolointiin.  
 
 
4. YLIMMÄN RANNAN REKONSTRUOINTI 10 M JA 25 M RESOLUUTIOL-
LA 
 
 
4.1. Korkeuden mittaus LiDAR-korkeusmallilta 
 
LiDAR-korkeusmallin alueelle (vuoden 2012 tai aiemmin kuvattuihin) osuvien 
muinaisrantojen korkeus mitattiin LiDAR-korkeusmallista. Koska LiDAR-korkeusmalli 
oli käytetyistä korkeusmalleissa tarkin, sitä käytettiin myös uusien havaintojen 
etsintään. LiDAR-korkeusmallin apuna käytettiin MDOW-vinovarjovalaistus (Mark 
1992) kuvia.  Esimerkiksi kohde 6018, Kirkkoharju, Kangasala: Ylimmän rannan 
korkeuden määrittäminen oli hyvin hankalaa, sillä harjun laki oli hyvin epätasainen ja 
korkein kohta on noin 157 m mpy. Ramsayn (1931) mukaan alueen ylin ranta on 152,2 
m mpy, joka on suurin piirtein korkeus harjun kaakkoiskärjessä. Toinen tyypillinen 
virhe oli se, että lähteessä mainittu korkeus muun muassa harjun laki tai deltapinnan 
korkein kohta oli korkeammalla kuin mitä LiDAR-korkeusmallista tai DEM-
korkeusmallista mitattu korkeus (esim. kohde 6011). 
 
Ristaniemi (1987) tutki Itämeren ylintä rantaa 1980-luvulla ja hänen käyttämänsä 
aineisto oli mitattu Thommenin barometrikorkeusmittarilla tai vaaitsemalla. 
Ristaniemen (1987) aineiston rantakohteet, jotka sijoitettiin uusiin koordinaatteihin, 
saivat tyypillisesti hieman korkeamman arvon ja toisinaan hieman alle alkuperäisen 
arvon. Kuitenkin niin, että ne ovat pyöristettyinä Ristaniemen (1987) antamalla 
korkeudella tai hieman yli. Vain DEM 25 m -korkeusmallin alueella saattoi tulla liian 
alhaisia korkeuksia verrattuna Ristaniemen (1987) mittaamiin arvoihin, ja nämäkin 
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pääosin johtuvat DEM 25 m -mallin karkeudesta, vaikka korkeus olisi todellisuudessa 
oikea. Ristaniemen (1987) muinaisrantojen korkeudet ovat tasalukuja, kun taas tässä 
työssä korkeus mitattiin yhden desimaalin tarkkuudella. Luhangalla, Vistinvuorella, 
oleva muinaisranta (kohde 6389) sai DEM 25 m -korkeusmallilta arvoksi 148,7 m, joka 
pyöristyisi 149 m, vaikka alkuperäinen korkeus oli 147 metriä. Alemmalla korkeudella 
olevat DEM-mallin ruudut olisivat antaneet liian alhaisia arvoja korkeudeksi. 
 
Lahdessa sijaitsevan Renkomäen (kohde 6136) alkuperäinen laki on poistettu maa-
aineksen oton yhteydessä. Sen korkeudeksi saatiin 140 metriä korkeimmasta kohdasta, 
mutta se jää silti 5 metriä liian matalaksi Ramsayn (1931) mittaamaan korkeuteen 
nähden 145 m. Kohde luokiteltiin luokkaan 3. 
 
4.2. Vaihteluvälin määritys 
 
LiDAR-korkeusmallin alueella minimi ja maksimi mitattiin vinovarjovalaistuksen 
(MDOW Hillshade (Mark 1992)) avulla (Kuva 11). Maksimi mitattiin deltan ylimmästä 
kohdasta ja minimi deltan tasomaisen alueen alareunasta, jos se näkyi 
vinovarjovalaistuksessa (Kuva 11B). DEM 25 m -korkeusmallin alueella minimin ja 
maksimin suhteen käytettiin viitteen minimiä ja maksimia, jos ne sopivat tietokantaan.  
DEM 25 m -korkeusmallista niiden määritys oli hyvin hankalaa huonomman 
spatiaalisen resoluution takia. Hellaakosken (1934) antamia korkeuden minimi- ja 
maksimiarvoja käytettiin tietokannassa minimi ja maksimi arvoina, jos niitä ei pystytty 
määrittelemään pelkästään korkeusmallien avulla mittaamalla. Sekä LiDAR- että DEM-
korkeusmalleihin perustuvia minimiä ja maksimia ei kuitenkaan aina pystytty 
määrittämään, ja tällöin minimi ja maksimi saivat saman arvon kuin keskiarvo 
(Shoreline_altitude_MEAN_m_asl).  
 
Esimerkinomaisesti Roninmäki (kohde 6374) Jyväskylässä on kallioinen mäki, jonka 
ympärillä on Ristaniemen (1987) mukaan delta. Maaperäkartan 1:20 000/1:50 000 
(GTK 2013a) mukaan deltamainen osa on hiekkamoreenia. Tästä muinaisrannasta 
korkeus mitattiin deltapintaa apuna käyttäen. Korkeudeksi saatiin 144,2 m (143,2–150,7 
m deltapinnalta). 
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Palmun (2012, suullinen tiedonanto) ja Saarelaisen (2012, suullinen tiedonanto) koh-
teissa oli hyvä sijaintitarkkuus, ja suurin osa niistä sijoittui luokkaan 1. Esimerkiksi Ket-
unkankaan muinaisrantatörmä (kohde 6701) oli mitattu 137 metrin korkeudelle, mutta 
LiDAR-korkeusmalli antoi tarkemman korkeuden 133 metriä. DEM 25 m -korkeus-
malli antoi Saarelaisen (2012, suullinen tiedonanto) mittaaman korkeuden 137 m.  
 
Joissain moreenikaloteissa ja huuhtoutumisrajoissa korkeudelle mitattiin minimi- ja 
maksimiarvot, jos se oli LiDAR-korkeusmallissa vinovarjovalaistuksen takia selkeästi 
rajattavissa (Kuva 12). Yleensä minimi- ja maksimiarvot otettiin varjostuneen rinteen 
ylä- ja alaosasta esimerkiksi kohteissa 6163 ja 6164. Näiden lisäksi kohde 6371 
Sihverinvuori Jyväskylässä, 154 m mpy, Ristaniemi (1987), oli sovelias minimin ja 
maksimin määritykseen LiDAR-korkeusmallista. Siinä näkyi selvä varjostus, josta 
pystyi karkeasti arvioimaan minimin ja maksimin. Varjostuma kyseisellä alueella voi 
olla törmä tai eroosiomuoto, johon aallot ovat muodostaneet rannan Yoldia-meri-
vaiheessa. Toinen hyvä esimerkki oli Paltamossa sijaitsevan Sopasenmäen rantavalli 
(6823), joka näkyy hyvin selkeänä muodostumana LiDAR-korkeusmallia vasten 
lasketussa MDOW-vinovarjovalaistuksessa (Kuva 11A). Sauramon (1926) mukaan 
Sopasenmäen ylin ranta on 180 m korkeudessa, mutta vinovarjovalaistuksen mukaan 
mäellä näyttää olevan useita rantavalleja, joten korkeus mitattiin ylimmästä rantavallista 
(Kuva 11A). 
 
Karkkilassa sijaitsevan Hauklammennummen deltan (6100) keskikorkeus otettiin 
kohdasta, jossa korkeus on 149,3 m, ja joka vastaa Glückertin (1977) deltalta mittaamaa 
korkeutta (Kuva 11B). Maksimikorkeus otettiin deltan syöttöalueelta, jossa aikoinaan 
virtasi joki. Minimikorkeus otettiin puolestaan kohdasta, jossa deltan pinta alkoi laskea 
selvästi. Monissa deltoissa maksimikorkeus on kirjattu muinaisen merenpinnan 
mahdolliseen ylärajaan, mutta se on voinut olla myös merenpinnan yläpuolella.  
 
DEM 25 m -korkeusmallien alueella vaihteluvälin määritys riippuu resoluutiosta ja 
yleensä muinaisrannat saivat vain yhden korkeusarvon. DEM 25 m -korkeusmallin 
alueella korkeudet perustuivat vahvasti viitteessä mainittuun korkeuteen, ja siitä etsittiin 
ruutu, jossa on korkeus sama tai lähes sama kuin viitteessä, ja tulos asetettiin 
keskikorkeudeksi. Tavallisesti huuhtoutumisrajoissa ja moreenikaloteissa kohteen 
sijaintipiste sijoitettiin peruskartan kalliopaljastuman kohtaan (Kuva 13A). Joillakin 
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Kuva 11: Muinaisrantojen korkeuden mittaus LiDAR-korkeusmallin alueella. A. Sopasenmäen (6823) 
rantavalli Paltamossa. B. Haukilamminnummen (6100) delta Karkkilassa. Kuvissa MDOW-
vinovarjovalaistus (Mark 1992), joka korostaa korkeusmallin piirteitä. Laserkeilaus 2008–2011: © 
Maanmittauslaitos 2013. 
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Kuva 12: Muinaisrantojen korkeuden mittaus LiDAR-korkeusmallin alueella. A. Koivukivalon (6719) 
moreenikalotti Rovaniemellä. B. Ojamäenkallion (6001) huuhtoutumisraja Salossa. Kuvissa MDOW-
vinovarjovalaistus (Mark 1992), joka selventää korkeusmallin piirteitä. Laserkeilaus 2008–2011: © 
Maanmittauslaitos 2013. 
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Kuva 13: Rantahavaintojen mittaus DEM 25 m -korkeusmalilta: A. Liinankivaaran moreenikalotti (6637) 
Ylitorniossa. Korkeus on sijoitettu peruskartan (HALTIK) osoittaman kalliopaljastuman yläosaan. B. 
Ortokuva Liinankivaaran moreenikalotista. C. Vellikankaan deltapinta (6713). Vaikka maksimikorkeus on 
korkeuskäyrien mukaan yli 142,5 m (HALTIK), antaa DEM 25 m -korkeusmalli korkeudeksi 140 m, joka on 
sama kuin keskikorkeus. Pohjakartat: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. Korkeusmalli 25 m ja 
ortokuva: © Maanmittauslaitos 2013. 
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alueilla moreenikalotti näkyi MLL:n ortokuvassa niin selkeästi, että sitä hyödynnettiin 
mittauksessa. Liinankivaaran moreenikalotti (kohde 6637) näkyy hyvin ortokuvassa 
puiden ja ympärillä olevan kivikon rajaamana (Kuva 13B).  
 
Deltapinnoissa DEM 25 m -korkeusmallilta korkeus otettiin peruskartan näyttämän 
tasomaisen alueen korkeudesta (Kuva 13C). Maksimi otettiin korkeuskäyrien mukaan 
ylimmästä kohdasta, joka ei aina eronnut keskiarvosta. Minimikorkeuden mittaaminen 
oli hyvin epämääräistä, ellei deltan distaaliosa päättynyt selkeästi jyrkkiin 
korkeuskäyriin. Rantavalleissa ja törmissä korkeuden vaihteluväli otettiin joissakin 
tapauksissa maaperäkarttaan piirretyn muinaisrantamerkin ylä- ja alapuolelta (DEM-
korkeusmallin ruuduista). 
 
4.3. Luotettavuusluokittelu 
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa muinaisrantahavainnot luokiteltiin 5 luokkaan perustuen 
niiden havaittuun ja tallennettuun sijaintivarmuuteen, määritetyn korkeustason 
luotettavuuteen, sekä siihen, oliko kyseessä ylimmän rannan piiriin kuuluva havainto 
vai ei (Taulukko 2). Luokkaan 1 päätyivät kohteet, joilla oli selvä sijainti (yleensä alle 
300 m) ja selvä ympäristön havaintoihin sopiva korkeus. Luokan 2 kohteiden luokittelu 
perustui rantapintahavainnon korkeuden selkeään vaihteluväliin. Kohteet, joiden 
korkeuden minimin ja maksimin erotus oli suurempi kuin 5 metriä, luokiteltiin luokkaan 
2. Sijainnin suhteen luokka 2:lla oli samat kriteerit kuin luokka 1:llä. Kohteet, jotka 
laitettiin luokkaan 3, olivat ongelmallisia viitteessä annetun ja/tai korkeusmallin 
antaman korkeuden suhteen. Niissä korkeusmalli antoi yleensä liian alhaisen korkeuden 
verrattuna viitteessä mainittuun. Jotkut harjun laet näyttivät olevan peruskartalla viitteen 
mukaisella korkeudella, mutta korkeusmalli antoi liian alhaisen korkeuden. Tämä 
ongelma koski DEM 25 m ja LiDAR -korkeusmalleja, mutta oli selvästi yleisempi 
DEM 25 m -mallin alueella. Luokka 4 on kaikista luokista epämääräisin.  Sen 
pääluokitteluperuste oli sijaintiin liittyvät ongelmat. Luokkaan 4 luokiteltiin pisteet, 
joiden tarkka sijainti on yli 300(–500) m säteellä virherajoissa muodostuma tyypistä 
riippuen. Siihen päätyi myös kohteita, jotka olivat moniongelmaisia. Deltapinnoilla ja 
muilla pitkänomaisilla muodostumilla luokkaan 1 pääsi helpommin ns. laajemmalla 
sijaintivirheellä kuitenkin alle 1000 m säteellä. Monesti luokkaan 4 luokiteltiin 
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muinaisrantakohteita, joilla oli ongelmallinen vaihe ja korkeus. Verrattuna luokkaan 5, 
luokan 4 pisteet olivat soveltuvin osin käyttökelpoisia interpolointiin (josta tarkemmin 
kappaleessa 4.7. Interpolointi ja TIN). Luokan 5 kohteilla oli hyvin epämääräinen 
korkeus ja/tai sijainti ja yksi niistä oli täysin tuhoutunut (maa-aineksen oton 
yhteydessä). Niitä on tietokannassa vain 3 kappaletta. 
 
Taulukko 2: Luotettavuusluokittelun luokittelun selitykset. 
 
 
4.3.1.  Luotettavuusluokittelusta 
 
Kohde 6065, Hausjärven Kirkonkylän muinaisrantahavainto (Ramsay 1931) oli erittäin 
vaikea sijoittaa oikealle kohdalle. Oksanen (1998) oli sijoittanut kohteen 
Kupparilamminmäkiin, mutta DEM 25 m -korkeusmalli osoitti, että tämä ei voi olla 
oikea kohde, sillä korkeudeksi saatiin DEM-mallin mukaan 117,4 m (kun oikea 
korkeuden pitäisi olla 155 metriä). Lisäksi Ramsay (1931) oli maininnut, että kohde oli 
tasainen harjun laki. eikä alueelta löytynyt mitään kuvaukseen sopivaa kohdetta. 
Kupparilamminmäkien tapauksessa kohde nimettiin sijaintiin liittyvän epätarkkuuden 
mukaan alkuperäisellä nimellä Kirkonkylä. Tämän tyyppiset kohteet luokiteltiin 
luokkaan 5. Joidenkin Oksasen (1998) sijaintiluokkaan 3 kuuluvien pisteiden 
tapauksessa piste uudelleensijoitettiin Ramsayn (1931) mukaan. Esimerkiksi 
Padasjoella sijaitseva kohde 6090 siirrettiin Lavioisvuorelta Suurmäenvuorelle, sillä 
Ramsay oli maininnut, että mäen laki, jossa muinaisranta sijaitsee, on noin 165 mpy. 
Laviosvuoren huippu on noin 145 metriä, joten se ei vastannut Ramsayn kuvausta. 
Vuoren nimi oli ollut 1930-luvulla Korkeemäki. Ylipäätään Oksasen 3-luokkaan 
kuuluvat pisteet jäivät epätarkoiksi, ja ne luokiteltiin varmuusluokkaan 4. 
 
Shoreline Landform Database (SLD)
Luokka 1: Varma havainto, jolla on vain pientä korkeus- 
vaihtelua (< 4m)
Luokka 2: Varma havainto, jolla on merkittävämpiä 
korkeusvaihteluita (> 4m)
Luokka 3: Julkaistu kohde, jolla on epävarmuutta 
korkeudessa (mitattuna 2 tai 10 m DEM:sta)
Luokka 4: Julkaistu kohde, jolla on epävarmuutta mm. 
sijainnissa tai kohteen tunnistamisessa kartalta
Luokka 5: Epävarma tai validoimaton kohde tai havainto
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Joissakin Oksasen (1998) luokkaan 3 kuuluneiden pisteiden tapauksessa oikea sijainti 
löydettiin peruskartalta ja se voitiin laittaa tässä työssä luokkaan 1. Esimerkiksi kohde 
6119 Mastomäki, joka sijaitsee Lopella, uudelleen sijoitettiin selvästi itään verrattuna 
Oksasen (1998) arvioimaan paikkaan, joka sijoittui Mansikkamäelle. LiDAR-
korkeusmallista saatu korkeus 151 metriä vielä varmensi kohteen oikeaa sijoittelua, ja 
se voitiin laittaa luokkaan 1. Toinen onnistunut siirto Ramsayn (1931) kuvailun avulla 
oli kohde 6139 Vitsaojan vuori Kouvolassa. Oksanen (1998) oli sijoittanut pisteen 
Haravanniemenvuorelle, joka oli Ison-Ruhmasjärven itäpuolella, mutta oli liian matala 
ollakseen Ramsayn (1931) kuvaama kohde. Näiden lisäksi Merenlahdessa, 
Taipalsaaressa oleva deltataso (kohde 6193) pystyttiin paikallistamaan ja se voitiin alun 
perin epämääräisestä sijaintitiedosta huolimatta luokitella luokkaan 1. Deltan laki on 
noin 107–108 m mpy ja sen distaaliosan korkeus (bottomset) on noin 101–102 m mpy 
mitattuna LiDAR-korkeusmallista, joka vastaa hyvin Hellaakosken (1934) kuvaamaa 
kohdetta. Peruskartalta deltatason paikallistaminen on huomattavasti hankalaa kuin 
LiDAR-korkeusmallilta, mikä näkyy Oksasen (1998) sijoittelussa. Pisteen sijoittamista 
helpotti myös se, että kyseinen delta oli Merenlahden alueen ainoa LiDAR-
korkeusmallissa näkyvä tasomainen rakenne.  
 
Oksasen (1998) luokkaan 3 kuuluneita kohteita myös uudelleensijoitettiin, mikäli ne 
olivat ilmeisesti liian matalia, esimerkiksi oikea muinaisrannan korkeus oli yli 
muodostuman laen. Kohde 6189, Mustavuori, joka sijaitsee Savitaipaleella, sijoitettiin 
uudelleen, koska Oksasen (1998) sijoittamassa paikassa, Ruskianvuorella, ei ollut 
korkeutta 115 metriä DEM 25 m -korkeusmallilla. Uusi sijainti on edelleen epäselvä, 
sillä se perustuu vain korkeuteen. Kyseisellä alueella on myös kaksi muuta 115 metriin 
tai sen yli ulottuvaa huippua Palomäki ja Leveälahti, jotka sopivat Ramsayn (1931) 
kuvaukseen: Laivikanlahden eteläpuolella oleva mäki.  
 
Hellaakosken (1934) kuvaama muinaisranta Saunamäellä oli sijoitettu Oksasen (1998) 
aineistossa Hangasvuorelle. Oikea kohta ei näy kaikissa peruskartoissa, mutta sen pystyi 
paikallistamaan Karttapaikka-sivuston (Maanmittauslaitos 2013b) avulla ja mahdollinen 
sijainti arvioitiin DEM 25 m -korkeusmallin avulla. 
 
TUURA-tietokannassa (2011) olevan kohteen, Hankasalmen Multamäen muinaisrannan 
(kohde 6574), korkeus arvioitiin naapuripisteiden avulla muun muassa Ristaniemen 
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(1987) lähellä sijaitsevan (tästä 2,5 km kaakkoon) Tervavuoren huuhtoutumisrajan 
(kohde 6518) korkeuden 145,2 m avulla. DEM 25 m -korkeusmallin avulla Multamäen 
(mahdollisen huuhtoutumisrajan) korkeudeksi saatiin 144,1–146,6 m.  
 
4.4. Sijainnin määritys ja sen ongelmat 
 
Paikkatietokantojen, Oksasen (1998), Tapio Väänäsen (2012, suullinen tiedonanto) sekä 
TUURA-tietokannan pisteiden sijainti ei aina ollut hyvässä kohdassa, ja niiden sijaintia 
tarkennettiin sekä korjattiin korkeusmallien sallimissa rajoissa. Kohteiden sijoittelussa 
otettiin huomioon alkuperäisviitteen sijainti, jos se oli merkitty kartalle.  
 
 4.4.1. Esimerkkejä sijainnin määrityksestä 
 
Kohde 6426: Väisälänsaaren, joka sijaitsee Hirvensalmella, eteläosassa oli Oksasen 
(1998) aineistossa sijoitettu liiaksi itään, vaikka Hellaakoski (1928) kuvaa sen sijainnin 
olevan saaren eteläosassa ja pallekivikko sijaitsee mäen länsi- eikä itäpuolella niin kuin 
Oksanen oli sen sijoittanut. Lisäksi Hellaakosken kartasta (viitteessä Kuvio 3) näkee, 
että kohde sijoittuu suurin piirtein Myllykorpi-nimisen paikan viereen. Hellaakosken 
(1928) kartta osoittautui hyödylliseksi myös Kilkin muinaisrannan (kohde 6423) 
sijoittamisessa. Näiden lisäksi Kangasniemellä sijaitsevan kohteen 6431 Simpiänniemen 
muinaisrannan sijainti selvitettiin Hellaakosken (1928) alkuperäisen kartan avulla. 
Oksanen (1998) oli sijoittanut muinaisrannan liian pohjoiseen. Jäi kuitenkin 
epäselväksi, kumman mäen rinteellä muinaisranta sijaitsee.  
 
Tietokannan pisteiden tallentamisen apuna käytettiin myös Väänäsen (2012, suullinen 
tiedonanto) tekemää pistetietokantaa. Hankasalmella sijaitseva Piilunmäki (kohde 6516, 
alun perin Ristaniemi 1985, 1987) oli Väänäsen (2012, suullinen tiedonanto) tiedostossa 
sijoitettu Lirponmäen luoteisrinteeseen (Kuva 14A). Oikea kohta pystyttiin 
paikantamaan peruskartan (HALTIK) ja korkeusmallin avulla ja se voitiin luokitella 
luokkaan 1. Tolvasmäki Joutsassa (kohde 6402) ja Mataramäki (kohde 6401) 
Pertunmaalla (Ristaniemi 1987) ovat sekä Oksasen (1998) ja Väänäsen (2012, suullinen 
tiedonanto) pistetietokannoissa (Kuva 15). Mataramäen muinaisranta siirrettiin Oksasen 
(1998) paikasta Väänäsen (2012, suullinen tiedonanto) sijoittamaan paikkaan, koska se 
vaikutti DEM 25m -mallin mukaan luotettavalta.  Tolvasmäki jäi ongelmalliseksi, sillä  
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Kuva 14: A. Piilunmäen sijainti.  Tapio Väänäsen tietokannassa (2012, suullinen tiedonanto) oleva piste 
vastaa Ristaniemen (1987: id 137, 1985: id 230) kohdetta Piilunmäki, mutta se ei ole Piilumäen rinteellä.  
Piste on siirretty peruskartan ja DEM 25 m -korkeusmallin avulla Piilunmäelle. B. Seiväshuhdanmäen 
(Ramsay 1931: id 96) mahdollinen kiviyön sijainti. Piste on siirretty ylemmäksi kuin Oksasen (1998) 
sijoittama piste. Pohjakartta kuvassa A: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. Laserkeilaus 2008–2011: © 
Maanmittauslaitos 2013. 
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Väänäsen (2012, suullinen tiedonanto) sijoittama piste oli hyvällä korkeudella mutta 
melko kaukana Tolvasmäestä (lähempänä Jänismäkeä), joten se sijoitettiin Tolvasmäen 
rinteelle, josta DEM 25 m -korkeusmallista saatiin korkeudeksi 134,5 metriä 
(korkeuskäyrällä 135 m).  
 
LiDAR-korkeusmallin avulla tehdyt siirrot olivat helpompia, jos MDOW-vinovarjo-
valaistuksessa näkyi sopiva muoto (Kuva 14B). Hämeenlinnan Seiväshuhdanmäellä 
Oksasen (1998) sijoittamaa pistettä korotettiin ylimmäksi LiDAR-korkeusmallin avulla, 
jossa se sai lähemmäksi oikean korkeuden 148,3 m kuin, mitä Oksasen sijainti olisi 
antanut (143,2 m). Sijainnin epävarmuuden takia kohde on luokiteltu luokkaan 4. 
 
 
Kuva 15: Ristaniemen (1987,1985) ja Tapio Väänäsen (2012, suullinen tiedonanto) ja ASD:n mukainen 
muinaisrantojen sijainti: A. Mataramäen kivipalle, ASD:n piste on sijoitettu Väänäsen pisteen kohtaan 
128,2 m korkeudelle. B. Tolvasmäen kivivyö, kohteelle on etsitty sijainti DEM 25 m -korkeusmallin avulla 
(134,5 m). Pohjakartat ja korkeusmalli 25 m: © Maanmittauslaitos 2013. 
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4.5. Uusia pintoja 
 
Joidenkin rantahavaintojen yhteydessä voitiin määrittää uusia havaintopisteitä 
geologisten ominaispiirteiden, ilmakuvien ja tarkkojen korkeusmallien avulla. Yksi 
tällainen muinaisrantahavainto oli kohde 6269 Lammassaari Imatralla. Hellaakoski 
(1934) oli havainnut törmän, joka on noin 93 metrin korkeudella mpy. Hänen 
luokituksen perusteella kyseinen törmä on syntynyt vaiheessa Rantataso III 
(Strandfläche III), joka on alempi taso ja vastaa tällä alueella Itämeren vaihetta BIII. 
LiDAR-korkeusmallilta pystyi havaitsemaan noin 102 metrin korkeudella sijaitsevan 
tason, joka on samaa korkeusluokkaa kuin muut lähialueiden diakroniset rannat. 
Kyseinen korkeus on Hellaakosken (1934) mukaan Rantataso I, joka vastaa Baltian 
jääjärven vanhinta tasoa BI. LiDAR-korkeusmallilta löydetty pinta oli tarpeeksi 
luotettava, ja se otettiin rantapintahavaintotietokantaan. Lisäksi Hellaakosken (1934) 
mittaama törmä ei ole välttämättä alueen ylimmän rannan tasolla, koska sen ympärillä 
on muita 100–105 m mpy olevia rantoja. Törmä onkin itse asiassa deltan distaaliosassa, 
jonka korkeus on noin 93–95 mitattuna LiDAR-korkeusmallilta.  
 
Läpikäydyn geologisen ja paikkatietoaineiston avulla löytyi myös rantavalleja 
ylemmiltä korkeuksilta kuin kirjallisuudessa kuvatut. Sopasenmäellä (kohde 6823) oli 
havaittu rantapenkereitä ja huuhtoutunut kivikko 180 metrin korkeudella (Sauramo 
1926). LiDAR-korkeusmallilta voitiin havaita vallimaisia muodostumia hieman 
korkeammalla, ja korkein niistä oli 187–188 metrin korkeudella. Palmun (2012, 
suullinen tiedonanto) Rautjärvellä havaitsema pinta Laikonkangas (kohde 6696) oli alun 
perin korkeudella 109 m, mutta TIN-mallissa (ks. kappale 4.7 interpolointi ja TIN) se 
näytti olevan liian korkealla, joten se siirrettiin hieman alemmaksi 106 metriin.  
 
4.6. Maastossa varmennetut kohteet 
 
ASD:n kohteista muutamia käytiin tarkastelemassa maastossa Karkkilan ja Lopen 
alueella. Väärä Vastamäki (kohde 6114) on Lopella sijaitseva kaksoisdelta (Glückert 
1977), jonka korkein pinta on syntynyt Baltian jääjärven tasoon. Se näkyy hyvin 
selkeänä tasanteena LiDAR-korkeusmallissa ja sen korkeudeksi mitattiin 146,3–152,3 
m mpy. Toinen muinaisrantakohde on Karkkilassa oleva Kolin moreenikalotti ja 
huuhtoutumisraja (kohde 6665), jotka näkyvät maastossa lähinnä satunnaisina 
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kalliopaljastumina hyvin tiiviisti havupuita kasvavan moreenimäen rinteillä. LiDAR-
korkeusmallissa kyseisen mäen Baltian jääjärven aikana syntynyt kalotti näkyy paljon 
selkeämmin vallimaisena rakenteena, joka kiertää koko mäen 145–147,8 metrin 
korkeudella. Tästä noin kolme kilometriä itä-kaakkoon sijaitsee Toisen Salpausselän 
deltamainen pinta (reuna- ja puskumoreenia) (kohde 6666), joista korkein ulottuu 
samoille korkeuksille ja kuvastaa mahdollisesti Baltian jääjärven BII-vaihetta.  
Glückertin (1977) mukaan BII-vaihe olisi 140 m mpy (Ahmoonlammi, 6109), mutta 
tämä on mitattu deltapinnasta, joka ei välttämättä ole ylettynyt ylimmän rannan piiriin. 
Neljäs ylimmän rannan maastokohde oli Vuonteenmäki (kohde 6126). Vuonteenmäki 
on Baltian jääjärven BII vaiheessa syntynyt delta, jonka korkeudeksi saatiin LiDAR-
korkeusmallista 144,3–149 metriä. LiDAR-korkeusmallin mukaan siinä näyttäisi olevan 
myös rantavalli, joka havaittiin myös maastossa. Valli kiertää deltan reunaosia ja tie 
halkaisee sen deltan itäosassa. Vallin korkeus on noin 149 m LiDAR-korkeusmallista 
mitattuna, ja se on todellista Baltian BII vaiheen tasoa 1 m korkeammalla (Glückert 
1977: 145–148 m mpy). Se vastaa LiDAR-korkeusmallista mitattua ylimmän rannan 
tasoa, joka on Hyrrönharjuilla (6125) Baltian jääjärven tasossa 143–150,7 m mpy BII-
tasoon.  
 
4.7. Interpolointi ja TIN 
 
Rantapintojen interpolointiin sopii parhaiten TIN-kolmioverkkomalli (Triangulated 
Irregular Network) (Burrough 1998, Oksanen 1998). Tässä tutkimuksessa ei juuri muita 
menetelmiä testattu, sillä TIN-malli vaikutti luontevalta tähän tutkimukseen ja se on 
tarpeeksi joustava Baltian jääjärven pudotuksesta johtuvaan muinaisrantapinnan 
jyrkkään muutoksen. Ensimmäisissä testauksissa havaittiin, että TIN-malli saattaa 
muodostaa hyvin pitkiä kolmioita alueille joissa interpolointiin käytettävissä olevat 
pisteet ovat harvassa. Nämä muodostuneet pitkulaiset kolmiot voivat aiheuttaa 
epärealistisia korkeussuhteita. Tätä ongelmaa voidaan korjata määrittämällä TIN-mallin 
kolmioille rajattu reunanpituus. Pisteiden määrä oli tässä mallinnuksessa kuitenkin 
lopuksi riittävä eikä reunan pituuden rajausta käytetty. TIN-malli, joka esitetty Liittessä 
2, laskettiin 723 ASD:n pisteen ja 69 apupisteen avulla.  
 
Interpolointiin valittiin 935 kohteesta 723 muinaisrantahavaintoa, joista 403 oli DEM 25 
m -korkeusmallin avulla mitattuja kohteita, 311 oli LiDAR-korkeusmallin avulla 
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mitattuja kohteita ja 9 oli DEM 10 m -korkeusmallin avulla mitattuja kohteita. 
Interpoloinnissa ei käytetty koko ASD:tä. Ennen lopullista TIN-mallia tehtiin useita 
testiversioita. Epävarmat pisteet poistettiin pääosin TIN-malliin tai muihin lähteisiin 
liittyvän sopimattomuuden takia (Taulukko 3). Epävarmoista pisteistä monet oli 
luokiteltu jopa luokkaan 1 tai 2, mutta vasta TIN-mallin jälkeen niiden ongelmat, joita 
ne aiheuttivat TIN-malliin, saatettiin havaita. Lapissa, jossa muinaisrantahavaintojen 
määrä on harvassa verrattuna pinta-alaan, yhdenkin pisteen muutos tai muinais-
rantahavainnon poisto näkyy hyvin selkeästi muutoksena TIN-mallissa. Koska poisto 
perustui pääosin vain TIN-malliin sopimattomuuteen, varmuusluokittelua ei muutettu 
kaikkien ongelmallisten pisteiden kohdalla.  
 
Baltian jääjärven pudotusvyöhykkeessä oli paljon muinaisrantahavaintoja, jotka rajattiin 
pois interpoloinnista havaintojen rikkonaisuuden takia. Näistä monet voivat kuitenkin 
edustaa ylintä rantaa, sillä Baltian jääjärven reuna ei rajautunut täsmällisesti 
Salpausselkiin (esim. Tikkanen ja Oksanen 2002, Fig. 1 CD:ssä). Alueella oli paljon 
merenlahtia, jotka ylettyivät pidemmälle luoteeseen ja pohjoiseen. Yksi mahdollinen 
Baltian jääjärven lahti on Hämeenlinnan, Hattulan ja Tammelan rajalla. Esimerkiksi 
Tammelassa, lähellä nykyisen Hämeenlinnan rajaa, on Ramsayn (1931) havaitsema 
kivivyö (ja huuhtoutumisraja) 146,3 m korkeudella Rajataulunmäellä (kohde 6038) ja 
Hämeenlinnan puolella toinen kivivyö (kohde 6049) Seiväshuhdanmäellä 148,3 m 
korkeudella, jonka korkeus on LiDAR-korkeusmallin avulla tarkennettu. Näiden lisäksi 
Tammelassa sijaitseva kohde 6027, Toraharjun deltapinta 145,4 m (LiDAR-
korkeusmallilta mitattuna) (Ramsay 1931), oli selvästi muita Yoldiavaiheesen kuuluvia 
havaintoja ylempänä. 
 
Taulukko 3: Muinaisrantakohteet, joita ei otettu mukaan ylimmän rannan interpolointiin.  
 
ID_GTK Kohde Korkeus (m) Syy poistoon
6009 Lahdenvuori 139,7 Viereinen piste myös Lahdenvuorella  149,4 m
6014 Kylmäkangas 159,5 Liian ylhäällä Yoldiaksi, mutta Yoldia alueella
6026 Riuttankallio 161,1 Yoldian alueella, mutta Baltia korkeuden perusteella
6039 Lammaskangas 134,1 Liian alhaalla
6044 Korkeamäki 136,2 Määrittämätön vaihe, liian ylhäällä Yoldiaksi
6045 Mäkipelto 151,8 Määrittämätön vaihe
6046 Palkaninharjut 150,8 Baltia vai Yoldia, näiden rajalle
6056 Isokallio 150,6 Määrittämätön vaihe
6079 Lahti 135 Liian alhaalla
6091 Kullasvuori 130 DEM 25m-korkeusmallin takia 7 m alempana mitä viitteessä
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6109 Ahmoolammi 140,5 Liian alhaalla
6131 Ilmakkankallio 138,1 Liian alhaalla
6136 Renkomäki 140 Liian alhaalla
6144 Isomäki 142,9 Liian korkealla ja pohjoisessa ollakseen Yoldiavaihetta
6145 Mustajärvi 123,8 Jääjärvivaiheen ranta?
6146 Päijätsalo 160 Liian korkea  Yoldiaksi, liian pohjoisessa ollakseen Baltia
6157 Huumonmäki 112,5 Liian korkealla (Muinais-Saimaan ranta?)
6177 Laajakangas 100 BIII-vaiheen ranta
6221 Riutanvuori 124,3 Määrittämätön vaihe
6265 Tiuruniemi 94,2 Mahdollinen BIII-vaiheen ranta
6322 Rynkä 95 BIII-vaiheen ranta
6326 Pihlajanummi 93 Vieressä 94–96 m, voiko olla ylin ranta? 
6368 Lehtimäenkangas 140,4 Vtr. Pahnamäen huuhtoutumisrajaan 152,1 m mpy
6384 Haukkavuori 146,2 Liian alhaalla?
6416 Pykälistönmäki 124,5 Viereiset pisteet 'samalla isobaasilla' 131,5 ja 136,2 m
6549 Haukkavuori 146,5 Liian alhaalla?
6555 Leikonmäki 101,4 Liian alhaalla, joku muu kuin BI
6565 Rostuvi 123,9 Liian alhaalla
6589 Kettukangas 145,6 Vieressä Tarpinen 152,8 m. Ei voi olla ylin ranta? 
6651 Uusipalo 168,6 Selvästi alueen ylintä rantaa alempana (noin 200 m)
6684 Jältinkatu 118,8 'g-vaihe'
6685 Kapilamminnummi 114,8 Mahdollinen 'g-vaihe'. Liian alhaalla ylipäätään
6686 Lukonmäki 113 Mahdollinen 'g-vaihe'. Liian alhaalla ylipäätään
6687 Supinmäki 145,5 Liian alhaalla, Palmu: BIII
6688 Sirkovieru 134 Liian alhaalla
6708 Iimäki 152 Ei alueen ylin ranta
6725 Helppi 170,5 Naapuripiste Mettisvaara 178,5 m. Ei välttämättä ylin ranta
6742 Rumpalinvaara 139 Liian korkealla. Jääjärvivaiheen ranta?
6746 Rahkeenvaara 122,5 Liian ylhäällä Yoldiaksi (105 m), voiko olla Baltia!? Sijainti 
viittaa Yoldiaan tai jääjärvivaiheeseen? 
6747 Karhuvaara 151 Epäilyttävän ylhäällä Baltiaksi
6750 Päivilänvaara 122 Aiheuttaa piikin TINiin, ympäristön Yoldia-pisteitä ylempänä 
mm. Telmo 109,8 m. Voiko olla Baltia?
6764 Kontiolahti 116,3 Liian ylhäällä Yodiaksi. Jääjärvi vai Baltian alempi taso tms? 
6777 Lehtivuori 192,3 Liian alhaalla
6854 Pikku-Haukivaara 203,3 Liian alhaalla
6855 Taipaleenvaara 201,2 Liian alhaalla
6860 Kauniinlamminvaara 200,1 Liian alhaalla
6878 Kovala 106,3 Liian alhaalla
6882 Hiilikangas 120,7 Ylempänä verrattuna 'samalla isobaasilla' oleviin kohteisiin 
mm. Läskelänkangas 115,5 m ja Variskangas 110 m
6886 Hammaslahti 117,3 Ympäristön Yoldia-pisteitä (105,1–106,6 m) ylempänä ja Baltia-
pisteitä (119–125 m) alempana
6888 Hepovaara 204,7 Jääjärvivaiheen ranta?
6889 Vale-Paljakka 203,1 Jääjärvivaiheen ranta?
6890 Kuukkelinvaara 205 Jääjärvivaiheen ranta?
6895 Laihanaho 206,6 Jääjärvivaiheen ranta?
6896 Laihanaho 195 Jääjärvivaiheen ranta?
6897 Tikkavaara 198,3 Jääjärvivaiheen ranta?
6898 Kalliokappale 202,5 Liian alhaalla
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4.7.1. Interpoloinnin apupisteet 
 
Interpoloinnissa käytettiin apuna joukkoa apupisteitä (eng. dummies), sillä pelkkä TIN-
malli rajaa alueen vain uloimpien muinaisrantahavaintopisteiden mukaan ArcMAP 
9.3:ssa (© ESRI). Apupisteiden tarkoitus oli myös mallintaa ylimmän rannan korkeus 
alueille, joista ei ole muinaisrantahavaintoja tai ei yhtään supra-akvaattista aluetta. 
Länsi-Lapissa apupisteitä aseteltiin Ruotsin puolelle kuuluvan maaperäkartan (Fromm 
1965) avulla. Kyseisestä kartasta näkee, että isobaasit kaartuvat enemmän kohti etelään, 
mitä Saarniston (1981) Suomen puoleiselta alueelta tekemiltä isobaaseilta voisi päätellä. 
Etelä-Lapissa apupisteitä otettiin TUURA-tietokannan kohteista (Mäkinen et al. 2011), 
joissa oli kerrottu vaarojen ja mäkien huippujen syvyys ylimmän rannan vaiheen aikana. 
Näistä monien ylin ranta oli Saarniston (1981) määrittämien isobaasien mukaan noin 
215 m. Kuitenkin joitakin TUURA-tietokannan tietojen avulla tehtyjä apupisteitä 
jouduttiin siirtämään 215 metristä 220 metriin, sillä TIN-mallissa se näytti luontevalta.  
 
Länsi-Lapin alueella Ruotsin puolella olevat apupisteet paikannettiin Fromm (1965) 
maaperäkartan avulla. Tämän lisäsi Lappiin lisättiin arvioituja apupisteitä (Ojala 2012, 
suullinen tiedonanto) pääosin Erosen ja Hailan (1992) tekemän kartan avulla.  
 
4.8. Syvyyskartta ja ylimmän rannan taso 
 
Interpoloidusta Itämeren altaan ylintä rantatasoa kuvaavasta TIN-mallista laskettiin 
syvyyskartta suhteessa ylimmän rannan tasoon. TIN-malli muutettiin rasterimuotoon, 
jotta siitä voitaisiin laskea nykyisen maan pinnan ja ylimmän rannan erotus. Tämä 
toteutettiin niin, että kahdesta eri korkeusmallista DEM 10 m ja DEM 25 m vähennettiin 
TIN-mallin avulla interpoloitu ylimmän rannan taso. Jäljelle jäävä erotus kuvaa supra- 
ja subakvaattisia alueita: positiiviset lukuarvot kuvaavat supra-akvaattista aluetta (TIN-
mallin yläpuolelle jäävä osa) ja negatiiviset (TIN-mallin pinnan alle jäävä 
korkeusmallin osa) kuvaavat subakvaattisia alueita (Kuva 16). Syvyyskartassa 
negatiiviset korkeudet ovat liian korkeita, sillä DEM-korkeusmallit kuvastavat nykyistä 
maanpinnantasoa, johon on kerrostunut Holoseenin aikana sedimenttejä. Pisteiden 
ulkopuolelle jääneen alueen apupisteet ovat hyvin ekstrapoloituja. Niiden 
vertailukohteena käytin Eronen ja Haila (1992) ja Saarnisto (1981) karttoja. Näillä  
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Kuva 16: Syvyyskartta Etelä-Suomesta 1:500 000, jossa on subakvaattisten alueiden korkeus suhteessa 
ylimpään rantaan. Supra-akvaattiset alueet ovat vihreällä. Subakvaattisten alueiden korkeudessa on 
mukana Holoseenin aikainen sedimentaatio, joten syvyydet ovat korkeammalla kuin niiden pitäisi olla. 
Pohjakartta: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. 
 
alueilla on tärkeä huomioida, että todellinen korkeus on ± 10 m. Syvyyskartta 
luokiteltiin kahteen luokkaan: 1, joka kuvaa maata ja 0, joka kuvaa merta. Tämän 
jälkeen syvyyskartasta tehtiin ylintä rantaa kuvaava polygoni.  
 
 
5. TULOKSET 
 
 
Rekonstruoitu kartta (Kuva 17) on selvästi yksityiskohtaisempi ja pienipiirteisempi kuin 
Erosen ja Hailan (1992) kartta. Molemmat DEM 10 m - ja DEM 25 m -korkeusmallien  
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Kuva 17: Ylimmän rannan rekonstruktion, joka on laskettu DEM 10 m -korkeusmallia vasten.  Pohjakartat: 
Nykyiset vesistöt, vakavedet: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. Hallinnolliset rajat: © 
Maanmittauslaitos 2013. Sotkamon ja Pielisen jääjärvet: Saarinen ja Vanne, suullinen tiedonanto 2012, 
perustuu julkaisuun Saarnisto ja Vanne (1997). Pohjois-Suomen jääjärvet: Johansson (suullinen 
tiedonanto, 2012, perustuvat teokseen Johansson et al. (2005)). Säämingin jääjärvi perustuu Hakulinen 
(2009) teoksen kuvailuihin. Ilomantsin jääjärvi on digitoitu Vesajoki et al. (1986) kuvan avulla.   
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avulla tehdyt rekonstruktiot ovat suuressa mittakaavassa samankaltaisia. Lähemmässä 
tarkastelussa kuitenkin huomaa, että DEM 10 m -korkeusmallin avulla tehty kartta on 
yksityiskohtaisempi ja se noudattaa paremmin MML:n peruskartan korkeuskäyriä, mikä 
on oletettavaa tarkemman resoluution takia. ASD:n ylin ranta on Ancylusvaiheessa 
syntynyt moreenikalotti Vammavaaralla (6619), jonka mitattu korkeus on 218,2–222,8 
m mpy (Johansson ja Kujansuu 2005) ja Baltian jääjärven ylin ranta on Hämeenlinnan 
Tullinkangas (6457), jonka mitattu korkeus on 160,5–163,3 m mpy, ollen lähellä 
Baltian jääjärven ylintä rantaa 165 m mpy (Taipale ja Saarnisto 1991). 
 
5.1. Pohjois-Suomi 
 
 
Kuva 18: Supra-akvaattiset alueet Etelä- ja Keski-Lapissa DEM 10 m -korkeusmallia vasten laskettuna. 
Nykyiset vesistöt: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. 
 
Selkeimpinä eroina uudessa rekonstruktiossa verrattuna Erosen ja Hailan (1992) ja 
Johanssonin ja Kujansuun (2005) karttaan (teoksessa Kuva 125) ovat Länsi-Lapissa 
oleva vähäisempi supra-akvaattisen alueen määrä Kolarissa, Pellossa ja Rovaniemellä 
sekä Sodankylän keskiosassa supra-akvaattisen alueen etelää kohti lisääntynyt supra-
akvaattinen alue Kitisen jokilaakson alueella (Kuva 18). Lapissa supra-akvaattinen alue 
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on mallintunut koko pinta-alaltaan pienemmäksi, joka tarkoittaa sitä, että ylimmän 
rannan havainnot ovat korkeammalla kuin mitä Erosen ja Hailan (1992) esittämä kartta 
kuvaa (myös Johansson ja Kujansuu 2005). 'Sallan jääjärven' alle jäävä Anculystaso 
eroaa uudessa rekonstruktiossa siten, että Sallan alueelle tunkeutuva subakvaattinen alue 
on huomattavasti laajempi kuin Johanssonin ja Kujansuun kartasta (2005). Myös 
Tikkasen ja Oksasen (2002) kartassa Sallan jääjärven alle jäävä Ancylusvaiheen 
subakvaattinen alue on pienempi. 
 
5.2. Etelä-Suomi 
 
 
Kuva 19: Supra-akvaattisen alueen eteläisimmät osat DEM 10 m -korkeusmallia vasten laskettuna.  
Kuvassa näkyy Tammelan ylängön alueen supra-akvaattiset osat sekä Hämeenlinnan ympäristön supra-
akvaattiset osat. Nykyiset vesistöt: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013.  
 
Etelä-Suomessa huomattavia piirteitä on Lopella, Tammelan ylängöllä, hieman 
lisääntynyt supra-akvaattisen alueen määrä verrattuna Oksanen (1998) karttaan, joka 
johtuu kohteen 6045 Mäkipelto mallinnuksen ulkopuolelle jättämisestä (Taulukko 3) 
(Kuva 19).  Toisaalta Tikkasen ja Oksasen (2002) kartassa on lähinnä karkeammasta 
resoluutiosta johtuen enemmän supra-akvaattista aluetta Tammelan ylängön alueella. 
Uusimaa ja Kymenlaakso ovat mallintuneet hyvin. Kuitenkin Nummi-Pusulassa on 
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havaittavissa TIN-mallissa Baltian jääjärven pudotusalueella oleva kiila, joka nostaa 
ylimmän rannan liian korkealle kunnan länsiosassa. Eteläisin supra-akvaattinen alue on 
Kiskon kunnassa sijaitsevat Kalklammenmäki ja siitä hieman itään kohde (6469), 
Kalklammin viereisen mäen kivivyö.  
 
Karjalohjalla ja Lohjalla Toisen Salpausselän muinaisrannat ovat liian alhaalla 
ollakseen ylintä rantaa, koska ASD:ssä ei ole kohteita tällä alueella. Puuttuva 
korkeustieto Toisella Salpausselällä ja Salossa olevat anomaalisesti alempana olevat 
Yoldiameren ylintä rantaa kuvaavat kohteet (113–118 m mpy) aiheuttavat sen, että TIN-
malli laskee liian nopeasti itä-länsi suunnassa alentaen Karjalohjan ja Lohjan Baltian 
jääjärven piiriin kuluvaa ylimmän rannan tasoa. 
 
 
Kuva 20: Supra-akvaattisen alueen kaakkoisimmat osat Etelä-karjalassa ja Etelä-Savossa DEM 10 m - 
korkeusmallia vasten laskettuna. Nykyiset vesistöt: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. 
 
Ensimmäisen Salpausselän eteläpuolelle mallintuvat mahdollisesti vanhimpia supra-
akvaattisia alueita, joita ei näy Erosen ja Hailan (1992) kartassa (Kuva 20). Yksi 
tällainen kohde Lappeenrannassa oleva Kammarvuori, joka ylittää alueen ylimmän 
rannan 100,4–100,8 m mpy (TIN-mallin mukaan). Kammarvuorella sijaitsee Saunasuo, 
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joka on voinut kuroutua Baltian jääjärvestä, ja se voi olla Suomen vanhimpia soita. 
Tämän lisäsi aivan itärajan tuntumassa oleva Holmoinmäki, joka kohoaan yli alueen 
ylimmän rannan 101,4 m mpy (TIN-mallin mukaan) kuuluu varhaisimpiin jään 
(Myöhäis-Veiksel jäätikkön) alta paljastuneisiin supra-akvaattisiin alueisiin. Kouvolan 
ja Luumäen rajalla on myös uusia Ensimmäisen Salpausselän eteläpuolella olevia supra-
akvaattisia mäen nyppylöitä mm. Kammarmäki Kouvolan puolella sekä Vetjako ja 
Kissamäki Luumäellä.  Näiden lisäksi Haminan pohjoisosasta löytyy ylimmän rannan 
piiriin kuuluva Karppaanvuori, joka nousee vain 2 m ylimmän rannan tason yläpuolelle 
(TIN 108,8 m mpy). 
 
5.3. Itä-Suomi 
 
 
Kuva 21: Ruokolahden ja Rautjärven alueen supra-akvaattinen alue DEM 10 m -korkeusmallia vasten 
laskettuna. Nykyiset vesistöt: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. 
 
Ruokolahdella ja Rautjärvellä on vähemmän supra-akvaattista aluetta kuin Erosen ja 
Hailan (1992) ja Tikkasen ja Oksasen (2002) kartassa (Kuva 21). Säämingin jääjärven 
alle jäävä alue on uudessa rekonstruktiossa samantyyppinen mutta yksityiskohtaisempi. 
Koska Erosen ja Hailan (1992) kartta on selvästi karkeampi resoluutioltaan, tämän 
alueen vertailu jää muuten silmämääräiseksi tulkinnaksi. Oletuksena on kuitenkin se, 
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että ylin ranta mallintuu matalammalle verrattuna Erosen ja Hailan (1992) karttaan. 
Alueella sijaitsevat Hellakosken (1934) muinaisrannat (Rantavaihe IV), jotka jätettiin 
pois rekonstruktiosta, olisivat nostaneet rantapintaa ylemmäksi. Rekonstruktio myös 
mallinsi Sotkamon jääjärven alle jäävän Yoldiavaiheessa syntyneen rantapinnan (Kuva 
22), mutta tämä perustuu vain apupisteisiin ja lähimpiin rantahavaintoihin, kuten 
Kajaanissa olevan Pöllyvaaran (6827) korkeuteen. Tämä on uutta tietoa, jota ei näy 
Erosen ja Hailan (1992) kartassa. Alueelta oli jääjärven muinaisrantahavaintoja, mutta 
ne rajattiin pois interpoloinnista.   
 
 
Kuva 22: Sotkamon jääjärven laajuus ja supra-akvaattiset alueet Sotkamon alueella. Nykyiset vesistöt: © 
Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. Sotkamon jääjärvi on digitoitu julkaisun Saarelainen ja Vanne (1997) 
mukaan (myös suullinen tiedonanto 2012).  
 
5.3.1. Pielisen allas 
 
Rekonstruktiossa näkyy myös Pielisen Yoldiameri-vaihe (Kuva 23). YI-vaihe edustaa 
vanhinta Itämeren vaihetta Pielisen altaassa (Rainio 1973, Miettinen 1994). Pielisen 
eteläosassa Yoldiameren aikainen rantaviiva on ylempänä kuin jääjärvivaiheessa. 
Yoldiavaihe ylimpänä rantana jatkuu Lieksan keskiosaan, Juholanvaaralle, jossa ylintä 
YI-vaihetta edustaa 135 m mpy korkeudella oleva eroosiotörmä (Miettinen 1994).  
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Rekonstruktion mukaan Yoldiavaihe edustaa ylintä rantaa vielä noin 30 km koilliseen, 
kun verrataan Saarelaisen ja Vanteen (1997) digitaaliseen aineistoon (suullinen 
tiedonanto 2012) Pielisen laajimman levinneisyyden polygoniin. Pielisellä on ollut 
yhteys Itämereen nykyisen Joensuun kunnan keskiosassa Niskaveden kautta sekä 
Koreikon kylässä Koreikkovuoren ja Rypymäen välistä. Rekonstruktio osoittaa, että 
Pielisen yhteys Savilahden Ahmoovaaran alueiden kautta Itämereen YI-vaiheessa, jota 
Miettien (1994) pohti, ei näy kummankaan korkeusmallin avulla mallinnetussa ylimmän 
rannan rekonstruktiossa. Lähimmän mahdollisen yhteyden kohdalla on noin 1,5 km 
maakaistale. Pielisellä näyttää olleen yhteys nykyisen Juukan kaakkoisosassa 
sijaitsevasta Nunnanlahdesta noin 4 km etelään. Rekonstruktion avulla ei voida sanoa, 
onko yhteys ollut todellinen, sillä lähin rantahavainto kohde 6741 Ruohovaaralla 
(Sauramo 1928) on syntynyt hieman YII-tason alapuolelle. Muinaisrantakohde on 
kuitenkin Lieksan Juholanvaaran eteläpuolella, joten Yoldiameri-vaiheen yhteys on 
mahdollinen. Yhteys näkyy Erosen ja Hailan (1992) sekä Tikkasen ja Oksasen (2002) 
kartoissa. 
 
 
Kuva 23: Supra-akvaattinen alue Pohjois-Karjalassa Pielisen altaan ympäristössä DEM 10 m -
korkeusmallia vasten laskettuna.  Rekonstruktion mukaan Pielisen altaalla oli Yodiavaiheessa kaksi 
yhteyttä. Nykyiset vesistöt: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. 
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5.4. Keski-Suomi 
 
Merkittävin piirre Keski-Suomessa on TIN-mallissa näkyvä Ristaniemen (1987) 
havaitsema mahdollinen jäätikkölahti. Koska ASD:hen valittiin Ristaniemen (1985, 
1987) kohteita, onkin oletettavaa, että hänen hahmottelemansa jäätikkölahti näkyy 
ylimmän rannan rekonstruktiossa (TIN-malli, Liite 2). Muuten Keski-Suomen ylin 
rantaviiva noudattelee Erosen ja Hailan (1992) mukaisia linjoja, mutta Tikkasen ja 
Oksasen (2002) kartassa supra-akvaattinenalue on enemmän samanmuotoinen. Keski-
Suomen ylimmän rannan rekonstruktio (Kuva 24) on suhteellisen luotettava ja TIN-
mallissa (Liite 2) on vähiten virheitä verrattuna muuhun Suomeen. 
 
 
Kuva 24: Keski-Suomen supra-akvaattinen alue DEM 10 m -korkeusmallia vasten laskettuna. Nykyiset 
vesistöt: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. 
 
 
6. TULOSTEN TARKASTELU  
 
 
Rekonstruktioista saadut tulokset osoittavat, että resoluutiolla on merkitystä 
mallinnuksessa, mutta se ei aina ratkaise lopputulosta. Lähemmässä tarkastelussa 
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resoluutio vaikuttaa voimakkaammin tasaisilla maastomuodoilla kuten deltapinnoilla ja 
savikkoalueilla. Näillä alueilla pienikin korkeustason muutos johtaa siihen, että laajoja 
alueita joko peittyy veden alle tai jää supra-akvaattiseen vyöhykkeeseen. 
Resoluutioerojen lisäksi tuloksiin vaikuttivat pienet korkeusmalleissa olevat muutaman 
metrin erot. LiDAR-korkeusmalli kattoi vain osan Suomea, jolla oli vaikutusta 
kokonaisuuteen. LiDAR- ja DEM 10 m -korkeusmallien välillä oli havaittavissa yleensä 
1 metrin korkeuseroja niin, että DEM-korkeusmallit antoivat suuremman korkeuden.  
Tällä on vaikutusta siihen miten muinaisrantataso mallintuu. Koska hieman yli puolet 
kaikista kohteista oli DEM 25 m -korkeusmallilta mitattuja, niiden korkeus jäi 
epävarmemmaksi, millä on vaikutusta rekonstruktioon. Tasaisilla delta- ja 
platoopinnoilla DEM 10 ja DEM 25 m -korkeusmallien avulla rekonstruoidut supra-
akvaattiset alueet ovat lähemmässä tarkastelussa paikoin pinta-alaltaan hyvin 
erikokoisia (Kuva 25). Tässä tutkimuksessa pienempien jääjärvien vaikutus jätettiin 
huomioimatta, vaikka jääjärvihavaintoja on ASD:ssä. 
 
Baltian jääjärven lasku on myös havaittavissa Asikkalassa, Päijänteen eteläosassa 
sijaitsevissa kohteissa 6086 ja 6087, jossa on havaittavissa selkeä ylimmän rannan 
korkeuden muutos. Kiikarmäki (6086) edustaa Baltian jääjärven vaihetta (BIII) jäätikön 
ollessa Toisella Salpausselällä. Kiikarmäen kivinen ranta on korkeudella 159,6 m ja 
Katikalmanharjun (6087) laki on 133,1 m mpy sekä Korkiasmäen (6088) rantaterassi on 
133,4 m mpy. Näistä voidaan havaita selvä pudotus ylimmän rannan korkeudessa, joka 
on yhdistettävissä Baltian jääjärven laskuvaiheeseen.  
 
Väänäsen (2012, suullinen tiedonanto) tietokannan pisteistä osa on mahdollisia ylintä 
rantaa kuvaavia rantatasoja. Tästä tietokannasta Miettisen (1994) rantahavainnoista 
Pielisen järven alueelta on havaittavissa YI-, YII-, JI-, JII- ja JIII-vaiheiden rantoja. 
Alueen ylin ranta on syntynyt Yoldiavaiheessa (Miettinen 1994). 
 
Osassa Itä-Suomen pisteiden atribuuttitauluissa (TUURA, julkaisematon) ei ollut 
koordinaatteja (esimerkiksi taulukko isy paikalliset molemmat 25102010), mutta ne 
näyttivät sijoittuvan oikein kartalle. Mäkinen et al. (2011) aineistosta vain harvat pisteet 
kuuluivat ylimmän rannan piiriin, sillä ne ovat arvokkaita rantakerrostumia, eikä 
pelkästään ylimmän rannan aikaisia kerrostumia. 
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Aartolahden (1972) aineistossa jotkut rannat olivat yli harjun korkeimman kohdan DEM 
25 m -korkeusmallin mukaan. Ja niistä vain kaksi osui LiDAR-korkeusmallin alueelle, 
joten niiden tarkka korkeus jäi epävarmaksi. 
 
6.1. Korkeusmallien välisistä eroista johtuvat virhelähteet  
 
6.1.1. Korkeusmallien erot 
 
 
Kuva 25: Väärä Vastamäen (6114) supra-akvaattinen alue on pienempi 25 DEM m -korkeusmallin avulla 
lasketussa polygonissa kuin 10 DEM m -korkeusmallin polygonissa. Myös Pikku-Punelian (6116) alueella 
on havaittavissa sama ilmiö. Pohjakartta: © Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. Laserkeilaus 2008–2011: 
© Maanmittauslaitos 2013. 
 
Korkeusmallien väliset pienet korkeuserot vaikuttavat siihen, mitkä alueet jäävät supra-
akvaattiselle alueelle ja mitkä subakvattiselle alueelle (Kuva 25). Esimerkiksi, jos 
muinaisrantahavainnon korkeus on mitattu LiDAR-korkeusmallilta ja taso on leikattu 
DEM 10 m -korkeusmallilla, voi rantahavainto jäädä mallinnuksessa subakvaattiseksi, 
mikäli tällä kohdalla DEM 10 m -korkeusmalli antaa suuremman arvon kuin LiDAR-
korkeusmalli. Taipalsaaressa sijaitseva deltapinta Kattelusaarella (6204) mallintui vain 
osittain supra-akvaattiseksi, sillä sen LiDAR-korkeusmallilta mitattu keskikorkeus on 
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alempana kuin mitä DEM 10 m -korkeusmalli olisi antanut. DEM 25 m -korkeusmallin 
avulla laskettu ylin ranta vastaa enemmän LiDAR-korkeusmallilta saatua korkeutta 
(Kuva 26C).  Tämä virhe esiintyi myös juuri ja juuri ylintä rantaa hipovilla mäkien 
kuten Laukaan Kapakkavuorella (kohde 6523), missä DEM 10 m -korkeusmalli olisi 
osoittanut korkeudeksi 147,4 m mpy, kun taas LiDAR-korkeusmalli antoi 151,2 m mpy 
(Kuva 26A).  Korkeusmallien välinen eroavaisuus on suurempi, jos supra-akvaattinen 
alue on hyvin pieni. Joissakin tapauksissa koko muinaisrantakohde jäi subakvaattiselle 
vyöhykkeelle, eli ei mallintunut ollenkaan. Pyhäkangas (6809, alun perin Ristaniemi 
1985, 1987), joka sijaitsee Saarijärvellä, Keski-Suomessa, jäi kokonaan subakvaat-
tiseksi. Sen LiDAR-korkeusmallilta mitattu korkeus on 164,5 m mpy, mutta DEM 10 m 
-korkeusmalli antaa korkeudeksi 161, 2 m mpy eikä se missään kohdassa ylitä 164 m 
(Kuva 26B). Yksi syy miksi, alue jää subakvaattiseksi, on se, että Pyhäkangas on 
nykyään soranottoalueella, mutta se ei ylety kohtaan, josta korkeus on mitattu. 
Pyhäkangas ei myöskään mallinnu DEM 25 m -korkeusmallin avulla lasketussa 
rekonstruktiossa, joten DEM 25 m antaa myös liian alhaisia korkeuksia.  
 
Toinen kokonaan mallintumatta jäänyt kohde on Rovaniemellä sijaitsevan 
Petäjävaaranpärin (6907) huippu, joka lähenee 217 m korkeutta. Tässä syynä 
mallinnuksessa subakvaattiseksi jäämiseen voi olla siinä, että korkeus on otettu mäen 
huipun tasomaiselta alueelta, joka ei DEM-malleilla kohoa missään kohdassa yli 217 m. 
ArcScene-kuvassa näkyy hyvin tasainen laki Petäjävaaranpärillä (Kuva 27). Saarniston 
(1981, Fig. 3) mukaan ylin ranta Petäjävaaranpärillä on 210 m mpy ja hänen tekemien 
isobaasien mukaan noin 215 m mpy. Profiilikuvissa (Kuva 28) näkyy rantavalleja 111,5 
m ja 113 m mpy huipun länsipuolella. Ancylusjärven vedenpinnan korkeus Petäjävaa-
ranpärillä on voinut olla 215–217 m mpy, sillä vallien tapauksessa vesi on voinut kasata 
rantavallia hieman merenpinnan yläpuolelle tai se on voinut olla tasaisen laen 
korkeudella. Vaikka ASD:ssä korkeus on otettu laelta, vedenpinta on voinut olla 1−2 m 
alempana tasaisen vallien ympäröivän laen syntyhetkellä. 
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Kuva 26: Mallinnuksen virheitä. A. Kapakkavuori, ylimmän rannan alue hyvin pieni. B. Pyhäkangas, alue 
on jäänyt kokonaan mallintamatta. C. Kattelusaari. Deltapinnan korkeus on mitattu LiDAR-korkeusmallia 
vasten lasketulta korkeusmallilta. DEM 10 m -korkeusmallia vasten laskettu supra-akvaattinen 
(vaaleanpunainen) alue liian pieni. Tässä tapuksessa DEM 25 m -korkeusmalli (violetti) mallintaa pinnan 
paremmin. D. Korjaamaton DEM 10 m -mallin avulla laskettu supra-akvaattinen alue. E. Korjaamaton DEM 
25 m -mallin avulla laskettu supra-akvaattinen alue. Korkeusmalleissa olevat erot vaikuttavat, mitkä alueet 
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leikkaantuvat supra-akvaattisiksi. Pohjakartat kuvissa A, B, D,E ja F: Peruskarttarasteri: © 
Maamittauslaitos 2013. Kuva C: Laserkeilaus 2008–2011: © Maanmittauslaitos 2013. 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Kuva 27: ArcScene-kuva (© ESRI) Petäjävaarasta, (ylhäällä) ja suurennos sen huipusta 
Petäjävaaranpäristä 6907 (alhaalla). Kuvan korkeutta on liioiteltu 5-kertaiseksi. Petäjävaaran tasainen laki 
on syntynyt ylimmän rannan tasoon 217 m. Laserkeilaus 2008–2011: © Maanmittauslaitos 2013.  
 
Jos LiDAR-korkeusmalli antaa korkeamman arvon kuin DEM-korkeusmallit, jää 
kohdetta kuvaava piste supra-akvaattisen alueen piiriin, mutta tämä ei ole niin 
merkittävä virhe kuin edellä mainittu. Lisäksi deltoilla ja muilla platoilla piste jää 
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sisään, mikä kuluu mallinnukseen (Kuva 26C, 25 m resoluutiolla). Myös kahden DEM-
korkeusmallien väliset erot voivat olla huomattavia, esimerkiksi soistuneilla alueella 
kummatkin DEM-korkeusmallit antoivat hyvin erilaisia jakaumia supra- ja 
subakvaattisten alueiden pinta-alaloissa (Kuvat 26D ja E). 
 
 
Kuva 28: Korkeusprofiili Petäjävaaranpäristä kahdesta eri suunnasta. Ylemmässä kuvaparissa erottuu, 
jossa korkeusprofiili luoteiskaakkosuuntaan, rantatörmiä 111,5 m ja 113 m mpy ja tasainen laki 216–217 m 
mpy. Alemmassa kuvaparissa on poikkileikkaus koillislounaissuuntaan. Lähemmässä tarkastelussa 
tasaisen laen keskellä voi olla pieni valli, jonka korkeus noin 217 m mpy. ASD:n ylimmän rannan 
keskikorkeus (kohde 6907) mitattiin tämän pienen kohouman juurelta. Laserkeilaus 2008–2011: © 
Maanmittauslaitos 2013. 
 
Muinaisen ylimmän rannan korkeuden mittaamiseen käytettyjen deltapintojen ja 
platooiden vaihteluvälillä on merkittävä vaikutus lopputulokseen. Virhemarginaalia 
pyrittiin pienentämään siten, että keskiarvot, joista rekonstruktio tehtiin, otettiin viitteen 
osoittamalta korkeudelta. LiDAR-korkeusmallissa, jossa on vinovarjovalaistus, 
deltapinnat näkyivät suhteellisen selvästi ja niiden vaihteluvälin määritys oli yleensä 
helppoa. DEM 25 m -korkeusmallin alueelle osuvat deltapinnat ovat epätarkempia, sillä  
niiden minimin määritys jäi yleensä karkeaksi arvioksi tai se otettiin viitteestä. 
Minimillä ja maksimilla ei kuitenkaan ollut merkitystä interpolointiin, mutta niillä oli 
vaikutusta keskikorkeuden arviointiin. 
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6.1.2. Rannan korkeus verrattuna sitä kuvaavaan vedenpintaan 
 
Rekonstruktiossa on huomioitava se, että korkeusmallien väliset muutamien metrien 
vaihteluiden lisäksi rekonstruktiossa ei otettu huomioon sitä, että moreenikaloteista 
mitatut ylimmät rannat ovat noin 1 m korkeammalla kuin todellinen rantataso, mikä 
saattoi jonkin verran vaikuttaa lopputuloksiin. Nämä virhetekijät yhdessä vaikuttavat 
siihen, että rekonstruktio kuvaa todellista ylintä rantaa virhemarginaalilla ± 1 m mutta 
voi olla tasomaisten pintojen epätarkkuuden vuoksi tätä suurempi. Frommin (1965) 
mukaan ulapan puolella oleva rinne voi olla 3−4 m korkeammalla kuin suojapuolella. 
Mallinnukseen vaikuttaa myös se, miltä puolelta mäkeä pisteen korkeus on mitattu. 
Yksi esimerkki on Liinankivaaran (6637) moreenikalotti (Kuva 13), jonka korkeus on 
koillispuolelta mitattuna 206–210 m mpy, mutta länsipuolella se on voi olla jopa 212–
214 m mpy (DEM 10 m ja 25 m -korkeusmalleilta). Maksimikorkeus lounaisrinteellä 
perustuu ortokuvaan (kasvillisuuden sijaintiin rinteellä) ja MLL:n peruskartan (huom. 
Kuvassa 13 HALTIK) maastokuvion avokallion ylärajaan. 
 
6.1.3. Sijainnin virhelähteet 
 
Oksasen (1998) rantapintapisteet eivät aina sijoittuneet täsmällisesti oikeille kohdille 
LiDAR-korkeusmallilla. Niissä saattaa olla jopa 10 metrin korkeuseroja. Oksasen 
(1998) aineiston pisteistä Saarniston (1982) muinaisrantakohteet osuivat hyvin oikeisiin 
paikkoihin LiDAR-korkeusmallilla. Ramsayn (1931) muinaisrantakohteissa on 
huomattavaa vaihtelua: suurin osa on hieman epätarkkoja ja vain harvat osuvat oikealle 
korkeudelle LiDAR-korkeusmallilla. Tämän lisäksi Ramsayn (1931) aineiston kohteista 
monet eivät sopineet ollenkaan rekonstruktioon. Tässä tehdyn rekonstruktion perusteella 
näyttää siltä, että osa Ramsayn (1931) mittaamista muinaisrantakohteiden korkeuksista 
on virheellisiä tai ne ovat syntyneet johonkin muuhun kuin Itämeren ylimmän rannan 
tasoon. Yksi mahdollinen muinaisrantojen korkeutta muuttava tekijä, on lohkoliikunnot 
(Sauramo 1955). Tämä tarkoittaisi sitä, että alun perin ympäristössään oikealla 
korkeudella ollut muinaisranta on laskenut tai kohonnut kallioperässä tapahtuvien 
lohkoliikuntojen takia eri korkeudelle kuin mitä pelkästään maankohoaminen olisi 
aiheuttanut (Sauramo 1955, Eronen 1974). Tästä ei kuitenkaan ole mitään varmoja 
todisteita. 
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6.1.4. Korkeuden määrityksestä 
 
Joissakin tapauksissa korkeusero alkuperäiseen mitattuun korkeuteen johtuu siitä, että 
LiDAR-korkeusmalli on huomattavasti tarkempi kuin karttalehteä apuna käyttäen 
asetetut pisteet. Tällainen oli esimerkiksi kohde 6911, Kittilän Mettisvaara, jossa on 
Saarniston (1981) mukaan muinaisranta 180 m korkeudella. LiDAR-korkeusmallin ja 
siihen asetetun MDOW-vinovarjovalaistuksen avulla 185,4 m korkeudella näkyy 
parempi muinaisranta.  
 
Hämeenlinnassa sijaitseva Riuttanmäki (6456) on hyvin tunnettu muinaisrantakohde, 
jonka korkeudeksi on mitattu 160 m (Kukkonen et al. 1984, Oksanen 1998). DEM 25 m 
-korkeusmalli antaa korkeudeksi vain 151,5 m, koska kohde sijaitsee nykyään maa-
aineksen ottoalueella. Tietokantaan merkittiin kuitenkin 160 m, vaikka se ei ollut 
korkeusmallin arvo niin kuin lähes kaikissa muissa ASD:n kohteissa. Muinaisranta oli 
interpoloinnin kannalta tärkeä sijaintinsa takia.  
 
Toinen kohde, jonka korkeus oli ongelmallinen, oli Alkkianvuori Parkanossa (kohde 
6562). Sen korkeus arvioitiin alun perin liian alhaiseksi (183,3–185,9 DEM 25 m -
korkeusmallilta) ja se jäi tämän takia rekonstruktion ulkopuolelle. Muinaisrannan 
paikallistamiseen käytettiin myös värillistä ortokuvaa, jossa näkyi kyseinen 
muinaisranta ja lisäksi MLL:n kartassa näkyi kivivyö, joka aiheutti sen, että ranta 
määritettiin aluksi väärälle korkeudelle. Uusi korkeus mitattiin Alkkiavuoren huipulta 
DEM 10 m -korkeusmallin avulla (200,6 m) ja se korjattiin tietokantaan. Tästä 
huolimatta muinaisranta jäi mallinnuksen ulkopuolelle ja luokkaan 4.  
 
6.1.5. Deltapintojen ongelmia  
 
Ahvenusjärven ympäristössä Padasjoen kunnassa on paljon harjuja (esimerkiksi kohde 
6559, Iso Pallittajärvi), joiden laet ovat syntyneet Yoldiameren ylimmän rannan tasolle. 
Padasjoella ylin ranta on noin 140 m (Kukkonen et al. 1985b). Alueella on kuitenkin 
nähtävissä pohjois-etelä suunnassa kulkeva harju, jonka laki paikoin ylittää 150 m 
korkeuden. Tämä pinta on noin 153–154 m korkeudella. Lisäksi alueella on toinen 
hieman tätä pintaa alemmalla oleva harjun laen taso, joka sekin saavuttaa 150 m 
korkeuden. Tästä harjusta itään on platoo noin 143 m korkeudella. Isobaasikartan 
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mukaan (Eronen ja Haila 1992) ylin ranta pitäisi olla 140–145 m luokkaa, jonka 
kyseinen harjun laki ylittää selkeästi. 153 m korkeudella oleva rantapinta on syntynyt 
mahdollisesti ennen Baltian jääjärven laskua, mutta lähistöllä olevat muinaisrannat, 
kuten Korkiaismäen (kohde 6088) rantaterassi (Ramsay 1931) ja Kullasvuoren (kohde 
6091) harjun laki ovat 133–137 m mpy ja ne ovat syntyneet todennäköisesti 
Yoldiavaiheessa (YI). 
 
Deltapinnoista teki haasteellisia niiden suuri korkeuden vaihteluväli. Mustalam-
minnummi (kohde 6105) on Karkkilassa sijaitseva delta, jossa on LiDAR-
korkeusmallin avulla havaittavissa ainakin kolme eri korkeudella olevaa deltapintaa. 
Alin deltataso on korkeudella 121–122 metriä. Tämän yläpuolella on taso, joka on 
syntynyt Yoldiavaiheessa. Glückertin (1977) mukaan se liittyy YIa-vaiheeseen, joka 
kuvastaa välittömästi Baltian jääjärven jälkeistä aikaa. LiDAR-korkeusmallilta näkyi 
myös tätä korkeammalla oleva taso noin 129–132 m mpy. Glückertin (1977) 
rantadiagrammin mukaan tämä sijoittuisi BIV-vaiheeseen, vaikka hänen mukaansa 
BIV-vaiheesta ei ole jäänyt deltatasoja.  
 
6.2. Lopen alue vs. TIN 
 
Lopella oleva supra-akvaattisen alueen määrän ero verrattuna Oksasen (1998) karttaan 
johtuu siitä, että interpoloinnista jätettiin pois Ramsayn (1931) Mäkipellon (6045) 
rantahavainto. Rantahavainnon poisto aiheuttaa sen, että ylin ranta alueella laskee 
alemmaksi eli enemmän maata jää ylimmän rannan piiriin. Mäkipelto on mitattu 
korkeuteen 151,8 m, mutta se ei sovi rekonstruktioon, sillä se on yli 25 m korkeammalla 
kuin alueen ylin ranta, joka on noin 125 m mpy (Eronen ja Haila 1992). Ainoa 
mahdollisuus olisi, että Mäkipellon ranta olisi syntynyt jonkinlaiseen jäätikön lahteen ja 
Baltian jääjärven ylin ranta olisi tässä kohdassa ulottunut pidemmälle länteen. 
 
6.3. Joensuun alue vs. TIN 
 
Joensuussa ja sen ympäristössä on joitakin muinaisrantakohteita (mm. Sauramo 1928, 
Ramsay 1931), jotka ovat 130–150 m mpy. Esimerkiksi Karhuvaaralla (kohde 6747) on 
huuhtoutumisraja 150 metrin korkeudella (Sauramo 1928). Tästä 18–55 km etelään 
sijaitsee kolme muinaisrantaa noin 130 metrissä mpy. Näiden käyttö TIN-mallissa 
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vaikuttaisi hyvin paljon supra/subakvaattisen alueiden suhteisiin. Jos niitä ei oteta 
huomioon interpoloinnissa, laskee Baltian jääjärven keskikorkeus, ja alueella olisi 
enemmän supra-akvaattista aluetta. Niiden mukaan ottaminen puolestaan nostaa selvästi 
ylimmän rannan korkeutta, ja alue peittyisi enemmän vedellä. Näistä kohteista 
mallinukseen valittiin Selkie (kohde 6748) ja Kruunukangas (kohde 6612) ja eteläisin 
kohde Hiidenvaara (kohde 6881) jätettiin mallinnuksen ulkopuolelle. Joensuun seudulla 
on kuitenkin huomioitava eri jääjärvien vaikutus, jolloin todellinen ylin ranta on 
ylempänä kuin Itämeren altaan ylin ranta, josta tässä työssä puhutaan. Esimerkiksi 
Ilomantsin jääjärven alueen keskiosassa ylin ranta on 165 metriä, joka on huomattavasti 
ylempänä kuin alueen Baltian jääjärvi -vaiheessa ollut korkeus. Baltian jääjärven 
pudotus on kulkenut Uimaharjun kohdalla Joensuun pohjoisosassa (Hyvärinen 1966, 
Rainio 1973, Miettinen 1994). Uimaharjun luoteis-pohjoispuolella olevalla alueella on 
ollut lyhyt Yoldiameren yhteys (Miettinen 1994) ja sen jälkeen Pielisen jääjärvivaiheita 
ja eteläpuolella on Baltian jääjärven muinaisrantoja.  
 
Pohjois-Karjalan eteläosan muinaisrantojen määritys tiettyyn vaiheeseen on hyvin 
vaativaa, sillä jääjärvet lisäävät rantapintojen moninaisuutta. Joensuussa sijaitsevan 
Hammaslahden muinaisranta (kohde 6886) (Ramsay 1931) on 117 metrin korkeudella, 
joka voi olla joko Baltian jääjärviyhteyden aikaan syntynyt tai jokin muu Yoldiavaihetta 
ylempänä olevan vaiheen ranta. Mutta jos Hammaslahti edustaisi Baltian jääjärveä, 
olisivat Selkie (6748), Kiihtelysvaara (6680) ja Hiidenvaara (6881) (korkeudet 128–134 
m) liian korkealla ollakseen Baltian jääjärven piiriin kuuluvia rantoja. 
 
6.4. Jääjärvet 
 
Sotkamon jääjärven purkautuminen voidaan nähdä Kattilamäen muinaisrannan 
korkeutena 205,2 m (LiDAR-korkeusmallilta mitattuna, ks. kohde 6839).  Sauramon 
(1928) mukaan jääjärvi purkautui lustovuonna 840 (Baltian jääjärven purkautumisen 
jälkeen).  
 
Säämingin jääjärvien rajaus (Kuva 10) perustuu Erosen ja Hailan (1992) karttaan sekä 
Hakulisen (2009) teokseen. Erosen ja Hailan (1992) kartassa jääjärvi ulottuu 
Joensuuhun asti, mutta tässä se on piirretty Hakulisen (2009) mukaan päättyväksi 
Hummonvaaralle Kerimäen ja Kesälahden alueelle. Sen itäraja rajoittuu tässä työssä 
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ASD-tietokantaan tallennettujen Baltian jääjärven piiriin kuuluviin pisteisiin ja länsiraja 
vastaa arvioitua jäätikön sijaintia. Säämingin jääjärven ylin ranta vaihtelee noin 90 
metristä 110 metriin mpy. Säämingin jääjärvi vastaa osin Hellaakosken (1934) 
mainitsemaa Rantavaihe IV:ää (Strandfläche IV). Jääjärven eteläosa on Hakulisen 
(2009) mukaan Etelä-Saimaan jääjärvi. 
 
Sallan jääjärvestä ei ole kuin muutama kohde ASD-tietokannassa. Esimerkkinä 
jääjärven purkautumisvaiheesta on Kilsinkankaalle (kohde 6597) kerrostunut delta 
hieman ylimmän rannan tason alle noin 204 metriin mpy (204 m, DEM 25 m –
korkeusmallilta). Sotkamon-Pielisen jääjärven ylintä rantaa Sotkamossa kuvastaa 
Pöllyvaara (kohde 6570), joka on mäki tai harju, ja sen tasainen laki ulottuu 214 m 
korkeudelle. Laki kuvastaa mahdollisesti Sotkamon-Pielisen jääjärven ylintä rantaa, 
joka on noin 205–210 m korkeudella (Kemiläinen 1982, TUURA 2011, viittaa tässä 
kohteeseen TUU-12–056).  
 
6.5. Pielinen 
 
Miettinen (1994) on tutkinut Pielisen allasta Itä-Suomessa. Pielinen on ollut osittain 
yhteydessä Yoldiamereen. Sillä on ollut myös yhteys Sotkamon jääjärveen (Seppä et al. 
2012). Miettisen (1994) aineistosta hyväksyttiin tietokantaan Lieksassa oleva 
Hiekkasuon muinaisrantakohde (6480), joka edustaa alueella YII-vaihetta. YII-vaihe on 
ylin ranta Hiekkasuolta hieman pohjoiseen, mutta Hiekkasuo kuuluu vielä alueeseen, 
jossa ylin ranta on syntynyt YI-vaiheessa. Rantadiagrammin mukaan YI-vaiheen 
pudotus YII-vaiheeseen tapahtuu Juholanvaaran (kohde 6479) länsipuolella (Miettinen 
1994). Juholanvaara on Hiekkasuohon nähden noin 2 km etelämpänä. YI-vaiheen 
muinaisrannat ovat korkeimmillaan Lieksassa 135 metriä mpy ja korkeus laskee 
Koposenvaaran jälkeen länttä kohti mentäessä 130 metriin (YII). Hiekkasuon 
muinaisrantaa ei käytetty rekonstruoinnissa sen hieman liian alhaisen korkeuden takia.  
 
Toinen samantyyppinen kohde on Mustikkavaaran muinaisrantatörmä (kohde 6481) 
Juukan kunnassa. Törmä sijoittuu alueelle, jossa ylintä rantaa edustaa YII-vaihe ja sitä 
hieman alempana on Pielisen järven alueella oleva jääjärvivaihe JII-vaiheen taso, jota 
kyseinen eroosiotörmä edustaa (Miettinen 1994). Pudotus näkyy muinaisrantojen 
korkeuden muutoksena noin 137 metristä 130 metriin. Lehmikangas (kohde 6483) 
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kuvastaa JIII-tasoa, joka on alueella, jossa ylin ranta putoaa YII-vaiheen vedenpinnan 
tasosta JII-vaiheen tasoksi (Miettinen 1994). JII-vaiheen muinaisrannat ovat 
Lehmikankaan alueella vain hieman korkeammalla.  
 
6.6. DEM 25 m -korkeusmallista johtuvat virhelähteet 
 
DEM 25 m -korkeusmallin käytössä tyypillisin virhe on sen resoluutiosta johtuva 
korkeuden muutos erityisesti alueilla, joissa on jyrkkä reliefi. Esimerkiksi Hattulassa 
sijaitseva kohde 6051, Lainionkallio, jonka korkeudeksi valittiin Oksasen (1998) 
sijoittaman pisteen kohdalla oleva korkeus 133,1 metriä, vaikka todellisuudessa se on 
jotain 133,1–134,9 metrin välillä jyrkästä reliefistä johtuen. Tämäntyyppisissä 
tapauksissa koordinaatteja tarkennettiin tilannekohtaisesti. Esimerkiksi kohde 6206 
Repovuori, Suomenniemellä siirrettiin alkuperäisestä sijainnista jyrkännettä pitkin 
pohjoiseen DEM 25 m -mallin gridin ruutuun, jolloin korkeudesta tuli todellista 
suurempi. Itse jyrkänteen kohdalta olisi tullut arvo 115,5 m, joka olisi ollut liian korkea 
tai vaihtoehtoisesti 104 metriä, joka olisi ollut liian alhainen. Tosin 114,3 metriä, joka 
tuli arvoksi uudelleensijoituksen jälkeen, on myös hieman ongelmallinen, ja 
rantahavainto luokiteltiin luokkaan 3. Tämä on huomioitu tietokannassa vaihtuiluvälinä 
tai selitetty tietokannan huomioissa. Tämäntyyppiset tilanteet ovat ongelmallisia, sillä 
yleensä pisteen todellinen sijainti muuttuu, kun pyritään liikaa siihen, että DEM- 
korkeus olisi oikea. Kuitenkin vain harvoissa rantahavaintojen sijainnissa tästä tuli 
ongelma, sillä rantamuodostumat sinällään eivät ole vain pistemäisiä vaan pitkulaisia 
sekä deltojen tai muiden tasomaisten pintojen tapauksessa laajempia alueita.  
 
Joissakin tapauksissa viitteessä ja peruskartalla samalla korkeudella olevat 
muinaisrannat sijoittuivat DEM 25 m -korkeusmallista johtuen eri korkeuksille.  
Jämsässä sijaitsevien Kotivuoren (kohde 6432) ja Runttivuoren (kohde 6433) 
muinaisrannat ovat nykyään noin 155 metrin korkeudella (Kielosto ja Korhonen 1990). 
DEM 25 m -korkeusmallista mitattuna Kotivuoren muinaisranta tuli korkeudelle 154,6 
m ja Runttivuoren muinaisranta 155,6 m korkeudelle. Tämä kertoo hyvin, kuinka DEM-
korkeusmallit voivat vaikuttaa rantojen korkeuteen, vaikka ne olisivat peruskartalla 
oikealla korkeuskäyrällä. Tämän tyyppisillä eroilla ei ole vaikutusta suuressa 
mittakaavassa, mutta se voi vaikuttaa esimerkiksi järviin, joiden kuroutumiskorkeus on 
ylimmän rannan tasossa.  
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6.6.1. DEM-korkeusmallista mitattu korkeus verrattuna peruskarttaan 
 
Muinaisrantojen DEM 25 m -korkeusmallista saatu arvo oli joissakin kohteissa liian 
matala, koska peruskartalla esiintyi hyvin pieni alue suuremmalla korkeudella. DEM- 
korkeusmalli on liian karkea tällaisten alueiden muinaisrantojen korkeuden mittaukseen. 
Esimerkiksi Puumalan Latukanlahden rantahavainto (6282) sai maksimiarvoksi 100 
metriä DEM 25 m -korkeusmallista, vaikka peruskartalla näkyi hyvin pieni 102,5 metrin 
rajaava korkeuskäyrä.  
 
Jämsässä sijaitseva Murtovuoren muinaisranta (kohde 6359) sijoitettiin uudelleen DEM 
25 m -korkeusmallin avulla hieman vinoon MML:n peruskartalla (Maanmittauslaitos 
2013f) näkyvän kivivyön suhteen, jotta se saatiin oikealle korkeudelle (142,3 m). 
Tämän tyyppiset siirrot perustuvat vain DEM 25 m -korkeusmallin karkeuteen, ja siksi 
niiden hyödyllisyys on kyseenalaista. Polvijärvellä oleva Huhmarisvaaran rinteellä 
sijaitseva kivipelto (Sauramo 1928) ei näy MML:n peruskartalla, mutta mahdollisessa 
kohdassa on kallioksi merkitty alue. Tämänkin kohteen (6757) piste sijoitettiin hieman 
kallioalueen ohi, koska ainoa sopiva korkeus oli tämän alueen ulkopuolella. 
Korkeudeksi saatiin 114,8 m. Jos se olisi sijoitettu kallioalueelle, korkeudeksi olisi 
tullut 113 tai 118 m. On kuitenkin huomioitava, että huuhtoutumisraja, joka kyseinen 
ranta edusti, kiertää mäen ympäri, eikä sen takia pisteen sijainnilla ole suurta vaikutusta 
interpolointiin. Oikea korkeuden saaminen on tärkeämpää, sillä se vaikuttaa enemmän 
lopputulokseen. 
 
6.6.2. Maaperäkartta apuna DEM-korkeusmallin alueella 
 
Pisteiden sijoituksen apuna käytettiin myös GTK:n vektoripohjaista maaperäkarttaa 
mittakaavassa 1:200 000 (GTK 2013b). Sitä käytettiin enemmän DEM 25 m -
korkeusmallin kanssa kuin LiDAR-korkeusmallin kanssa. Maaperäkartasta (1:200 000) 
oli hyötyä vain muutamien pisteiden sijoittelussa, kuten kohde 6398, Joutsan 
Paavolanmäen muinaisranta. Sen korjattu sijainti on maaperäkartan kuvaaman kallion ja 
moreenin rajalla. Paavolanmäen muinaisranta on rantatörmä, jossa on kivipalle. 
Tarkempi maaperäkartta 1:20 000/ 1: 50 000 (GTK 2013a) oli hyödyllisempi, mutta se 
ei kattanut koko Suomea. 
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Maaperäkartasta oli hyötyä joidenkin muinaisrantojen lähinnä törmien sijainnin 
paikallistamiseen. Esimerkiksi kohteen 6565, Juukan Rostuvin muinaisrannan sijainti 
pystyttiin varmentamaan maaperäkartan avulla, jossa hieman TUURA-tietokannan 
pisteestä (Mäkinen et al. 2011), itään sijaitsee muinaisrantatörmä.  
 
Kohde 6554, Virroissa sijaitseva Hyypänkukkulan muinaisranta, on todennäköisesti 
törmä, sillä GTK:n 1: 20 000 vektoripohjaisessa maaperäkartassa (GTK 2013a) pisteen 
kohdalla selkeä törmä kartassa. Mäen huipulla on hiekkamoreenia ja sen ympärillä sora- 
ja hiekkamoreenia. 
 
6.6.3. Platoot DEM-mallista mitattuina 
 
Epävarmoihin siirtoihin kuului kohde 6314, Seinämänranta Punkaharjulla. Oksasen 
(1998) pistettä liikutettiin itään mahdolliselle platoolle, joka antoi DEM-korkeusmallin 
mukaan arvon 102,4 metriä, joka vastaa suurin piirtein Hellaakosken (1934) platoolle 
antamaa korkeutta 102 metriä. Tosin 102 metriä on Hellaakosken havainnossa maksimi, 
mutta DEM-korkeusmallista ja peruskartalta näkee, että platoon korkeus on ainakin 105 
metriä. Tässä kohteessa olisi LiDAR-korkeusmalli ollut huomattavsti hyödyllisempi, 
sillä tasaiset alueet erottuvat paljon selkeämmin kuin DEM-korkeusmallista tai 
peruskartalta. 
 
Jämsässä sijaitsevat Kerkkolankangas (kohde 6447) ja Kankaanmäen delta (kohde 
6448) sijaitsevat alueella (Aartolahti 1972), jossa on vain DEM 25 m -korkeusmalli. 
Niiden korkeuden minimin ja maksimin määrittäminen, kuten myös muiden alueen 
deltapintojen, oli hyvin hankalaa, sillä deltat ovat laajoja. Maksimi DEM-korkeusmallin 
alueella perustuu yleensä siihen kohtaan, jossa delta reunaosassa oleva kohouma alkaa. 
Minimi on lähes aina arvio, ja se on otettu sopivalta korkeuskäyrältä, mutta tämä ei 
varmenna sen todellista sijaintia, ja on selvästi vähemmän luotettava kuin LiDAR-
korkeusmallin deltapintojen minimikorkeudet. Kankaanmäen deltan maksimiarvoksi 
saatiin DEM 25 m -korkeusmallilta 145,0 m mpy, joka oli myös korkeus paikalla, johon 
tietokannan piste laitettiin. Maksimikorkeus perustuu kohtaan, jonka jälkeen 
Kankaanmäki alkaa kohota ja tasainen alue päättyy. Minimi otettiin lähistöllä olevan 
140 metrin korkeuskäyrän yläpuolelta ja korkeudeksi saatiin 140,7 m. Aartolahden 
(1972) mukaan deltapinta on noin 142–145 metrin korkeudella, joten minimi on edes 
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jotenkuten luotettava. Tämä on kuitenkin karkea arvio, jonka voisi varmistaa, jos 
alueelta olisi LiDAR-korkeusmalli. Kerkkolankankaan tapauksessa minimi oli karkea 
arvio. 
 
Lahdessa (kohde 6561, Tapanila) on sandurdelta muodostuma, jonka pinta on 152,9–
158 m mpy. TUURA (2011) mukaan ylin ranta on tällä alueella 150 m mpy, mutta 
LiDAR-korkeusmallin ja MDOW-vinovarjovalaistuksen avulla näyttää siltä, että tämän 
korkeuden yläpuolella on taso 152,9–158 m korkeudella. Tämä on selvästi 
korkeammalla kuin viereinen kohde 6560, Pallas, jonka keskikorkeus on 154,4 m mpy 
deltan reunalla olevasta rantatörmästä mitattuna.  Donnerin (1951) mukaan ylin ranta on 
150–151 m mpy. Tapanilasta pisteestä etelään sijaitsee toinen taso Pirttiharjun ja 
Koneharjun välissä. Tämän deltamaisen muodon pinta on noin 156 m mpy. Kuitenkin, 
koska Tapanilan kohde on sandurdelta, voi olla että tämä taso on ollut merenpinnan 
yläpuolella, Donnerin (1951) korkeus kuvastaa todellista ylintä rantaa. Länteen päin 
mentäessä alueella on yli 155 m mpy ylittäviä tasoja, sandureita ja deltoja. Tosin ne 
ovat yli 8 km päässä, joten maankohoaminen on voinut nostaa niitä suhteellisesti 
korkeammalle.  
 
6.7. Polygonien reikien siivous  
 
DEM 10 m -korkeusmallin avulla tehdyssä polygonissa oli paljon tarpeetonta, väärää 
informaatiota, joka täytyi poistaa (Kuva 29). Suomen maa- ja kallioperässä on 
painanteita, jotka korkeutensa perusteella voisivat olla subakvaattisella alueella, mutta 
koska niihin ei johda jokiyhteyttä tai muuta reittiä, ne eivät kuulu Itämeren ylimmän 
rannan piiriin. Polygoni korjattiin vain osittain, koska siihen olisi kulunut kuukausia. 
Päävyöhyke oli Mikkelin korkeudelta Imatran korkeudelle itä-länsisuunnassa tarkasti 
korjattu alue, jossa kaikki reiät joko avattiin tai poistettiin. Muilta alueilta tyhjennettiin 
suurimmat tai silmiin pistävimmät virheet. Lapissa poistettiin kaksi pitkää joen uomia 
mukailevaa reikää, koska niissä oli paljon katkeilevia kohtia. Näillä on voinut olla 
yhteys Itämereen, mutta jokien syntyajankohta pitäisi selvittää.  
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Kuva 29: Ylimmän rannan DEM 10 m -korkeusmallia vasten lasketun polygonin mallinnusvirheitä: A. Järvi, 
joko on ylimmän rannan tasossa, mutta sillä ei ole yhteyttä mereen. B. Yhteys on avattu joen kautta. C. 
Ylimmän rannan tasossa oleva järvi on mallintunut osittain. D. Järvi korjauksen jälkeen. Tämän lisäksi 
reikiä on poistettu polygonista. E. Tyypillinen mallinnusvirhe, joka johtuu muinaisen rantatason vinoudesta: 
järvi leikkaa osittain ylimmän rannan tasoa. Koska korkeusmalli huomioi vain järven pinnan, osa järvestä 
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jää supra-akvaattiseksi alueeksi, vaikka se ei vastaa todellista tilannetta (Kohdissa C ja E). F. Järvi 
korjauksen jälkeen. Peruskarttarasterit: © Maanmittauslaitos 2013. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Tyypillinen virhe oli se, että järvi mallintui vai osittain ja leikkaantui ylimmän 
rantatason vinouden takia yleensä alareunasta (Kuva 29C). Tällainen oli esimerkiksi 
Juvan kohdalle osuva noin 3 km halkaisijaltaan (NW-SE) oleva järvi (Kuva 30A). 
Järvellä on kuitenkin voinut olla yhteys kaakkoisosasta (Kuva 30B). Se sijaitsi Juvan 
keskustan läheisyydessä, Jukajärven luoteispäädyssä. Jukajärven supravaattinen alue 
näkyi myös DEM 25 m -korkeusmallissa hieman laajempana (Kuva 30C).  
 
 
Kuva 30: Jukajärvi näkyy mallinnuksessa osittain supra-akvaattisena. A. Supra-akvaattista aluetta 
kuvaava polygoni ennen korjausta B. Korjattu Supra-akvaattista aluetta kuvaava polygoni, jossa järvi on 
avattu. C. Järvi ei myöskään mallinnu oikein DEM 25 m -korkeusmallin avulla lasketussa polygonissa. D. 
Järven sijainti. Pohjakartat: Peruskarttarasteri: © Maanmittauslaitos 2013. 
 
Järviin avattiin yhteys (Kuvat 29A ja B), jos mahdollinen yhteys löydettiin esimerkiksi 
jokiuoma tai muun syvänne, joka oli liian kapea, että se olisi mallintunut 10 tai 25 m 
resoluutiolla. Monet järvet ja niiden yhteys muinaiseen Itämereen olivat tämän 
mallinnuksen perusteella ongelmallisia ja ne vaatisivat tarkempia tutkimuksia, mikäli 
niiden yhteys haluttaisiin selvittää.  
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Yhteys muinaiseen Itämereen avattiin, jos nykyinen tie katkaisi sen. Joissakin 
matalikoissa oli toisella puolella tie, joka aiheutti esteen, mutta koska se on rakennettu 
vasta asutuksen aikana, sillä on ollut yhteys muinaiseen Itämereen. Ojitetut suoalueet ja 
nykyiset pellot olivat myös ongelmallisia ylimmän rannan mallinnuksen suhteen. 
Korjatulla alueella pelloista poistettiin reiät (subakvaattiset alueet), koska pellot ovat 
ihmisen muokkaamia alueita, ja niiden alkuperäinen korkeus on hankalasti 
määritettävissä. Soissa käytettiin hyvin vaihtelevia ratkaisuja. Yleensä ylimääräiset reiät 
kuitenkin poistettiin. S. Åbergin (2013) mukaan suot eivät mallinnu oikein, koska osa 
niistä on kohosoita, joiden todellinen pinta on selvästi korkeammalla kuin 
kuroutumisvaiheessa.  
 
Jotkut järvet, kuten Harjulampi Kouvolassa, näkyivät avonaisena DEM 10 m - 
korkeusmallin avulla tehdyssä ylimmän rannan polygonissa, mutta todellisuudessa 
järven pinnan korkeus on 105,6 m mpy (Maanmittauslaitos 2013b), ylempänä kuin 
alueen ylin ranta 103,4 m mpy (TIN-mallista mitattuna), jolloin järvi ei välttämättä ole 
ylintä rantaa. 
 
6.7.1. Esimerkkejä ongelmallisista yhteyksistä 
 
Juvan Tervalampeen (101,1 m pinta vieressä Kevonvuori ja Likolahdenvuori) avattiin 
yhteys pohjoisesta. Kaatronlampi 106,7 m Mikkelissä (vieressä Koirakangas) on voinut 
olla yhteydessä Itämereen, mutta sen lasku-uoman kohdalla näytti olevan paikoitellen 
yli 109 m (ylimmän rannan ollessa noin 107 m mpy), joten se jätettiin supra-
akvaattiseen alueeseen.  
 
Pohjoislampi Sulkavan ja Juvan rajalla (korkeus 97,8 m mpy) oli hyvin ongelmallinen, 
sillä siihen on voinut johtaa jokiyhteys (Nykyään laskeva yhteys Kalajärveen), mutta 
maasto ylittää paikoin 100 m. Myös Mikkelissä olevat Umpijärvi (108,4 m mpy), 
Aittonen (114,2 m mpy, tämä näkyy kuitenkin DEM 25 m subakvaattisena) ja Lannoo 
(114,7 m) olivat ongelmallisia. Suurista järvistä myös Jämsässä sijaitseva 
Nytkymenjärvi eli Nytkyn oli ongelmallinen. Se on hieman mallinnetun ylimmän 
rannan tason alapuolella 144, 9 m mpy (TINin mukaan ylin ranta 145,5 m mpy), mutta 
mikään sen ympäristössä olevista jokilaaksoista ei ole tarpeeksi syvä, jotta 
Yodiamerellä olisi varmasti ollut yhteys järveen. TIN-mallin mukaan järvi osuu 
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Ristaniemen (1987) ehdottaman jäätikkölahden länsipuolelle eli alueelle, jossa isobaasit 
noudattavat normaalikorkeuksia. Ainoat mahdolliset yhteydet ovat Nytkynin 
länsipuolella sijaitsevan Valkeajärven kautta, mutta se ei ole tämän mallinnuksen 
mukaan mahdollinen (yli 10 m korkeusero). 
 
6.8. TIN-mallista johtuvat virhelähteet 
 
6.8.1. Muinaisrantojen määrän vaikutus TIN-malliin  
 
TIN-malli on sitä tarkempi, mitä enemmän sen luontiin on käytetty pisteitä. Alueilla, 
joissa on vähän pisteitä, TIN-malli on tasaisempi, mutta sen luotettavuus on alhaisempi.  
Toisaalta alueilla, joissa on runsaasti muinaisrantahavaintoja, TIN-malli kuvaa 
muinaisrantapintaa luotettavasti, mutta, jos muinaisrantojen korkeuksissa on paljon 
eroavaisuuksia, TIN-mallista tulee epätasainen, ja se voi nostaa tai laskea liikaa 
ympärillä olevien alueiden korkeutta. Baltian jääjärven ylintä rantaa kuvaava pinta 
muuttuu Yoldiameren ylimmän rannan pinnaksi, ei ole täysin jyrkkä pudotus vaan TIN-
malli interpoloi niiden välille vinon epätodellisen pinnan. Tämä näkyy kartalla 2−3 km 
levyisenä vaihettumisvyöhykkeenä mm. Lopella, ja paikoin jopa 10 km levyisenä 
alueena Heinolan ja Asikkalan lähinnä Yoldiameren piiriin kuuluvalla alueella, joissa 
ylin ranta mallintuu liian korkealle.  Tämä tarkoittaa sitä, että Yoldianmeren piiriin jää 
liian vähän supra-akvaattista aluetta. Vaihtoehtona olisi ollut käyttää Breakline-
toimintoa (ESRI 2009), mutta se jätettiin tässä työssä käyttämättä. Se olisi rajannut 
paremmin Baltian jääjärven laskusta johtuvan pudotuksen ylimmässä rannassa Toisen 
Salpausselän pohjois-luodepuolella. Tämän lisäksi, jos Baltian jääjärven ja Yoldiameren 
muinaisrantoja olisi otettu vierekkäin koko vaihettumisrajalta, olisi TIN-mallin kiila 
jäänyt pienemmäksi. 
 
Aivan Toisen Salpausselän lounaisosassa Salossa ja Raaseporissa TIN-mallissa (Liite 2) 
on ilmeinen virhe, joka nostaa alueen Itämeren altaan ylimmän rannan teoreettista 
korkeutta selkeänä kiilana. Sen vaikutusalue jatkuu Suomen mantereen lounaisimpaan 
osaan Kemiönsaaren kuntaan asti. Tämä johtuu pääosin apupisteiden sijoittelusta, koska 
Salon ja Kemiönsaaren rajalla ei ole yhtään Yoldiameren ylimmän rannan tasoa 
kuvaavaa apupistettä. Virheellä ei kuitenkaan ole vaikutusta supra-akvaattisen alueen 
laajuuteen, sillä alue on kokonaan subakvaattista. Kuitenkin, jos halutaan tietää, kuinka 
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syvällä alue on ollut ylimmän rantatason vaiheessa veden pintaan nähden, ei tältä 
alueelta saada todellista syvyyttä. 
 
Länsi-Lapissa subakvaattista aluetta mallintui enemmän verrattuna Erosen ja Hailan 
(1992) ja Tikkasen ja Oksasen (2002) karttoihin. Tämä eroavaisuus (Kuva 18) johtuu 
TIN-mallin apupisteiden sijoittelusta. Alueella on vain muutama apupiste. Tämän takia 
TIN-mallissa terävä Sallan kunnan alueelle ulottuva korkeusvyöhyke, jossa korkeus 
TIN-mallissa vaihtelee 190–200 m mpy välillä.  
 
6.8.2. Rantapintojen valikointi TIN-mallin avulla  
 
TIN-mallia käytettiin myös mallinnukseen otettavien pisteiden valikointiin (ks. 
Taulukko 3). Kohteita poistettiin tehtyjen TIN-mallikokeilujen avulla ja sitten, kun TIN 
oli tarpeeksi hyvä, valittujen pisteiden avulla tehtiin lopullinen TIN-malli (Liite 2). Yksi 
suurista TIN-mallin ongelma-alueista oli Pohjois-Karjala. Joensuussa ja sen ympärys-
kunnissa oli hyvin paljon muinaisrantoja Pielisen jääjärvivaiheeseen liittyen sekä 
Itämeren ylimmän rannan piiriin kuuluvia Yoldiameren muinaisrantoja. TIN-mallin 
epätasaisuutta tasoitettiin poistamalla ASD:n kohteita, jotka eivät sopineet 
mallinnukseen. Poiston vastapainoksi alueelle lisättiin yksi sandurdeltakohde (6932, 
Joutenkangas) Antti Ojalan (2013, suullinen tiedonanto) rantahavainnon avulla (Kuva 
31).  
 
Baltian jääjärven vyöhykkeellä Lounais-Suomessa rantahavainnoilla hyvin vaihtelevia 
korkeuksia, ja TIN-mallia tasoitettiin poistamalla liian matalia ja korkeita kohteita. 
Hollolassa oli selvä syvennys TIN-mallissa, joka johtui kohteesta 6687 Supinmäki, joka 
oli jo Jukka-Pekka Palmun (2012, suullinen tiedonanto) mukaan liian alhaalla ollakseen 
ylintä rantaa (Kuva 32). Myös muita kohteita Baltian jääjärven pintaa kuvaavalta 
alueelta poistettiin (Kuva 32). 
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Kuva 31: TIN-mallin korjaus Pohjois-Karjalan alueella. A. Ensimmäisessä vaiheessa interpoloinnissa ylin 
ranta mallintuu liian korkealle kuvan itäosassa ja kuvan luoteisosassa on selvä syvennys, jossa TIN on 
liian alhainen (123,9 m mpy), kun ympärillä olevat kohteet ovat 130–135 m mpy. B. Tilanne korjauksen 
jälkeen. Mallinuksesta on poistettu kolme kohdetta ja lisätty yksi kohde (6932, Antti Ojala, suullinen 
tiedonanto 2013). C. Suurennus kuvasta B, jossa näkyy TIN-mallissa oleva kapea liian korkealla olevan 
alueen uloke. D. Tilanne kohteen 6882 poiston jälkeen, joka tasoittaa TIN-mallin muotoa.  Hallinnolliset 
rajat ja maakunnat: © Maanmittauslaitos 2013. 
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Kuva 32: TIN-mallin viimeistely Baltian jääjärven tasoa vastaavalla alueelta. A. TIN-mallissa on kaksi lovea 
kuvan lounaisosassa (nuolet) ja selvä syvennys ison nuolen osoittamassa kohdassa TIN-mallissa 
pisteestä itään päin. B. TIN-malli pisteiden 6109, 6131 ja 6687 poiston jälkeen. Hallinnolliset rajat: © 
Maanmittauslaitos 2013. 
 
6.8.3. Muinaisrantojen korkeuden vaikutus TIN-malliin 
 
Toinen huomioitava piirre on Baltian jääjärven piiriin kuuluvan alueen itäosa. Etelä-
Karjalan alueella ylin ranta on mallintunut TIN-mallissa muuhun Suomeen verrattuna 
epätasaisemmin. Etelä-Karjalassa TIN-malli ei noudata isobaaseja (mm. Eronen ja Haila 
1992), ja siinä on erilaisia anomalioita ASD:n rantahavaintokohteista johtuen. 
Lappeenrannan ja Ruokolahden rajalla on selkeä anomalia (kohteet 6264, 6266 ja 6267 
sekä kohde 6269 Imatralla), jossa muinaisrannat ovat muihin ASD:n kohteisiin 
verrattuna alempana (Kuva 33). Ne ovat Hellaakosken (1934) aineistoon kuuluvia 
deltapintoja, jotka ovat korkeudeltaan keskimäärin 102–103 m mpy. Ne ovat hieman 
ristiriidassa Jukka-Pekka Palmun (2012, suullinen tiedonanto) LiDAR-korkeusmallin 
avulla kerättyyn aineistoon, joidenka korkeudet vaihtelevat 106–110 m mpy välillä, 
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keskimäärin 107 m mpy (Kuva 33). Näiden lisäksi Punkaharjulla oleva Immosenmäen 
muinaisranta (kohde 6310) on ympäristöään alempana. Se on 99 m mpy, mutta muut  
 
Kuva 33: Lopullinen TIN-malli Kaakkois-Suomen osalta, jossa näkyy epätasaisuuksia TIN-mallissa. 
Kinninvuoren huuhtoutumisraja (kohde 6286) ja Immosenmäki (kohde 6310) aiheuttavat anomalioita TIN-
malliin. Kohteet 6264, 6266, 6267 ja 6269 (tutkinut alun perin Hellaakoski 1934) muodostavat anomalian, 
jossa muinaisrannat ovat ympäristöään matalammalla (keskimäärin 102–103 m mpy). Palmun (2012, 
suullinen tiedonanto) kohteet 6692, 6693, 6694, 6695 ja 6696 ovat selvästi ylempänä (keskimäärin 107 m 
mpy). Säämingin jääjärvi perustuu Hakulisen (2009) teokseen. Maakunnat: © Maanmittauslaitos 2013. 
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rannat ovat keskimäärin yli 102 m mpy. Immosenmäestä noin 13 km koilliseen 
sijaitseva Multamäki (kohde 6313) Parikkalassa on hieman matala, sillä sen deltatason 
korkeus DEM 25 m -korkeusmallista mitattuna 102,5 m mpy, vaikka Ramsayn (1931) 
mukaan se on 103,8 m mpy. Toisaalta kohde 6286, Kinnivuori Ruokolahdella, on 
ympäristöään korkeammalla (110,5 m mpy). Sen luoteis- ja pohjoispuolella ei ole muita 
tähän mallinnukseen sisältyneitä Baltian jääjärven tasoon syntyneitä muinaisrantoja.  
 
Aivan Suomen kaakkoisosa mallintuu TIN-interpolaation takia korkeammalle kuin 
esimerkiksi Erosen ja Hailan (1992) laatimassa isobaasikartassa, jossa ylin ranta on alle 
100 m mpy, mutta TIN-mallissa se pysyy 100 m yläpuolella Suomen puolella ja laskee 
sen alle Vironlahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan eteläosassa ja pääosin Venäjän 
puolella. Tämä ei kuitenkaan vaikuta siihen, että aiemmin mainitut Lappeenrannassa 
olevat Holmoinmäki ja Kammarvuori jäisivät Baltian jääjärven pinnan alle, sillä 
molemmat kohoavat yli 108 m mpy, ja muutos interpoloinnissa laskisi ylimmän rannan 
tason alle 100 m. 
 
Salpausselkien eteläpuolisen alueen interpolointi perustuu vain apupisteisiin ja 
Ensimmäisellä Salpausselällä oleviin muinaisrantakohteisiin, joten sen eteläpuolelle 
jääviin supra-akvaattisiin alueisiin pitää suhtautua varauksella. Haminassa oleva 
Karppaanvuori on juuri ja juuri supra-akvaattisella alueella. Mutta jos verrataan Erosen 
ja Hailan (1992) karttaan, ylin ranta olisi noin 110 m mpy. Karppaanmäki ei välttämättä 
riittäisi ylimmän rannan piiriin, sillä se on korkeimmillaan 112 m mpy. 
 
Lapissa suurin TIN-mallin epätasaisuus on Ranualla ja Tervolassa. Ranualla TIN-
mallissa on jyrkkä kulma korkeuksien 215–216 m mpy välillä niin, että kunnan 
koillisosa on alempana. Tervolassa on samojen korkeuksien rajalla myös hyvin 
kulmikas muoto. Kokonaisuudessa alueen kulmikkuus näkyy luokittelutavasta 
riippumatta. Myös 210 m rajapinta on myös hyvin kulmikas Lapin TIN-mallin alueella, 
mutta se noudattelee 216 m liian kulmikasta rajaa. TIN-mallin kulmikkuus Ranualla ja 
Tervolassa johtuu pääosin Rovaniemen puolella olevien muinaisrantojen korkeuksien 
jyrkistä eroista, joita on käytetty interpoloinnissa. Nämä ovat alun perin Esa Hyypän 
(1936) muinaisrantahavaintoja. Lännemmässä sijaitsevat Teerimäki (6620) ja Liljalaki 
(6621) antavat alemman korkeuden (noin 215 m mpy) kuin idempänä sijaitsevat 
Jaatilanvaara (6906) ja Vammavaara (6619) sekä Saarniston (1981) Petäjävaaranpäri 
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(6907), joiden korkeudet vaihtelevat 217–220 m vällillä. Lähistön apupisteillä voi olla 
myös hieman vaikutusta, mutta ne noudattelevat keskenään samaan korkeuslinjaa. 
 
Alkkianvuoren (6562) mallinnuksen ulkopuolelle jättäminen alun perin virheellisesti 
tulkitun korkeuden perusteella (ks. 6.4.1. Korkeuden määrityksestä) aiheuttaa TIN-
malliin hieman liian alhaisia korkeuksia Parkanon alueelle. TIN-malli on tällä alueella 
noin 191 m mpy, joten jos Alkkianvuoren uusi korkeus huomioitaisiin, nousisi TIN-
mallin korkeus 9 m ylemmäksi vähentäen supra-akvaattista aluetta alueella. Koska 
muinaisrantahavaintoja on muutekin vähän läntisessä Keski-Suomessa, niiden 
lisäämisellä voi olla merkittävä vaikutus rekonstruktioihin, jota ASD:n avulla voidaan 
tehdä. Tämän kaltaisissa tapauksissa pisteverkon tiheyden vaikutus näkyy selkeästi. 
Koska Alkkianvuori sijaitsee suhteellisen lännessä, tämä virhe ei näy juurikaan supra-
akvaattisten alueiden mallinnuksessa, sillä alueella on hyvin vähän ylimmän rannan 
tasoon ylettyvää lakia. 
 
6.9. Ongelmia aineiston käsittelyssä 
 
Aineiston käsittelyssä kaksi kohdetta, Taipalsaarella sijaitsevat Kulopalonkangas 114,2 
m (6168) ja Peltoi 108,5 m (6196) otettiin interpolointiin mukaan niiden korkeuserosta 
huolimatta. Kulopalonkangas aiheuttaa vain pienen poikkeaman (korkeamman kohdan 
TINiin) ja niiden ero jäi huomaamatta interpolointivaiheessa. Myös jostain 
virhevalinnasta johtuen neljä kohdetta, joiden alkuperäinen ID (ID_org) oli 9, joutui 
ilman varsinaista syytä ulos interpoloinnista, mutta virhe huomattiin liian myöhään, eikä 
sen korjaus olisi merkittävästi muuttanut interpoloinnin tuloksia.  
 
 
7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
TIN-mallin avulla voidaan interpoloida suhteellisen hyvin muinaisia merenpinnan-
tasoja. Rekonstruktio ASD:n avulla kuvaa ylintä rantaa ±1 m korkeudella, sillä 
muinaisrannat voivat muodostua alun perin hieman merenpinnan ylä- tai alapuolelle. 
Vaikka rekonstruktio on tarkempi kuin aiemmat mallinnukset, DEM 10 m (ja DEM 25 
m) -korkeusmallien resoluution takia, kapeat yhteydet eivät aina mallinnu oikein, joka 
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näkyy mm. järvinä, joilla ei ole meriyhteyttä ja muina reikinä rekonstruktiossa. Kun 
mallinnetaan ylintä rantaa korkeuspisteiden (muinaisrantojen) ja TIN-mallin avulla, 
malli on sitä tarkempi, mitä enemmän siinä on pisteitä (muinaisrantahavaintoja). DEM 
25 m -korkeusmalli soveltuu paremmin vain karkeaan mittakaavaan. DEM 10 m -
korkeusmalli soveltuu hyvin myös lähempään tarkasteluun, ja sen avulla mallinnettu 
supra-akvaattinen alue noudattaa hyvin paikallisia korkeussuhteita. 
 
Rekonstruktio on huomattavan tarkka, ja se kattaa koko Suomen.  ASD:n ja siitä tehdyn 
rekonstruktion avulla saadaan helposti ja nopeasti referenssitietoa, jota voidaan 
hyödyntää erilaisissa jatkotutkimuksissa mm. deglasiaatiotutkimuksissa, savikko-
tutkimuksissa, perustutkimuksissa. Koska kaikkea postglasiaalisen maankohoamiseen 
aikana tapahtuneita tektonisia liikuntoja ei vielä tunneta, voidaan muinaisranta-
havaintojen anomalioilla pohtia, onko alueella ollut muutakin tektonista aktiivisuutta 
kuin maankohoaminen. ASD:hen tullaan tulevaisuudessa lisäämään muinaisranta-
havaintoja mm. puuttuvia ylimmän rannan havaintoja, Anculysjärvivaiheen rantoja, 
järvien kehitysvaiheissa syntyneitä muinaisrantoja sekä jääjärvien yhteydessä syntyneitä 
muinaisrantoja. ASD tulee GTK:n avoimeksi tietokannaksi GTK:lle ja sen on saatavilla 
GTK:n hakupalvelusta (http://hakku.gtk.fi). 
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10. LIITTEET 
 
LIITE 1a. ASD:n alkuperäiset selitykset SLD:n osalta. 
 
Rantapintahavainto tietokanta – Shoreline landform database 
 
- ID_GTK (integer): Havainnon ID_GTK – ID_GTK number (Juokseva numerointi: 
rantapintahavaintojen tietokantaan Annika Åberg aloittaa numerosta 6001 ja Susanne 
Åberg numerosta 9001) 
- ID_org (teksti): Alkuperäinen ID – Original ID (alkuperäinen; tarpeen mukaan myös 
muita jos niitä raporteissa tai julkaisuissa esiintyy) 
- Data_type: Havainnon tyyppi – A type of datapoint (DOMAINI) 
- Published: Havainto perustuu kirjallisuuteen – Published datapoint 
- Published_and _verified: Havainto perustuu kirjallisuuteen ja se on 
tarkistettu kartalta ja korkeusmallista – Published datapoint that is verified 
from maps and elevation models 
- New_data: Uusi havainto, LiDAR aineisto – New datapoint, LiDAR 
- Other: Muu havainto – Other  
- Site (teksti): Paikka – Site name 
- Locality (teksti): Kunta – Locality (Vuoden 2011 tietokannan mukaisesti) 
- Easting_KKJ3 (numeerinen): Longitude (KKJ-3) – Easting (KKJ-3) 
- Northing_KKJ3 (numeerinen): Latitude (KKJ-3) – Northing (KKJ-3) 
- Easting_org (teksti): Alkuperäinen Longitude – Original Easting  
- Northing_org (teksti): Alkuperäinen Latitude – Original Northing 
- Descr_coord_man: Koordinaattimuunnoksen kuvailu – Description of coordinate 
manipulation (DOMAINI) 
 - No_changes: Alkuperäiset koordinaatit – Original coordinates 
- Coord_conv: Koordinaattimuunnos suoritettu – Coordinate conversion     
  completed 
 
 - Coord_corr: Korjatut virheelliset koordinaatit – Corrected coordinates 
 - Coord_miss: Puuttuvat koordinaatit – Missing coordinates 
 - Coord_det: Koordinaatteja tarkennettu – More detailed coordinates 
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 - Other: Muu syy – Other reason 
- Descr_coord_text (teksti): Koordinaattimuunnoksen kuvailu – Description of 
coordinate manipulation (vapaa teksti) 
- Landform_type: Rantatyyppi – Landform type (DOMAINI) (se piirre jonka mukaan 
rantapinnan taso on kussakin kohteessa parhaiten määritettävissä) 
- Delta: Deltapinta – Delta surface (Joen suulle järveen tai mereen 
kerrostunut sedimenttimuodostuma, suisto. Suomessa esiintyy 
glasifluviaalisia deltoja jotka ovat jäätikköjokien kasaamasta aineksesta 
kerrostuneet deglasiaation aikaiseen meren tai jääjärven vedenpinnan 
tasoon) 
- Sandur_delta: Sandurdelta – Sandur-delta (Sandurin ja deltan 
muodostama kompleksi: muinaisen rantapinnan taso voidaan tulkitaan 
alavirtaan mennessä kohtaan jossa uomat loppuvat ja havaitaan 
deltakerrostumia) 
- Beach_ridge: Rantavalli – Beach ridge (Syntyy aallokon kuluttaessa, 
lajitellessa ja kasatessa hiekkaa tai muuta lajittunutta ainesta rannalle 
rannan suuntaiseksi valliksi. Voivat muodostua joko tyrskyjen kasaaminen 
kuivalle maalle veden rajan lähelle tai jopa hivenen vedenpinnan 
alapuolelle. Muinaisen vedenpinnan tason voidaan tavallisesti tulkita 
sijainneen 0-3 m rantavallien alapuolella.) 
- Delta_and_ridge: Delta ja rantavalli – Delta and beach ridge 
- Cliff_and_terrace: Rantatörmä ja rantatasanne – Cliff and shore terrace 
(Aallokon kuluttamaan rinteeseen syntyy muodostuu rantatörmä ja sen 
alapuolelle rantatasanne eli rantaterassi, jonka uudelleen kerrostunut 
lajittunut aines on peräisin aallokon kuluttamasta törmästä. Rantatasanne 
on muodostunut muinaisen vedenpinnan tasoon ja rantatörmä sen 
yläpuolelle.) 
- Stone_belt: Kivi- ja lohkarevyöt (pirunpellot) – Stone belt (Rantatörmiin 
ja terasseihin liittyy usein nauhamaisia ja samaa korkeustasoa 
noudattavia kivi- ja lohkarevöitä eli pallekivikoita jotka ovat syntyneet mm. 
rantatörmien alaosaan aallokon hienoa ainesta huuhtovan toiminnan 
seurauksena. Niiden yläpinnan voidaan tulkita merkitsevän muinaista 
vedenpinnan tasoa. Paikoin kohoumien rinteet tai laet ovat kauttaaltaan 
louhikoiden kattamia, jolloin niitä kutsutaan pirunpelloiksi) 
- Lake_rampart: Rantapalle – Lake rampart (Aallokon ja talvisen jään 
työnnön kasaama rantaviivan suuntainen maavalli tai –penger. Sisältää 
usein erikokoisia lohkareita sekä kiviä, ja on syntynyt tavallisesti 0-2 m 
muinaisen vedenpinnan tason yläpuolelle) 
- Calotte_moraine: Moreenikalotti ja huuhtoutumisraja – Moraine calotte 
and a washed hillside (Kalotti on ylimmän rannan yläpuolella oleva, 
kohouman laella sijaitseva huuhtoutumaton moreenikerrostuma jonka 
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alaraja merkkaa muinaisen rantapinnan tasoa. Huuhtoutumisrajan 
alapuolella maaperä on usein lohkareista tai/ja hiekkaisen 
rantakerrostuman peittämä.) 
- Icelake_outlet: Lasku-uoma tai purkausdelta – Outlet channel and delta 
surface (Nimenomaan paikallisilla jääjärvillä sekä suurilla muinaisilla 
järvillä) 
- Other: Muu – Other  
- Esker_top: Harjun laki – Esker top (Harjun vedenpintaan tasoittunut 
lakialue) 
- Shore_altitude_MEAN (numeerinen): Rantapinnan korkeus (m a.s.l.) (keskiarvo) – 
Shoreline altitude (mean) (0.1 m tarkkuudella) 
- Shore_altitude_MIN (numeerinen): Rantapinnan korkeus (m a.s.l.) (minimi) – 
Shoreline altitude (minimum) (0.1 m tarkkuudella) 
- Shore_altitude_MAX (numeerinen): Rantapinnan korkeus (m a.s.l.) (maksimi) – 
Shoreline altitude (maximum) (0.1 m tarkkuudella) 
- Shore_altitude_org (numeerinen): Rantapinnan korkeus (m a.s.l.) (alkuperäinen) – 
Shoreline altitude (original reference) (alkuperäisellä tarkkuudella) 
- Descr_alt_man: Korkeusmuunnoksen kuvailu – Description of altitude manipulation 
(DOMAINI) 
 - No_changes: Alkuperäinen korkeustaso – Original altitude  
- Alt_corr: Havaittu virheellinen korkeustaso – Corrected altitude 
 - Alt_miss: havainnon korkeustaso puuttuu – Missing altitude information 
 - Alt_det: Korkeustasoa tarkennettu – More detailed altitude 
 - Other: Muu syy – Other reason 
- Stage_org (teksti): Rantavaihe (alkuperäinen julkaisu) – Shoreline stage index (as 
proposed by investigator) 
- Highest_shore: Ylin ranta – Highest shoreline (DOMAINI) 
 - Yes: Kyllä – Yes 
 - No: Ei – No  
- Stage_interpr: Rantavaihe (tässä luokiteltu) – Shoreline stage index (interpreted in 
this study) (DOMAINI) 
- Baltic_Ice_Lake: Baltian Jääjärvi (13000-11600 cal BP, eli 11050-9650 
BC) – Baltic Ice Lake  
 - Yoldia_Sea: Yoldiameri (11600-10800 cal BP, eli 9650-8850 BC) –          
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                      Yoldia Sea 
 
- Ancylus_early: Ancylus alkuvaihe ml. maksimi transgression (10800-
10000 cal BP, eli 8850-8050 BC) – Ancylus Lake, early stage and 
maximum transgression 
- Ancylus_late: Ancylus loppuvaihe (10000-9000 cal BP, eli 8050-7050 
BC) – Ancylus Lake, late stage 
- Litorina_early: Litorinameri alkuvaihe eli Mastogloiameri (9000-8000 cal 
BP, eli 7050-6050 BC) – Litorina Sea, early stage 
- Litorina_transgr: Litorina trasgressio (noin 8000-7000 cal BP, eli 6050-
5050 BC) – Litorina Sea, transgression maximum 
- Litorina_late: Litorinameri loppuvaihe (7000 cal BP – nykypäivä, eli 5050 
BC – nykypäivä) – Litorina Sea, late stage 
- Ice_lake: Paikallinen jääjärvi – Local ice lake 
- Ancient_lake: Muinaisjärvi (esim. Suur-Saimaa) – Ancient lake 
- Drained_lake: Ihmisen laskema järvi – Drained lake 
- Other: Muu tai epäselvä – Other or undetermined 
- Study_year (integer): Havainnon julkaisuvuosi – A study year 
- Author (teksti): Havainnon tekijä – Principal investigator 
- Reference (teksti): Viite - Reference (Alkuperäinen viite tai “paras” viite, FINGEO:n 
mukainen viittauskäytäntö) 
- Reliab_class: Luotettavuusluokittelu – Reliability classification (DOMAINI) 
- Class1: Luokka 1: Selvä kohde jossa, z-tulkintaväli pieni – Confident 
observation with only minor (< 4 m) fluctuation in the altitude 
determination 
- Class2: Luokka 2: Selvä kohde, vaihteluväli huomattava (> 4 m) – 
Confident observation but more significant (> 4 m) fluctuation in the 
altitude determination 
- Class3: Luokka 3: Tunnettu kohde, mutta ei kunnolla kontrolloitavissa 
korkeusmallista – A published site, but uncertainties in altitude validation 
from LiDAR DEM data 
- Class4: Luokka 4: Tunnettu kohde, tulkinnanvaraisuutta sijaintitiedossa 
– A published site, but uncertainties in location 
- Class5: Luokka 5: Epävarma luokka – Uncertain or non-validated site 
and/or observation 
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- Notes (teksti): Muita huomioita – Notes (mm. havaintopiirteitä, kuntaan ja paikkaan 
liittyviä lisätietoja, kuroutumiskynnykseen liittyviä epäselvyyksiä, muita 
tulkinnallisuuksia) 
- Dm: Rantapinnan korkeus (dm a.s.l.) – Shoreline altitude (dm a.s.l.) 
- DEM: Rantapinnan korkeuden tarkistamiseen käytetty korkeusmalli – Digital elevation 
model used to validate the shoreline altitude (DOMAINI) 
- LaserDEM: Laserkeilaukseen perustuva korkeusmalli – the airborne 
LiDAR digital elevation model 
- DEM25: 25 m solukoossa oleva Suomen kattava korkeusmalli – 25 m 
grid Finnish  digital elevation model 
- DEM10: 10 m solukoossa oleva Suomen kattava korkeusmalli – 10 m 
grid Finnish  digital elevation model 
- Other: Muu tai epäselvä – Other or undetermined 
- Reconstr: Onko kohdetta käytetty Åbergin 2013 rantapinnan rekonstruktiossa – Has 
the data point used in the shoreline reconstruction by Åberg 2013 (DOMAINI) 
 - Yes: Kyllä – Yes 
 - No: Ei – No  
 
 
LIITE 1b. Varmuusluokittelun selitykset englanniksi (Reliability 
classification). 
 
Shoreline Landform Database (SLD) 
Class 1: Confident observation with minor (< 4 m) fluctuation in altitude  
Class 2: Confident observation with more significant (> 4 m) fluctuation in 
altitude 
Class 3: Published observation with uncertainties in altitude (as validated from 
2 m or 10 m DEMs) 
Class 4: Published observation with uncertainties in e.g. location or 
recognition of landform on maps 
Class 5: Uncertain or non-validated site and/or observation 
 
Isolation Database (ISD) 
Class 1: Confident observation dated using modern methods (e.g. AMS 
14
C) 
and with only a minor margin of dating error 
Class 2: Confident observation dated using modern methods (e.g. AMS 
14
C), 
but with significant margin of error in dating or uncertain isolation threshold 
altitude  
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Class 3: A well known published observation, but with significant 
uncertainties in location or isolation threshold, or contains prominent 
uncertainties or ambiguities in dating 
Class 4: Less significant observation with uncertain location, altitude or other 
ambiguities related to e.g. sediment stratigraphy 
Class 5: Uncertain or non-validated site and/or observation 
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LIITE 2: Ylimmän rantatason korkeutta kuvaava TIN-malli ja sen mallinnusta varten 
käytetyt apupisteet. Hallinnolliset rajat: © Maanmittauslaitos 2013. 
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LIITE 3a: ASD:n supistettu versio. Muinaisrantahavainnot (SLD). 
ID_GTK Site Easting_KKJ3 Northing_KKJ3 Landform_type Altitude_MEAN Reliab_class Reference2 Reconstr 
6001 Ojamäenkallio 3306529,367 6702372,146 Calotte_moraine 118,6 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6002 Särämäki 3318800 6710800 Calotte_moraine 127,2 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6003 Jyränvuori 3292211,511 6822319,186 Calotte_moraine 163,3 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6004 Vattuvuori 3325271,019 6869145,342 Stone_belt 164,2 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6005 Korkea-aho 3341464,929 6862681,782 Calotte_moraine 155,6 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6006 Neevuori 3334550,849 6843295,556 Calotte_moraine 167 Class4 Sederholm 1895 Yes 
6007 Ristavuoret 3357200 6875300 Calotte_moraine 156,9 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6008 Lahdenvuori 3424038,397 6878468,87 Calotte_moraine 147,7 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6009 Lahdenvuori (Rutalahti) 3445200 6876300 Calotte_moraine 139,7 Class1 Ramsay 1931 No 
6010 Nokkosenmäki 3434600 6862400 Calotte_moraine 141,2 Class3 Ramsay 1931 Yes 
6011 Mäyrävuori 3414500 6832000 Calotte_moraine 149,5 Class3 Ramsay 1931 Yes 
6012 Nummilehto 3401800 6824500 Esker top 145 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6013 Harmoinen 3400300 6821600 Calotte_moraine 143,5 Class3 Ramsay 1931 Yes 
6014 Kylmäkangas 3416381,682 6836066,553 Calotte_moraine 159,5 Class1 Ramsay 1931 No 
6015 Kompsunvuori 3412097,994 6855268,136 Stone_belt 151,3 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6016 Syrjänharju 3353305,803 6807270,41 Esker top 151,1 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6017 Valkeisvuori 3350500 6818000 Calotte_moraine 152,8 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6018 Kirkkoharju 3341400 6822600 Esker top 156 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6019 Aitovuori 3338708,301 6828194,823 Stone_belt 164 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6020 Teivaalanharju 3320800 6829000 Esker top 165,2 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6021 Rapolanharju 3342014,623 6792086,003 Esker top 143,9 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6022 Tunturivuori 3344621,457 6784275,833 Calotte_moraine 143,7 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6023 Riuttankallio 3342457,479 6782668,317 Other 139,7 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6024 Huhtimäki 3343570,335 6776202,181 Calotte_moraine 139,5 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6025 Taulamaanvuori 3345296,719 6773820,987 Calotte_moraine 136,8 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6026 Riuttankallio 3338701,672 6770865,335 Calotte_moraine 161,1 Class4 Ramsay 1931 No 
6027 Toraharju 3331400 6760600 Delta 145,4 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6028 Lunkinharju 3327112,867 6762045,7 Calotte_moraine 136,5 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6029 Rintamaa 3330168,764 6773847,347 Calotte_moraine 137,5 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6030 Rautavuori 3300109,517 6760114,553 Calotte_moraine 141 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6031 Sutostenmäki 3319186,395 6775280,716 Calotte_moraine 143 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6032 Mieliönmäki 3311300 6774400 Calotte_moraine 144,1 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6033 Teerimäki 3306260,924 6747831,078 Calotte_moraine 130,2 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6034 Hyypiänmäki 3323881,898 6720049,726 Calotte_moraine 122,7 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6035 Äyräsnummi 3323311,48 6721810,523 Delta 122,3 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6036 Tattarinmäki 3321500 6725800 Stone_belt 125,9 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6037 Torikutinvuori 3321800 6754700 Calotte_moraine 137,6 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6038 Rajataulunmäki 3338594,274 6748788,082 Stone_belt 146,3 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6039 Lammaskangas 3447400 6771800 Delta 134,1 Class1 Saarnisto 1982 No 
6040 Hiedasmäki 3446400 6773400 Delta 145 Class1 Saarnisto 1982 Yes 
6041 Sydänkangas 3435200 6768800 Delta 147,3 Class1 Saarnisto 1982 Yes 
6042 Urheiluopistonkangas 3448027,999 6778612,768 Delta_and_ridge 141,3 Class2 Saarnisto 1982 Yes 
6043 Hyrtiälänkangas 3436734,474 6779933,074 Delta 145,4 Class2 Saarnisto 1982 Yes 
6044 Korkeamäki 3346200 6744500 Stone_belt 136,2 Class4 Ramsay 1931 No 
6045 Mäkipelto 3345878,21 6734097,976 Calotte_moraine 151,8 Class1 Ramsay 1931 No 
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6046 Palkaninharjut 3352000 6727300 Delta 150,8 Class1 Ramsay 1931 No 
6047 Läyliäistennummi 3360500 6724200 Delta 147,2 Class1 Oksanen 1998¹ Yes 
6048 Kukkulinnankallio 3371115,799 6736904,697 Calotte_moraine 150,2 Class1 Oksanen 1998² Yes 
6049 Seiväshuhdanmäki 3342103,676 6749936,742 Stone_belt 148,3 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6050 Ilveskallio 3356100 6770600 Calotte_moraine 133,1 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6051 Lainionkallio 3353300 6772300 Calotte_moraine 138,6 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6052 Parolanharju 3356838,002 6774218,186 Esker top 136,5 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6053 Hyypiö 3374700 6789500 Calotte_moraine 144,1 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6054 Rauhala 3377109,126 6793614,67 Cliff_and_terrace 144,4 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6055 Vahdenmäki 3378886,594 6784477,048 Calotte_moraine 134,8 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6056 Isokallio 3384915,6 6781528,158 Stone_belt 150,6 Class4 Ramsay 1931 No 
6057 Aulanko 3363299,663 6770878,661 Calotte_moraine 136,5 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6058 Ahvenisto 3360221,356 6767485,078 Delta 135,9 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6059 Lemonkellarinmäki 3359900,312 6763119,647 Calotte_moraine 131,5 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6060 Annakkavuori 3368750,24 6761263,092 Esker top 132,1 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6061 Lintuvuori 3375690,985 6760916,428 Delta 159,4 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6062 Sikovuori 3374208,572 6758084,308 Esker top 155 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6063 Lukkojenmaa 3363753,931 6747899,931 Delta 155 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6064 Porraskallio 3362438,508 6744910,281 Calotte_moraine 150,5 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6065 Kirkonkylä 3386900 6742500 Esker top 117,4 Class5 Ramsay 1931 No 
6066 Heiskankallio 3391114,8 6762659,473 Calotte_moraine 163,6 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6067 Kaspervuori 3395170,937 6762599,062 Stone_belt 159 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6068 Syrjämäki 3406112,071 6759673,236 Cliff_and_terrace 156,5 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6069 Kirkkokallio 3392200 6773000 Calotte_moraine 159,9 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6070 Linnamäki 3394602,805 6773373,413 Calotte_moraine 161,6 Class1 Oksanen 1998 Yes 
6071 Linnamäki 3389834,158 6782180,412 Esker top 140 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6072 Palomäki 3386272,079 6777337,911 Beach_ridge 133 Class2 Ramsay 1931 No 
6073 Vahteristo 3402573,645 6773128,695 Stone_belt 160,5 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6074 Paasikallio 3399277,282 6759908,645 Stone_belt 158,4 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6075 Mustikkamäki 3397544,772 6759278,571 Calotte_moraine 158,3 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6076 Kukonkangas 3414905,13 6766197,493 Delta 159,4 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6077 Tornikallio 3416021,742 6760998,687 Stone_belt 159,1 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6078 Kartanonmäki 3422040,364 6768274,467 Cliff_and_terrace 151,4 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6079 Lahti 3426709,215 6764125,305 Esker top 135,1 Class2 Ramsay 1931 No 
6080 Nastonharju 3442406,981 6759746,805 Delta 146,1 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6081 Vuorenmäki 3444700 6772000 Calotte_moraine 144,7 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6082 Vahteristonmäki 3438444,429 6775096,793 Calotte_moraine 150,6 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6083 Vesivehmaankangas 3428999,076 6782953,508 Delta_and_ridge 155,4 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6084 Jolkistonharju 3432600 6794500 Esker top 149,1 Class4 Oksanen 1998 No 
6085 Pasaristo 3418100 6787500 Delta 157 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6086 Kiikarmäki 3414289,346 6789451,465 Stone_belt 159,4 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6087 Katinkalmanharju 3417000 6796800 Esker top 133,1 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6088 Korkiaismäki 3412043,924 6798790,679 Cliff_and_terrace 133,4 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6089 Tupsuvuori 3411042,546 6816901,019 Stone_belt 139,1 Class3 Ramsay 1931 Yes 
6090 Suurmäenvuori 3415746,964 6811229,912 Calotte_moraine 139,1 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6091 Kullasvuori 3408500 6807800 Esker top 130 Class3 Ramsay 1931 No 
6092 Hongistonvuori 3407549,32 6812389,764 Calotte_moraine 140,9 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6093 Laattaanharju 3420411,7 6794014,924 Esker top 129,6 Class1 Ramsay 1931 Yes 
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6094 Haukkamäki 3328500,203 6720206,767 Calotte_moraine 127,3 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6095 Lehtimäenharju 3334900 6717500 Esker top 119,8 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6096 Kukonharju 3333431,842 6718889,786 Cliff_and_terrace 124,4 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6097 Salmennummi 3333095,956 6719869,945 Calotte_moraine 130,7 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6098 Keuraanmäki 3343922,337 6714832,663 Calotte_moraine 147,5 Class1 Glückert 1977 Yes 
6099 Äijänkorvenmäki 3342054,938 6718903,759 Calotte_moraine 148,2 Class2 Glückert 1977 Yes 
6100 Hauklammennummi 3342293,811 6719649,467 Delta_and_ridge 149,3 Class2 Glückert 1977 Yes 
6101 Tämäkohtu 3339179,291 6718876,014 Delta 151,2 Class2 Glückert 1977 Yes 
6102 Antiainen 3337400 6721300 Delta 120,1 Class1 Glückert 1977 Yes 
6103 Myötämäki 3344375,45 6722430,556 Calotte_moraine 150,2 Class1 Glückert 1977 Yes 
6104 Kovelonjärvi 3342300 6723600 Delta 121,9 Class1 Glückert 1977 Yes 
6105 Muslamminnummi 3344399,311 6724685,681 Delta 124,2 Class2 Glückert 1977 Yes 
6106 Ylimmäisennummi 3345037,354 6725923,776 Delta 124,1 Class1 Glückert 1977 Yes 
6107 Pikonnummi 3339200 6726100 Delta 121,5 Class4 Glückert 1977 Yes 
6108 Pernunnummi 3340400 6741800 Delta 126,7 Class1 Glückert 1977 Yes 
6109 Ahmoolammi 3352806,468 6718901,821 Delta 140,5 Class2 Glückert 1977 No 
6110 Ritanummi 3345864,625 6723675,371 Delta 150,2 Class2 Glückert 1977 Yes 
6111 Kalaton 3355100 6727800 Delta 149,5 Class2 Glückert 1977 Yes 
6112 Palkaninharjut 3351900 6728500 Delta_and_ridge 150,1 Class1 Glückert 1977 Yes 
6113 Palolammi 3354700 6731100 Delta 151,3 Class1 Glückert 1977 Yes 
6114 Väärä Vastamäki 3351484,857 6734541,153 Delta 151,1 Class2 Glückert 1977 Yes 
6115 Mastonmäki 3355120,469 6735825,716 Calotte_moraine 151,1 Class1 Glückert 1977 Yes 
6116 Pikku-Punelia 3348700 6736800 Delta 122,9 Class4 Glückert 1977 Yes 
6117 Vähäkorvenmäki 3355441,882 6742139,139 Calotte_moraine 123,5 Class2 Glückert 1977 Yes 
6118 Kaakkomäki 3356627,06 6739767,089 Delta 152,5 Class1 Glückert 1977 Yes 
6119 Palkkinummi 3357349,069 6741302,232 Delta 123,8 Class4 Glückert 1977 Yes 
6120 Tukkinummi 3359453,434 6741776,839 Calotte_moraine 152,8 Class3 Glückert 1977 Yes 
6121 Rappukallio 3359904,99 6740656,954 Calotte_moraine 152,4 Class1 Glückert 1977 Yes 
6122 Ketunkallio 3363397,983 6739788,477 Calotte_moraine 150,7 Class1 Glückert 1977 Yes 
6123 Syrjänmäki 3365200 6734100 Calotte_moraine 151,3 Class4 Glückert 1977 Yes 
6124 Sileänkallionmäet 3366828,217 6739011,855 Calotte_moraine 152,2 Class1 Glückert 1977 Yes 
6125 Hyrrönharjut 3358200 6725200 Delta 148,3 Class2 Glückert 1977 Yes 
6126 Vuonteenmäki 3356400 6723700 Delta_and_ridge 148,8 Class2 Glückert 1977 Yes 
6127 Läyliäistennummi 3359759,8 6724105,004 Beach_ridge 147,2 Class4 Glückert 1977 Yes 
6128 Maakylä 3362468,355 6722894,086 Delta 146,3 Class4 Glückert 1977 Yes 
6129 Hietalammi 3359400 6714100 Delta 125,5 Class5 Glückert 1977 No 
6130 Kuonjoennummi 3361002,434 6714783,181 Delta 145,2 Class4 Glückert 1977 Yes 
6131 Ilmakkankallio 3361700 6716500 Calotte_moraine 138,1 Class1 Glückert 1977 No 
6132 Mäkilänmäki 3366955,352 6724225,715 Calotte_moraine 142,6 Class4 Glückert 1977 Yes 
6133 Mäyrännummi 3366257,211 6729664,494 Delta 143,7 Class2 Glückert 1977 Yes 
6134 Riuttanmäki 3374234,906 6737479,56 Delta 143,6 Class2 Glückert 1977 Yes 
6135 Launonen 3368287,731 6740627,49 Delta 154,6 Class1 Glückert 1977 Yes 
6136 Renkomäki 3427893,206 6759123,302 Delta 140 Class3 Ramsay 1931 No 
6137 Ojamäki 3456500 6774400 Calotte_moraine 139,6 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6138 Martinniemi 3471674,829 6773724,773 Calotte_moraine 131,1 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6139 Vitsaojanvuori 3474678,334 6773823,176 Stone_belt 130,7 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6140 Ilvesvuori 3476905,254 6770165,585 Stone_belt 133,4 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6141 Jauhokallio 3441916,969 6777951,489 Calotte_moraine 149,8 Class1 Ramsay 1931 Yes 
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6142 Evätmäki 3444400 6781400 Other 138,5 Class5 Ramsay 1931 No 
6143 Pyssyharju 3446771,394 6786082,52 Calotte_moraine 145,8 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6144 Isomäki 3449003,14 6795454,992 Calotte_moraine 142,9 Class1 Ramsay 1931 No 
6145 Mustajärvi 3498786,069 6791823,643 Calotte_moraine 123,9 Class1 Ramsay 1931 No 
6146 Päijätsalo 3423799,485 6820032,756 Calotte_moraine 160 Class3 Ramsay 1931 No 
6147 Raatovuori 3460743,657 6803416,141 Calotte_moraine 112,4 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6148 Urpalanvuori 3425078,418 6833346,886 Calotte_moraine 139,2 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6149 Tuomivuori 3422400 6844400 Calotte_moraine 141,1 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6150 Tammimäki 3444517,998 6858001,384 Calotte_moraine 135,2 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6151 Tervamäki 3491049,501 6811884,646 Stone_belt 102,3 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6152 Varpanen 3493963,631 6807026,415 Stone_belt 108,2 Class3 Ramsay 1931 Yes 
6153 Huntinmäki 3489127,39 6801892,043 Calotte_moraine 101,1 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6154 Järvenpää 3518400 6812300 Calotte_moraine 105 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6155 Pommivuoret 3521074,916 6814026,912 Calotte_moraine 105 Class4 Ramsay 1931 No 
6156 Punakallio 3513906,617 6826881,326 Stone_belt 106,2 Class4 Ramsay 1931 No 
6157 Huumonmäki 3514200 6823400 Delta 112,5 Class4 Ramsay 1931 No 
6158 Tuomarinmäki 3534524,134 6830185,927 Stone_belt 104,5 Class4 Ramsay 1931 No 
6159 Pujomäki 3533339,736 6838619,527 Calotte_moraine 102,3 Class1 Ramsay 1931 No 
6160 Hyypiänmäki 3335885,458 6712709,337 Calotte_moraine 148,4 Class1 Glückert 1977 Yes 
6161 Kivimäki 3344133,001 6712928,913 Calotte_moraine 147,2 Class1 Glückert 1977 Yes 
6162 Konia 3357600 6709200 Calotte_moraine 147,6 Class2 Glückert 1977 Yes 
6163 Männistönmäki 3358529,188 6712067,65 Calotte_moraine 151,3 Class1 Glückert 1977 Yes 
6164 Sudenkallio 3359038,996 6712063,708 Calotte_moraine 152,4 Class1 Glückert 1977 Yes 
6165 Rokokallio 3361600 6711400 Calotte_moraine 151,6 Class1 Glückert 1977 Yes 
6166 Vaivionkangas 3567381,951 6800044,842 Delta 106,6 Class4 Saarnisto 1982 Yes 
6167 Sarviniemi 3553500 6794500 Delta 110 Class2 Saarnisto 1982 No 
6168 Kulopalonkangas 3548299,982 6792412,896 Delta 114,2 Class2 Saarnisto 1982 Yes 
6169 Konstunkangas 3558241,061 6781293,329 Delta 107,5 Class2 Saarnisto 1982 Yes 
6170 Selkäkangas 3536200 6785500 Delta 111,1 Class2 Saarnisto 1982 Yes 
6171 Siilikangas 3518700 6777800 Delta 115 Class2 Saarnisto 1982 Yes 
6172 Hepokivenkangas 3523459,528 6779604,346 Delta 114,1 Class2 Saarnisto 1982 Yes 
6173 Kupulankangas 3521000 6778400 Delta 115 Class2 Saarnisto 1982 Yes 
6174 Sudenhaudankangas 3506046,779 6776264,984 Delta_and_ridge 118,5 Class2 Saarnisto 1982 Yes 
6175 Anttilankangas 3490055,13 6773209,557 Delta_and_ridge 125,3 Class2 Saarnisto 1982 Yes 
6176 Hevosojankangas 3494700 6774600 Delta_and_ridge 123,6 Class2 Oksanen 1998 Yes 
6177 Laajankangas 3535210,19 6766272,736 Delta 100 Class2 Saarnisto 1982 No 
6178 Kupsu 3505792,127 6795358,224 Calotte_moraine 110 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6179 Hernemäki 3502482,965 6793235,814 Calotte_moraine 113,1 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6180 Petynkangas 3537425,33 6787297,786 Delta 111,2 Class2 Hellaakoski 1934 Yes 
6181 Pyöriäkangas 3534100 6788500 Delta 110 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6182 Säkniemi 3532523,612 6790089,415 Cliff_and_terrace 99,6 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6183 Vanhamäki 3538400 6794500 Calotte_moraine 100 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6184 Parranniemi 3536801,84 6796113,342 Calotte_moraine 104 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6185 Rantala 3535000 6795700 Calotte_moraine 105 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6186 Maisamäki 3538300 6793800 Calotte_moraine 118 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6187 Vahvainmäki 3558100 6771600 Calotte_moraine 104 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6188 Raatsenmäki 3549260,841 6789744,69 Calotte_moraine 113,8 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6189 Pahavuori 3542407,351 6785061,65 Calotte_moraine 114,9 Class4 Ramsay 1931 Yes 
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6190 Pykälöinkangas 3544900 6792800 Delta 110 Class2 Hellaakoski 1934 Yes 
6191 Korkiamäki 3545544,567 6796049,54 Stone_belt 99,2 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6192 Rahikkala 3543147,487 6799078,776 Calotte_moraine 102,1 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6193 Merenlahti 3555483,701 6777793,999 Delta 108,1 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6194 Heposalo 3558754,017 6776671,658 Delta 105,8 Class2 Lappalainen 1962 Yes 
6195 Pilkkahiekka 3558759,776 6790678,858 Delta 110 Class2 Hellaakoski 1934 Yes 
6196 Peltoi 3552622,809 6792863,707 Calotte_moraine 108,5 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6197 Säkkiniemi 3554036,221 6797471,221 Delta 109,2 Class2 Hellaakoski 1934 Yes 
6198 Lauritsala 3567079,86 6773226,33 Delta 104,7 Class2 Hellaakoski 1934 No 
6199 Paarmalankangas 3566700 6782700 Delta 105,6 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6200 Hentula 3562931,841 6798264,806 Calotte_moraine 111,1 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6201 Rastinkangas 3561600 6798200 Delta 109,5 Class2 Hellaakoski 1934 Yes 
6202 Riiniemi 3559953,255 6798072,324 Delta 110 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6203 Pulp 3578253,981 6780208,038 Delta 103,7 Class2 Hellaakoski 1934 Yes 
6204 Kattelusaari 3572900 6784900 Delta 104,8 Class2 Hellaakoski 1934 Yes 
6205 Vainionmäki 3517504,146 6805723,99 Calotte_moraine 113 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6206 Repovuori 3517490,032 6803493,313 Calotte_moraine 114,3 Class3 Hellaakoski 1934 No 
6207 Lintuniemi 3517415,507 6817958,855 Calotte_moraine 106,1 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6208 Pieni Matkuslampi 3513671,979 6813588,411 Calotte_moraine 106,5 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6209 Hattukallionmäki 3515397,874 6825630,019 Calotte_moraine 105,5 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6210 Ylähovi 3524739,377 6804276,049 Calotte_moraine 109 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6211 Nousionmäki 3529538,131 6809200 Calotte_moraine 113,6 Class3 Hellaakoski 1934 No 
6212 Mullikkovuori 3527216,149 6813502,253 Calotte_moraine 111,6 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6213 Hotakanlampi 3524600 6812200 Calotte_moraine 111,1 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6214 Pitkäniemi 3523353,367 6820150,721 Calotte_moraine 107,1 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6215 Varkaantaipale 3526791,9 6819444,096 Calotte_moraine 105,5 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6216 Kärpinranta 3533472,452 6804699,365 Calotte_moraine 108,4 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6217 Liiansaari 3535900 6808800 Delta 105 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6218 Siiankudunmäki 3530282,271 6809144,658 Calotte_moraine 110,8 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6219 Ruokoniemi 3536046,193 6820877,018 Calotte_moraine 102,1 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6220 Tervahaudanniemi 3535354,633 6820146,193 Calotte_moraine 100,6 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6221 Riutanvuori 3537269,863 6823034,817 Calotte_moraine 124,3 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6222 Tontinmäki 3538113,716 6825340,321 Calotte_moraine 103 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6223 Tuukkalanvuori 3514290,505 6836077,844 Calotte_moraine 110,4 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6224 Kyyhkylänniemi 3517100 6836000 Calotte_moraine 116,4 Class4 Ramsay 1931 No 
6225 Mikkelin keskusta 3513710,686 6842248,147 Delta 106,5 Class4 Ramsay 1931 No 
6226 Anttolan kirkonkylä 3535353,382 6830552,484 Calotte_moraine 101,8 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6227 Tupamäki 3532124,615 6838734,643 Calotte_moraine 105 Class3 Ramsay 1931 No 
6228 Värrätsaari 3549214,429 6802719,522 Calotte_moraine 100,8 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6229 Rahikkala 3543900 6801100 Calotte_moraine 101,8 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6230 Kyllölä 3541550,114 6809226,304 Calotte_moraine 105 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6231 Ukonmäki 3546400 6819900 Cliff_and_terrace 105,5 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6232 Kivisalmi 3547479,139 6820386,395 Calotte_moraine 109,3 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6233 Pieniniemi 3547655,328 6825931,746 Calotte_moraine 101,3 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6234 Hakinvuori 3542635,374 6828637,188 Calotte_moraine 103,4 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6235 Särjensyvänmäki 3540926,304 6829971,882 Lake_rampart 103,1 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6236 Hietasaari 3554073,696 6801129,932 Cliff_and_terrace 97,2 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6237 Lintuinvuorenkallio 3551777,324 6802440,816 Calotte_moraine 99,8 Class1 Hellaakoski 1934 No 
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6238 Ahonaluksenmäki 3556529,932 6806793,651 Calotte_moraine 99,6 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6239 Posniemi 3552851,928 6811209,977 Calotte_moraine 103,9 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6240 Syväsenvuori 3553473,469 6812977,324 Calotte_moraine 103,9 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6241 Laihasaari 3556399,093 6815348,072 Calotte_moraine 104,5 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6242 Rokansaari 3555800 6817700 Calotte_moraine 105 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6243 Jänniemi 3550894,536 6821158,453 Calotte_moraine 108,4 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6244 Iso-Viilio 3552214,206 6825277,052 Calotte_moraine 108,7 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6245 Iso-Korkiasaari 3552050,825 6828177,052 Calotte_moraine 100 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6246 Kiiperikukkula 3561926,406 6802958,188 Calotte_moraine 109,5 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6247 Kietävälä 3569475,936 6806944,877 Calotte_moraine 94,4 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6248 Hietaniemi 3564033,329 6812472,033 Delta 95 Class2 Hellaakoski 1934 No 
6249 Junninmäki 3563700 6817600 Calotte_moraine 100,8 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6250 Korkiasaari 3561153,048 6820503,864 Calotte_moraine 102,6 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6251 Huutovuori 3562783,47 6823379,596 Calotte_moraine 101,6 Class3 Hellaakoski 1934 No 
6252 Karhuuksienvuori 3562163,056 6822949,611 Stone_belt 103,8 Class1 Oksanen 1998 No 
6253 Ahoinpelto 3563826,389 6821784,167 Calotte_moraine 104,4 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6254 Martinniemi 3565204,499 6823602,388 Calotte_moraine 103,8 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6255 Leppäniemenkangas 3577900 6806600 Delta 105,2 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6256 Kivikorvenkangas 3576500 6804600 Delta_and_ridge 105,2 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6257 Puttola 3573672,8 6803809,818 Delta_and_ridge 108 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6258 Rastinkangas 3570100 6801500 Delta 109,2 Class2 Hellaakoski 1934 Yes 
6259 Kutvele 3572094,181 6803299,337 Calotte_moraine 90 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6260 Perätalo 3570506,714 6804383,079 Calotte_moraine 90,8 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6261 Mukarinmäki 3575904,029 6823499,723 Calotte_moraine 100,5 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6262 Tuomaanniemi 3572709,962 6822813,108 Calotte_moraine 101,7 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6263 Lautaharju 3564076,406 6864268,018 Calotte_moraine 100,5 Class1 Ramsay 1931 No 
6264 Korvenkylä 3592400 6787600 Delta 102,3 Class2 Hellaakoski 1934 Yes 
6265 Tiuruniemi 3589999,781 6788706,652 Cliff_and_terrace 94,2 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6266 Karsturanta 3582300 6784200 Delta 102,4 Class2 Hellaakoski 1934 Yes 
6267 Mullikoinniemi 3586354,216 6789732,388 Delta 102,8 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6268 Haakanankangas 3588700 6798800 Delta 103,8 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6269 Lammassaari 3592198,677 6789987,15 Esker top 101,24 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6270 Vuoksenniska 3598678,638 6792769,993 Delta 104,6 Class2 Hellaakoski 1934 Yes 
6271 Hirvensalo 3548222,226 6830159,258 Calotte_moraine 96,1 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6272 Hirvensalo P 3547875,973 6831752,99 Calotte_moraine 95 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6273 Piekälänsaari 3540626,117 6830638,653 Calotte_moraine 101,6 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6274 Hovinniemi 3549100 6835200 Calotte_moraine 96,5 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6275 Kiviniemi 3550461,792 6839059,734 Calotte_moraine 97,4 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6276 Papinsalo 3548691,567 6839794,94 Calotte_moraine 98,2 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6277 Kiviniemi 3547015,849 6845209,067 Lake_rampart 98,7 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6278 Laihaniemi 3544207,753 6845201,287 Calotte_moraine 102,9 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6279 Pihlajasalo 3542402,145 6840780,693 Calotte_moraine 102,1 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6280 Keriniemi 3568917,18 6836722,466 Calotte_moraine 97,9 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6281 Raninvuori 3565709,251 6849933,038 Calotte_moraine 98 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6282 Latukkalahti 3572788,106 6831333,038 Calotte_moraine 100 Class3 Hellaakoski 1934 No 
6283 Kaartilanniemi 3573835,681 6847066,962 Calotte_moraine 96,5 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6284 Haalakallionniemi 3584307,313 6801896,866 Calotte_moraine 103,9 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6285 Koirakallio 3597000 6801200 Calotte_moraine 103,5 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
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6286 Kinninvuori 3589382,241 6808375,973 Calotte_moraine 110,5 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6287 Mustinsaari 3585715,67 6824390,022 Calotte_moraine 93,4 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6288 Inkilänmäki 3592588,509 6805888,509 Calotte_moraine 106 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6289 Selkähauta 3610500 6831100 Delta 109,8 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6290 Maaniemi 3587013,581 6832838,653 Calotte_moraine 99,9 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6291 Tetriniemi 3584498,955 6833473,883 Calotte_moraine 103,4 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6292 Oulunsaari 3581585,463 6837348,896 Calotte_moraine 104,6 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6293 Tialanmäki 3584000 6840600 Calotte_moraine 100,3 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6294 Hölkkeri 3583877,534 6841109,251 Calotte_moraine 94,9 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6295 Hintsala 3584725,109 6842966,962 Calotte_moraine 94 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6296 Paalahti 3582400 6845000 Calotte_moraine 95,2 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6297 Kommersalmi 3585177,534 6857896,035 Calotte_moraine 92,8 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6298 Jysmäniemi 3594111,497 6845443,61 Calotte_moraine 101,2 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6299 Salosensaari 3594274,891 6846185,463 Calotte_moraine 100,4 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6300 Hiianniemi 3590201,756 6847785,463 Other 104,4 Class2 Hellaakoski 1934 No 
6301 Ahvionsaari 3591164,319 6849246,253 Calotte_moraine 94,1 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6302 Laukansaari 3597203,965 6855901,322 Calotte_moraine 93,3 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6303 Kesamonsaari 3593098,678 6855506,608 Stone_belt 105,4 Class4 Ramsay 1931 No 
6304 Muhasaari 3588722,466 6856480,177 Calotte_moraine 97 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6305 Leskelä 3605256,39 6841327,752 Calotte_moraine 112,8 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6306 Laattaanniemi 3602298,678 6846282,82 Calotte_moraine 103 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6307 Laurikkala 3605303,53 6850359,033 Calotte_moraine 105,2 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6308 Hevossaari 3598540,967 6851588,106 Calotte_moraine 106,3 Class1 Ramsay 1931 No 
6309 Laukansaari 3598888,106 6854080,177 Calotte_moraine 92,5 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6310 Immosenmäki 3617899,547 6834637,889 Calotte_moraine 99 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6311 Koitterniemi 3615201,322 6845885,463 Calotte_moraine 103,1 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6312 Hakomäki 3615042,453 6852168,503 Calotte_moraine 104,5 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6313 Multamäki 3628900 6839300 Cliff_and_terrace 102,5 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6314 Seinämänranta 3621353,285 6844735,575 Esker top 102,4 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6315 Hannikkala 3620424,619 6846298,631 Calotte_moraine 103,2 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6316 Akonniemi 3624275,319 6849305,508 Calotte_moraine 102,1 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6317 Kauvonniemi 3625558,763 6850887,675 Calotte_moraine 102,2 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6318 Putikko 3627427,297 6847222,126 Calotte_moraine 103,9 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6319 Ankonpykälänkangas 3618800 6861100 Delta 98,6 Class1 Ramsay 1931 No 
6320 Savikumpu 3634552,131 6836234,113 Calotte_moraine 103,4 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6321 Kirkkomäki 3629915,064 6856520,542 Calotte_moraine 100,9 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6322 Rynkä 3632334,297 6856495,892 Calotte_moraine 95 Class3 Hellaakoski 1934 No 
6323 Luosonmäki 3634687,675 6857673,981 Delta 100 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6324 Huosiismäki 3638500 6860400 Esker top 99,9 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6325 Laitaatsila 3596117,803 6864604,108 Calotte_moraine 95,2 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6326 Pihlajaniemi 3595927,42 6863720,542 Calotte_moraine 93,1 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6327 Pöllänlahti 3594726,019 6866738,375 Calotte_moraine 93,8 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6328 Leponiemi 3591630,158 6866090,414 Calotte_moraine 96,1 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6329 Tolvanniemi 3595758,64 6870094,43 Calotte_moraine 97,5 Class4 Ramsay 1931 No 
6330 Kotimäki 3592631,497 6878898,631 Calotte_moraine 98,1 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6331 Tiisanmäki 3590279,458 6878961,625 Beach_ridge 99,1 Class4 Hellaakoski 1934 Yes 
6332 Kyrönsalmi 3600473,981 6863398,631 Calotte_moraine 94,6 Class4 Hellaakoski 1934 No 
6333 Talvisalo 3598284,936 6864765,764 Calotte_moraine 96,6 Class1 Hellaakoski 1934 No 
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6334 Kumpuranta 3625028,758 6880601,369 Esker top 98,3 Class4 Ramsay 1931 No 
6335 Saunamäki 3638703,764 6865752,561 Calotte_moraine 102,8 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6336 Herttuansaari 3629900 6869400 Calotte_moraine 107,1 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6337 Malila 3631148,797 6881838,173 Calotte_moraine 99,7 Class1 Hellaakoski 1934 No 
6338 Ukonmäki 3634123,374 6884481,121 Calotte_moraine 98,2 Class1 Ramsay 1931 No 
6339 Raikuu 3628754,627 6884638,868 Calotte_moraine 99 Class4 Ramsay 1931 No 
6340 Kautolanmäki 3639598,625 6866223,374 Calotte_moraine 104,3 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6341 Rastinniemi 3642672,871 6876642,623 Calotte_moraine 103,5 Class1 Hellaakoski 1934 Yes 
6342 Hummovaara 3638690,375 6887479,376 Stone_belt 102 Class4 Ramsay 1931 No 
6343 Palanutkangas 3648997,703 6870826,909 Delta 105 Class2 Oksanen 1998 Yes 
6344 Papinniemi 3654430,707 6884075,371 Stone_belt 111,6 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6345 Variskangas 3651900 6889200 Delta 110 Class2 Ramsay 1931 Yes 
6346 Rosvokallio 3670641,199 6890099,039 Calotte_moraine 110,9 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6347 Pussivuori 3404537,932 6820963,906 Calotte_moraine 144,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6348 Virstavuori 3398646,959 6860003,518 Calotte_moraine 153,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6349 Hulkkionvuori 3406134,888 6832368,69 Stone_belt 148,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6350 Kirvesvuori 3402699,105 6845983,003 Lake_rampart 144,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6351 Kurranvuori 3405174,058 6860058,147 Calotte_moraine 151 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6352 Jaakopinkalliot 3414453,038 6835541,841 Lake_rampart 144,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6353 Sanasvuori 3418045,366 6855824,217 Calotte_moraine 151 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6354 Hallinkangas 6862600 6862600 Delta 142,5 Class2 Ristaniemi 1987 Yes 
6355 Kiviristinkangas 3391300 6876600 Delta 142,5 Class2 Ristaniemi 1987 Yes 
6356 Kollinkangas 3399453,722 6864274,083 Delta 141,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6357 Niinimäki 3401391,188 6870177,089 Calotte_moraine 143,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6358 Löytöskangas 3396716,774 6871595,625 Delta 145 Class2 Ristaniemi 1987 Yes 
6359 Murtovuori 3396903,641 6878760,117 Calotte_moraine 142,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6360 Rautavuori 3402319,818 6884862,913 Calotte_moraine 141 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6361 Rahkavuori 3407444,082 6866225,506 Calotte_moraine 153,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6362 Mäyrämäki 3406719,229 6871408,109 Lake_rampart 143,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6363 Huhdanvuori 3404061,478 6871824,199 Lake_rampart 142,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6364 Tervalamminvuori 3405412,792 6887690,185 Calotte_moraine 139,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6365 Tilusvuori 3415794,415 6865373,58 Lake_rampart 152,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6366 Paljakko 3418120,803 6872220,803 Calotte_moraine 152,8 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6367 Palovuori 3416849,608 6874391,214 Calotte_moraine 151 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6368 Lehtimäenkangas 3416300 6877800 Delta 140,4 Class1 Ristaniemi 1987 No 
6369 Pahnamäki 3418760,778 6879301,6 Calotte_moraine 152,1 Class4 Ristaniemi 1987 Yes 
6370 Syväjärvenmäki 3414247,378 6883516,096 Calotte_moraine 143,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6371 Sihverinvuori 3426830,405 6877063,194 Calotte_moraine 154,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6372 Hyrkönvuori 3424283,184 6877523,356 Calotte_moraine 150,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6373 Kokkomäki 3424706,252 6880863,738 Lake_rampart 151,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6374 Roninmäki 3423856,236 6884221,257 Calotte_moraine 144,2 Class2 Ristaniemi 1987 Yes 
6375 Kenkälahti 3435453,735 6870183,745 Calotte_moraine 144,8 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6376 Mutamäki 3432201,284 6871421,158 Lake_rampart 142,8 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6377 Paasikallio 3432100 6882800 Calotte_moraine 150,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6378 Härköpohja 3430118,756 6886896,249 Calotte_moraine 148,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6379 Mustavuori 3438831,26 6887268,74 Calotte_moraine 146,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6380 Silmälammit 3448608,753 6864913,721 Delta 136,6 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6381 Hiekkaniemi 3448600 6867700 Delta 138,6 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
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6382 Hietajärvenkangas 3446668,74 6871038,697 Delta 140 Class2 Ristaniemi 1987 Yes 
6383 Lahdenvuori 3445408,72 6875546,265 Calotte_moraine 149,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6384 Haukkavuori 3440498,75 6883541,264 Lake_rampart 146,2 Class1 Ristaniemi 1987 No 
6385 Pirunpelto 3440400 6884200 Lake_rampart 152,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6386 Vallasmäki 3459101,25 6862276,242 Calotte_moraine 134 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6387 Kiikarvuori 3451518,756 6886908,753 Calotte_moraine 150,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6388 Huhkaimenvuori 3427548,766 6838788,746 Calotte_moraine 143,6 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6389 Viistinvuori 3423301,25 6846833,761 Stone_belt 148,7 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6390 Huhanmäki 3428126,259 6854008,753 Calotte_moraine 144,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6391 Pirttivuori 3430928,66 6840826,292 Calotte_moraine 135,9 Class2 Ristaniemi 1987 Yes 
6392 Taikinavuori 3435311,281 6854725,598 Stone_belt 143 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6393 Kippamäki 3431526,83 6857432,263 Lake_rampart 145 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6394 Lankianvuori 3449529,988 6849934,786 Calotte_moraine 130,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6395 Heinälampi 3449100 6856500 Delta 130 Class3 Ristaniemi 1987 Yes 
6396 Pehketmäki 3443858,992 6853836,2 Lake_rampart 135,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6397 Räyhänmäki 3453232,387 6840056,377 Calotte_moraine 129,3 Class3 Ristaniemi 1987 Yes 
6398 Paavolanmäki 3453049,831 6842680,55 Lake_rampart 127,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6399 Mailahti 3454167,876 6858049,288 Stone_belt 132,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6400 Surmavuori 3457678,935 6855781,92 Calotte_moraine 136,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6401 Mataramäki 3466666 6835838 Lake_rampart 128,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6402 Tolvasmäki 3463724,322 6847279,207 Stone_belt 134,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6403 Säynäänvuori 3374245,494 6875165,535 Calotte_moraine 144,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6404 Kirstinharju 3380846,235 6882589,815 Delta 153,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6405 Karkeisvuori 3381900 6885200 Calotte_moraine 144,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6406 Mäkelänvuori 3372751,008 6888617,387 Calotte_moraine 156,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6407 Paukkumäki 3309482,201 6748595,715 Calotte_moraine 130 Class3 Oksanen 1998 Yes 
6408 Yökönmäki 3309396,319 6754811,042 Calotte_moraine 132,6 Class1 Oksanen 1998 No 
6409 Viljamenvuori 3436913,496 6831988,958 Calotte_moraine 133,1 Class1 Hellaakoski 1928 Yes 
6410 Sääksvuori 3440044,79 6837781,597 Lake_rampart 134,4 Class1 Hellaakoski 1928 Yes 
6411 Viinamäki 3443476,689 6853180,422 Stone_belt 134,8 Class3 Hellaakoski 1928 Yes 
6412 Riuttastenvuori 3450293,866 6845107,984 Calotte_moraine 130 Class3 Hellaakoski 1928 Yes 
6413 Koivuranta 3493322,101 6827622,706 Calotte_moraine 111 Class4 Hellaakoski 1928 Yes 
6414 Pesu 3496116,23 6829397,505 Other 110 Class4 Hellaakoski 1928 Yes 
6415 Ruorasmäki 3469513,68 6832086,32 Lake_rampart 121,5 Class4 Hellaakoski 1928 Yes 
6416 Pykälistönmäki 3466700 6844400 Lake_rampart 124,5 Class1 Hellaakoski 1928 No 
6417 Kämpinmäki 3477526,116 6839496,269 Lake_rampart 117,9 Class1 Hellaakoski 1928 Yes 
6418 Kokkovuori 3477000 6854000 Lake_rampart 122,2 Class1 Hellaakoski 1928 Yes 
6419 Sätkysaari 3482316,167 6836106,218 Lake_rampart 114,6 Class1 Hellaakoski 1928 No 
6420 Soikanmäki 3487800 6835600 Calotte_moraine 114,9 Class3 Hellaakoski 1928 Yes 
6421 Onttojenmäki 3486596,269 6841223,629 Calotte_moraine 113 Class1 Hellaakoski 1928 Yes 
6422 Korppivuori 3481544,037 6854831,09 Lake_rampart 118,8 Class1 Hellaakoski 1928 Yes 
6423 Kilkki 3489650,856 6831196,437 Lake_rampart 111,1 Class4 Hellaakoski 1928 Yes 
6424 Haukonmäki 3488740,584 6835606,136 Lake_rampart 112,9 Class1 Hellaakoski 1928 Yes 
6425 Keituri 3498675,849 6843069,729 Calotte_moraine 112,3 Class1 Hellaakoski 1928 Yes 
6426 Väisälänsaari S 3491743,14 6849109,006 Calotte_moraine 115,3 Class4 Hellaakoski 1928 Yes 
6427 Lauhanvuori 3248631,08 6902917,557 Calotte_moraine 206,8 Class1 Salomaa 1982 Yes 
6428 Mieskonmäki 3466724,456 6860079,991 Lake_rampart 126,7 Class1 Hellaakoski 1928 Yes 
6429 Iso-Sarvuli 3477037,795 6861335,526 Lake_rampart 123,6 Class1 Hellaakoski 1928 Yes 
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6430 Sätkynvuori 3472528,902 6873028,902 Lake_rampart 125,3 Class1 Hellaakoski 1928 Yes 
6431 Simpiänniemi 3483319,07 6862106,386 Stone_belt 120 Class4 Hellaakoski 1928 Yes 
6432 Kotivuori 3384001,756 6859828,163 Calotte_moraine 154,6 Class1 Oksanen 1998³ Yes 
6433 Runttivuori 3387880,688 6857784,199 Calotte_moraine 155,6 Class1 Oksanen 1998³ Yes 
6434 Ristivuori 3386100 6825400 Other 150 Class1 Oksanen 1998⁴ Yes 
6435 Jylhynmäki 3387543,746 6830266,642 Other 152,5 Class1 Oksanen 1998⁴ Yes 
6436 Joroistenharju 3546509,319 6898857,517 Delta 120,5 Class1 Oksanen 1998⁵ Yes 
6437 Kytöniemi 3544800 6863600 Delta 100 Class1 Oksanen 1998 Yes 
6438 Rääkkykangas 3338449,652 6855541,9 Delta 160 Class1 Aartolahti 1972 Yes 
6439 Jakamakangas 3343627,274 6857701,009 Delta 165 Class1 Aartolahti 1972 Yes 
6440 Pirttijärvenkangas 3353059,436 6865307,3 Delta 160 Class2 Aartolahti 1972 Yes 
6441 Kuivajärvenkangas 3356900 6864800 Delta 160 Class2 Aartolahti 1972 Yes 
6442 Musturinsuonkangas 3361405,675 6865194,561 Delta 156,5 Class2 Aartolahti 1972 Yes 
6443 Sauvakangas 3363200 6864500 Delta 155 Class2 Aartolahti 1972 Yes 
6444 Koppelonkangas 3365700 6864100 Delta 155 Class2 Aartolahti 1972 Yes 
6445 Pirttikangas 3367349,03 6863496,5 Delta 154,4 Class2 Aartolahti 1972 Yes 
6446 Hallinkangas 3382003,303 6863428,297 Delta 145 Class4 Aartolahti 1972 Yes 
6447 Kerkkolankangas 3401392,235 6869290,149 Delta 147 Class2 Aartolahti 1972 Yes 
6448 Kankaanmäki delta 3409674,097 6872402,762 Delta 145 Class2 Aartolahti 1972 Yes 
6449 Painaa 3418281,897 6878405,126 Delta 145 Class1 Aartolahti 1972 Yes 
6450 Soininharju 3274626,828 6859455,809 Esker top 185 Class1 Aartolahti 1972 Yes 
6451 Vatulanharju 3284945,366 6852977,089 Esker top 185 Class1 Aartolahti 1972 Yes 
6452 Ulvaanharju 3288522,911 6849922,911 Esker top 172,3 Class3 Aartolahti 1972 Yes 
6453 Lintuharju 3303951,839 6845298,865 Esker top 165 Class3 Aartolahti 1972 Yes 
6454 Kyöpelinvuori 3366200 6775600 Esker top 136,1 Class1 Oksanen 1998⁶ Yes 
6455 Akkijärven delta 3377100 6780300 Delta 136,5 Class1 Oksanen 1998⁷ Yes 
6456 Riuttanmäki 3391046,265 6781429,731 Esker top 160 Class3 Oksanen 1998⁸ Yes 
6457 Tullinkangas 3404600 6786700 Delta 162,2 Class1 Oksanen 1998⁹ Yes 
6458 Suurimäki 3409211,431 6772958,514 Delta 163,7 Class1 Oksanen 1998 Yes 
6459 Korkeakangas 3344310,175 6797357,941 Calotte_moraine 150 Class1 Oksanen 1998¹⁰ Yes 
6460 Vermasvuori 3360300 6789600 Calotte_moraine 145,5 Class1 Oksanen 1998¹¹ Yes 
6461 Liinavuori 3363783,73 6790483,73 Calotte_moraine 144 Class1 Oksanen 1998¹¹ Yes 
6462 Ansavuori 3360053,313 6799618,427 Cliff_and_terrace 147,7 Class1 Oksanen 1998¹² Yes 
6463 Korkeusvuori 3350624,759 6800746,945 Cliff_and_terrace 150,8 Class1 Oksanen 1998¹³ Yes 
6464 Sappeenvuori 3366275,692 6811199,293 Calotte_moraine 150,1 Class1 Oksanen 1998¹⁴ Yes 
6465 Vuortenharju 3376500 6818200 Delta 155 Class2 Oksanen 1998¹⁵ Yes 
6466 Pohjanvuori 3353236,342 6818872,779 Calotte_moraine 155,1 Class1 Oksanen 1998¹⁶ Yes 
6467 Vuorenmaa 3344824,308 6828633,248 Calotte_moraine 160,1 Class1 Oksanen 1998¹⁷ Yes 
6468 Löytänänvuori 3334436,346 6855903,918 Calotte_moraine 164,5 Class1 Oksanen 1998¹⁸ Yes 
6469 Niinimäki 3302930,297 6885170,094 Calotte_moraine 177,1 Class1 Oksanen 1998¹⁹ Yes 
6470 Laiskanniemi 3663227,695 6981744,899 Lake_rampart 105,7 Class1 Miettinen 1994 Yes 
6471 Laiskanniemi 3662343,172 6981570,319 Cliff_and_terrace 107,3 Class1 Miettinen 1994 Yes 
6472 Kaltimolahti 3655542,835 6984752,155 Stone_belt 110,7 Class1 Miettinen 1994 Yes 
6473 Kaltimolahti 3655450,165 6985116,468 Stone_belt 112,2 Class1 Miettinen 1994 Yes 
6474 Höllärinvaara 3654092,488 6987620,068 Other 113 Class1 Miettinen 1994 Yes 
6475 Hirvilahti 3652909,903 6988384,438 Stone_belt 114,4 Class1 Miettinen 1994 Yes 
6476 Hirvilahti 3652953,598 6988498,656 Cliff_and_terrace 113,5 Class1 Miettinen 1994 Yes 
6477 Rieskanniemi 3647440,776 6997035,686 Cliff_and_terrace 120 Class1 Miettinen 1994 Yes 
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6478 Rintasenvaara 3642139,645 7010795,722 Calotte_moraine 129,3 Class1 Miettinen 1994 Yes 
6479 Juholanvaara 3641973,174 7024772,228 Cliff_and_terrace 135 Class1 Miettinen 1994 Yes 
6480 Hiekkasuo 3642845,327 7026783,635 Other 129,2 Class4 Miettinen 1994 No 
6481 Mustikkavaara 3617813,59 7015562,338 Cliff_and_terrace 129,2 Class4 Miettinen 1994 No 
6482 Kukkeenmäki 3622906,698 7021878,062 Other 135,6 Class1 Miettinen 1994 Yes 
6483 Lehmikangas 3613769,976 7013376,274 Other 129,9 Class4 Miettinen 1994 No 
6484 Kiviharju 3618127,407 7047455,088 Lake_rampart 142,8 Class1 Miettinen 1994 No 
6485 Tolvasenvaara 3603690,224 7067438,17 Beach_ridge 155 Class4 Miettinen 1994 No 
6486 Ritokangas 3586170,804 7050543,217 Delta 162,5 Class2 Miettinen 1994 No 
6487 Pihlajavaara 3604777,486 7069569,492 Other 159,8 Class1 Miettinen 1994 No 
6488 Nälkämäki 3598256,53 7068785,155 Other 162,4 Class1 Miettinen 1994 No 
6489 Peurakangas 3606968,74 7082656,95 Cliff_and_terrace 160 Class3 Miettinen 1994 No 
6490 Peurakangas 3606656,808 7082581,591 Other 162 Class1 Miettinen 1994 No 
6491 Mäntyjoki 3606622,621 7082991,1 Cliff_and_terrace 160 Class4 Miettinen 1994 No 
6492 Mäntyvaara 3606048,404 7084072,848 Cliff_and_terrace 164,6 Class1 Miettinen 1994 No 
6493 Syrjälammit 3605422,072 7084035,979 Cliff_and_terrace 165,5 Class1 Miettinen 1994 No 
6494 Alasenvaara 3574226,524 7087407,594 Lake_rampart 175,4 Class1 Miettinen 1994 No 
6495 Valkealamminharju 3339947,687 6968020,918 Delta 194 Class2 Glückert 1989 Yes 
6496 Kalkkilammi 3312858,362 6689862,806 Stone_belt 113,2 Class1 Ristaniemi ja Glückert 1988 Yes 
6497 Mustamäki 3311163,784 6694292,39 Stone_belt 117 Class1 Ristaniemi ja Glückert 1988 Yes 
6498 Sikojärvi 3312765,521 6697317,405 Stone_belt 118,3 Class1 Ristaniemi ja Glückert 1988 Yes 
6499 Lakiamäki 3299933,946 6701147,863 Stone_belt 120,4 Class1 Ristaniemi ja Glückert 1988 Yes 
6500 Paavalinvuori 3432492,617 6893100,717 Calotte_moraine 149,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6501 Riihivuori 3438994,836 6941562,678 Calotte_moraine 155,6 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6502 Mäntykangas 3456204,732 6993727,528 Stone_belt 162,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6503 Takavirranvuori 3457204,796 6937765,3 Calotte_moraine 150 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6504 Märännysmäki 3442623,111 6890926,022 Calotte_moraine 145,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6505 Haapalamminvuori 3470868 6845848 Delta_and_ridge 136,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6506 Paasivuori 3449058,162 6887649,279 Calotte_moraine 146,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6507 Kirppuvuori 3443416,388 6939442,585 Calotte_moraine 152,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6508 Myllyvuori 3459082 6838871 Calotte_moraine 131,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6509 Roninmäki 3432309 6902838 Stone_belt 149,6 Class4 Ristaniemi 1987 Yes 
6510 Kypärämäki 3432636,774 6905492,448 Calotte_moraine 150,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6511 Seppälänkangas 3437121,408 6908416,822 Delta 153 Class2 Ristaniemi 1985 Yes 
6512 Hietamanmäki 3425704 6944757 Stone_belt 159,4 Class1 Ristaniemi 1985 Yes 
6513 Tervamäki 3473781 6907878 Calotte_moraine 135,4 Class1 Ristaniemi 1985 Yes 
6514 Rantomäki 3456097 6899518 Lake_rampart 141,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6515 Humalamäki 3449549 6896762 Lake_rampart 139,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6516 Piilunmäki 3464772,732 6916526,383 Calotte_moraine 142,7 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6517 Säkinmäki 3474427 6929717 Calotte_moraine 144,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6518 Tervavuori 3472079,251 6922183,167 Calotte_moraine 145,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6519 Lyötinmäki 3466706 6922120 Calotte_moraine 146,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6520 Hyyppäänvuori 3455458 6910190 Stone_belt 145,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6521 Matokallio 3465550,38 6928991,425 Stone_belt 147,6 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6522 Hannunmäki 3458215,983 6915887,731 Calotte_moraine 155 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6523 Kapakkavuori 3448729,027 6906707,962 Calotte_moraine 151,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6524 Mehtovuori 3446762,153 6906202,428 Calotte_moraine 153,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6525 Tahkovuori 3452776 6915900 Calotte_moraine 149,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
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6526 Lankavuori 3457889 6923254 Calotte_moraine 154,6 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6527 Nojosvuori 3443499,598 6911580,385 Calotte_moraine 155,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6528 Äidinvuori 3453627 6925475 Calotte_moraine 162,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6529 Näätämäki 3439493,4 6912601,488 Calotte_moraine 155 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6530 Ahvenpyhä 3449748,472 6923655,544 Calotte_moraine 157 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6531 Vehmasmäki 3440177,941 6917962,609 Stone_belt 153,1 Class4 Ristaniemi 1987 Yes 
6532 Siikakangas 3440832,676 6919104,467 Delta 154,1 Class2 Ristaniemi 1987 Yes 
6533 Kattamäki 3447766,174 6928274,01 Delta 154,1 Class2 Ristaniemi 1987 Yes 
6534 Äijälänvuori 3451731,741 6935270,105 Calotte_moraine 162 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6535 Hietasyrjänkangas 3448859,537 6932643,277 Delta 156,7 Class2 Ristaniemi 1987 Yes 
6536 Sammalmäki 3441044,86 6924523,066 Calotte_moraine 159 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6537 Oitinmäki 3444787,38 6928166,291 Calotte_moraine 151,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6538 Ikomäki 3441109,223 6928183,203 Stone_belt 152,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6539 Myyränmäki 3437950,088 6928517,583 Lake_rampart 151,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6540 Anttosenmäki 3436221,547 6931797,045 Lake_rampart 153,3 Class4 Ristaniemi 1987 Yes 
6541 Kaakkovuori 3444643 6950749 Calotte_moraine 159,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6542 Laulumäki 3442817,744 6952984,588 Calotte_moraine 156 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6543 Tärttävuori 3432087,119 6945368,922 Calotte_moraine 155,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6544 Syömäsijanmäki 3451317 6936738 Cliff_and_terrace 152,2 Class3 Ristaniemi 1985 Yes 
6545 Valkealammi 3447126,66 6933922,369 Stone_belt 134,3 Class1 Ristaniemi 1987 No 
6546 Mäkelänmäki 3426105,436 6894863,988 Lake_rampart 140,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6547 Töyrimäki 3426334 7020823 Calotte_moraine 187,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6548 Varisvuori 3457497 7038215 Lake_rampart 187,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6549 Haukkavuori 3438416 6884943 Calotte_moraine 146,5 Class1 Ristaniemi 1987 No 
6550 Valkealamminmäki 3428002 6938342 Stone_belt 150 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6551 Kalhinmäki 3450896,968 6961511,449 Calotte_moraine 150,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6552 Niinikangas 3439780,601 6955917,588 Calotte_moraine 160,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6553 Sarvimäki 3436659,984 6958008,553 Calotte_moraine 157 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6554 Hyypänkukkula 3315850,4 6915214,26 Calotte_moraine 183,2 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6555 Leikonmäki 3549635 6795753 Cliff_and_terrace 101,4 Class2 TUURA  (julkaisematon) No 
6556 Suurimäki 3554022,715 6787651,001 Delta 116,1 Class2 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6557 Hoikkasuo 3564268,192 6785116,062 Delta 106,1 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6558 Nummenlukot 3388873,356 6737777,525 Delta 152,3 Class1 Donner 1969b Yes 
6559 Iso Pallittajärvi 3406197,778 6800865,496 Esker top 141,2 Class2 Kukkonen et al. 1985b Yes 
6560 Pallas 3425621,867 6764838,432 Delta 154,4 Class2 TUURA 2011 Yes 
6561 Tapanila 3423409,428 6765861,781 Sandur_delta 155,7 Class1 Åberg, A. 2012²⁰ Yes 
6562 Alkkianvuori 3284740,791 6902236,939 Cliff_and_terrace 200,6 Class4 TUURA 2011 No 
6563 Mannunkangas 3553643,739 6767744,789 Delta 107,6 Class1 Haavisto-Hyvärinen et al. 1996 Yes 
6564 Puikkolankangas 3683125,006 6892782,143 Other 104,7 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6565 Rostuvi 3611533,985 7017262,031 Cliff_and_terrace 123,9 Class2 TUURA  (julkaisematon) No 
6566 Syväpuro 3610994,62 7064947,445 Delta 141,9 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6567 Piimä-Heikin kangas 3563776,745 7116184,144 Delta 168,3 Class1 Åberg, A. 2012²¹ No 
6568 Vitorinne 3522289,164 7111281,497 Stone_belt 172,7 Class2 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6569 Hautakangas 3495734,824 7116451,327 Stone_belt 184 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6570 Pöllyvaara 3571438,826 7113039,311 Esker top 214 Class1 Åberg, A. 2012 No 
6571 Sopasenkallio 3559492,889 7107564,39 Stone_belt 194,9 Class4 TUURA  (julkaisematon) No 
6572 Pahavaara 3566370,003 7102179,276 Stone_belt 186,5 Class4 TUURA  (julkaisematon) No 
6573 Heinikangas 3551395,905 7153204,31 Esker top 189,1 Class2 TUURA  (julkaisematon) No 
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6574 Multamäki 3473344,546 6924384,151 Calotte_moraine 144,1 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6575 Pirttimäki 3351724,068 6909219,477 Calotte_moraine 166,6 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6576 Lintusyrjänharju 3385037,654 6898950,932 Delta 160 Class3 Ristaniemi 1987 Yes 
6577 Käkiniemenkangas 3378946,686 6935795,983 Delta 174,3 Class2 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6578 Repomäki 3542731,874 6864581,703 Beach_ridge 103,6 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6579 Sulunvuori 3448394,596 6903190,993 Lake_rampart 146,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6580 Talkoovuori 3451922,675 6907698,711 Calotte_moraine 143 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6581 Kärjenkangas 3468655,243 6900130,858 Stone_belt 134,6 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6582 Mäkrämäki 3458370,742 6999679,583 Stone_belt 162,6 Class4 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6583 Kohomäki 3501449,81 6972159,1 Cliff_and_terrace 145,4 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6584 Kakkovuoret 3468673,755 7001090,493 Cliff_and_terrace 162,3 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6585 Pölöhmäki 3519006,39 7046515,955 Cliff_and_terrace 159,7 Class2 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6586 Iimäki 3504146,886 7059003,387 Calotte_moraine 171 Class1 Ramsay 1896 Yes 
6587 Kupulanharju 3493872,794 7092742,393 Esker top 185,5 Class2 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6588 Kuivikkomäki 3476909,07 7046622,675 Calotte_moraine 185 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6589 Kettukangas 3551743,263 7019149,826 Calotte_moraine 145,6 Class3 TUURA  (julkaisematon) No 
6590 Taivaanpankko 3532378,849 6978080,38 Stone_belt 147 Class1 TUURA  (julkaisematon) Yes 
6591 Kangaslammi 3527168,651 7235121,115 Calotte_moraine 201,2 Class1 TUURA 2011 Yes 
6592 Valkiaisenvaara 3526250 7252835 Cliff_and_terrace 210,8 Class1 TUURA 2011 Yes 
6593 Maaselänkangas 3437893,331 7048223,234 Calotte_moraine 193,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6594 Lintukankaanharju 3455944,801 7041001,364 Calotte_moraine 185 Class1 TUURA 2011 Yes 
6595 Kiviharju 3526164,011 7260481,526 Calotte_moraine 205 Class1 TUURA 2011 Yes 
6596 Ohtavaara 3514807 7265209 Calotte_moraine 210,4 Class1 TUURA 2011 Yes 
6597 Kilsikangas 3522675,447 7314787,872 Delta 204,1 Class2 TUURA 2011 Yes 
6598 Sukkakangas 3567318,343 7316505,924 Delta 243,4 Class2 TUURA 2011 No 
6599 Kiiskisvaara 3519563,971 7175616,12 Stone_belt 195 Class1 TUURA 2011 Yes 
6600 Kulju 3522696,034 7172390,169 Stone_belt 193,1 Class1 TUURA 2011 Yes 
6601 Turpainniemi 3559199,411 6799208,3 Esker top 108,5 Class1 TUURA 2011 Yes 
6602 Kirjomäki 3519592,258 7014693,883 Calotte_moraine 155,1 Class1 TUURA 2011 Yes 
6603 Konolanmäki 3494320,578 7063257,608 Calotte_moraine 174,9 Class1 TUURA 2011 Yes 
6604 Varisvuori 3457602,969 7039550,963 Calotte_moraine 185,2 Class2 TUURA 2011 Yes 
6605 Lumimäki 3473264,737 6997277,517 Calotte_moraine 162,8 Class1 TUURA 2011 Yes 
6606 Heinikanmäki 3485191,544 6999142,235 Calotte_moraine 156,6 Class1 TUURA 2011 Yes 
6607 Hällämönharju 3490608,542 7096556,543 Esker top 182,3 Class1 Åberg, A. 2012²² Yes 
6608 Linnaharju 3489445,695 7098144,101 Delta 188,5 Class1 Åberg, A. 2012²² Yes 
6609 Kontuvuori 3399076,12 7016126,21 Calotte_moraine 190,8 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6610 Ruukinperä 3387376,94 6985424,393 Lake_rampart 187,8 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6611 Mustikkavaara 3617756,28 7015575,178 Calotte_moraine 137,2 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6612 Kruununkangas 3652429,066 6952158,171 Delta 125 Class2 Rainio 1972²³ Yes 
6613 Hurskalanmäki 3668830,813 6888373,847 Delta 110 Class1 TUURA 2011 Yes 
6614 Pekanmäki 3668222,571 6889548,091 Delta 109,1 Class1 TUURA 2011 Yes 
6615 Putkela 3705325,401 6961659,781 Delta 165 Class2 TUURA 2011 No 
6616 Peräkangas 3572610,514 7327061,042 Delta 245 Class4 TUURA 2011 No 
6617 Säikänniemi 3553740,491 7323173,848 Delta 247,2 Class2 TUURA 2011 No 
6618 Kellinniemi 3549952,208 7321415,427 Delta 250 Class2 TUURA 2011 No 
6619 Vammavaara 3428696,898 7347455,62 Calotte_moraine 220,1 Class1 Hyyppä 1936 Yes 
6620 Teerilaki 3415596,308 7357843,892 Calotte_moraine 215,3 Class1 Hyyppä 1936 Yes 
6621 Liljalaki 3414504,364 7354109,974 Calotte_moraine 215,5 Class1 Hyyppä 1936 Yes 
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6622 Isopäri 3417665,962 7370098,628 Calotte_moraine 215 Class1 Hyyppä 1936 Yes 
6623 Paljakka 3414818,363 7371015,709 Calotte_moraine 214,9 Class1 Hyyppä 1936 Yes 
6624 Isorakka 3448494,062 7378166,999 Calotte_moraine 212,7 Class1 Johansson et al. 2005 Yes 
6625 Nuuksvaara 3437579,568 7392887,418 Calotte_moraine 213,2 Class1 Johansson et al. 1997 Yes 
6626 Varjakkavaara 3437160,527 7393951,331 Calotte_moraine 213 Class1 Johansson et al. 1997 Yes 
6627 Ainiovaara 3352775,637 7362253,263 Calotte_moraine 213,6 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6628 Aavasaksa 3353961,369 7371250,925 Calotte_moraine 208,1 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6629 Iso Himovaara 3354535,283 7376932,581 Calotte_moraine 210,1 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6630 Mustavaara 3361554,394 7380345,808 Calotte_moraine 210,1 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6631 Lempainen 3366000,777 7387642,581 Calotte_moraine 205,1 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6632 Kuusijypykkä 3379091,187 7392347,163 Calotte_moraine 210 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6633 Käärmejuppo 3377647,806 7393545,02 Calotte_moraine 210,1 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6634 Pieskänjupukka 3380752,252 7395426,603 Calotte_moraine 205,7 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6635 Lehtilaki 3388417,777 7392103,151 Calotte_moraine 208,7 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6636 Sompanen 3391649,103 7390004,597 Calotte_moraine 209,6 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6637 Liinankivaara 3397491,34 7389718,44 Calotte_moraine 210 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6638 Jupukka 3388995,233 7400688,61 Calotte_moraine 204,9 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6639 Pallistaja 3386501,35 7406127,99 Calotte_moraine 200,5 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6640 Moinavaara 3382253,25 7402231,455 Calotte_moraine 205,1 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6641 Jai-Paljukka 3375645,111 7415065,093 Icelake_outlet 200,3 Class2 Saarnisto 1981 Yes 
6642 Palo-Siikavaara 3369181,412 7440884,216 Calotte_moraine 188,8 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6643 Tuore-Siikavaara 3370090,506 7442233,092 Calotte_moraine 188,7 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6644 Karhakkalehto 3370506 7479117 Delta 174,9 Class1 TUURA 2011 Yes 
6645 Ippilänvaara 3520550,79 7397365,071 Calotte_moraine 262,1 Class1 Johansson 1995 No 
6646 Kyrövaara 3529262,997 7403626,967 Calotte_moraine 261,1 Class1 Johansson 1995 No 
6647 Kukkura 3562014,433 7417735,882 Calotte_moraine 245,8 Class1 Johansson 1995 No 
6648 Jokinenä 3569859,053 7416716,946 Stone_belt 245 Class1 Johansson 1995 No 
6649 Matovaara 3575711,71 7419945,28 Stone_belt 238,9 Class1 Johansson 1995 No 
6650 Maa-Soutaja 3512775,464 7441510,153 Stone_belt 200,7 Class1 Johansson et al. 2007 Yes 
6651 Uusipalo 3513715,444 7449824,33 Delta 168,6 Class2 Johansson et al. 2007 No 
6652 Hankapuljut 3490230,162 7531484,153 Delta 225,1 Class4 TUURA 2011 No 
6653 Tuorelehto 3551761,421 7454608,562 Beach_ridge 244,3 Class1 Johansson 1995 No 
6654 Sankavaara 3555273,609 7454304,483 Beach_ridge 244,7 Class1 Johansson 1995 No 
6655 Ulmojanvaara 3572377,844 7454695,413 Calotte_moraine 235,7 Class1 TUURA 2011 No 
6656 Kaltiovaara 3556768,029 7481569,163 Stone_belt 245,1 Class1 Johansson 2005 No 
6657 Siuruvaara 3583654,935 7496673,55 Calotte_moraine 276,6 Class1 Johansson 1995 No 
6658 Aitavaara 3526145,188 7617812,376 Calotte_moraine 151,5 Class1 Synge 1969 Yes 
6659 Kukinhuoneenharju 3319467,22 6703136,037 Esker top 118,4 Class1 Åberg, A. 2012 Yes 
6660 Isokangas 3351177,339 6810232,098 Delta 155,5 Class1 Åberg, A. 2012 Yes 
6661 Hevosenharja 3522075,612 6999445,607 Esker top 148,6 Class1 Åberg, A. 2012 Yes 
6662 Hiiskulannummi 3362073,678 6717496,599 Esker top 146,6 Class1 Åberg, A. 2012 Yes 
6663 Viitamäki 3471320,714 7092921,047 Cliff_and_terrace 190,7 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6664 Haukiniemi 3575923,857 6880857,12 Other 98,3 Class1 Åberg, A. 2012 Yes 
6665 Koli 3351406,662 6718439,363 Calotte_moraine 147,4 Class1 Åberg, A. 2012²⁴ Yes 
6666 Nokkala 3354275,777 6717791,734 Delta 147,4 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012²⁴* Yes 
6667 Hirvenniemi 3652218,472 6989139,579 Calotte_moraine 117 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6668 Höllärinvaara 3653741,582 6987590,414 Cliff_and_terrace 114,7 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6669 Höllärinvaara 3654718,217 6985639,857 Icelake_outlet 118,3 Class1 Sauramo 1928 Yes 
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6670 Herajoki 3651267,618 6992076,141 Cliff_and_terrace 113,1 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6671 Pärmälänkorpi 3649308,202 6995057,6 Stone_belt 120,5 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6672 Nuolijärvi 3587253,971 7070381,392 Calotte_moraine 167,6 Class4 Sauramo 1928 No 
6673 Kortevaara 3596481,16 7059740,826 Calotte_moraine 156,8 Class1 Sauramo 1928 No 
6674 Hoikkavaara 3598033,146 7058791,434 Calotte_moraine 155,5 Class1 Sauramo 1928 No 
6675 Kurkivaara 3600605,823 7061467,772 Calotte_moraine 154,4 Class1 Sauramo 1928 No 
6676 Lehtovaara 3608745,324 7051911,92 Calotte_moraine 150 Class4 Hackman 1896 No 
6677 Kohtavaara 3614169,773 7047455,524 Calotte_moraine 146,2 Class1 Sauramo 1928 No 
6678 Lintusenvaara 3618935,659 7042206,795 Cliff_and_terrace 138,9 Class1 Wilkman 1912 No 
6679 Sammakkovaara 3619721,528 7041621,1 Stone_belt 142,9 Class1 Sauramo 1928 No 
6680 Konnanlampi 3625641,498 7040675,832 Lake_rampart 139,6 Class4 Wilkman 1912 No 
6681 Viekijärvi 3637952,218 7036772,433 Cliff_and_terrace 136,4 Class4 Wilkman 1912 No 
6682 Ilonummi 3386840,341 6734080,049 Delta 149,4 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6683 Rauhannummi 3385293,133 6731870,575 Sandur_delta 149,7 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6684 Jätinkatu 3381431,496 6719451,906 Delta 119,8 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* No 
6685 Kapilamminnummi 3390907,311 6723182,415 Delta 114,8 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* No 
6686 Lukonmäki 3404626,62 6731871,27 Delta_and_ridge 113 Class2 Jukka-Pekka Palmu 2012* No 
6687 Supinmäki 3404968,411 6757455,833 Delta 145,5 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* No 
6688 Sirkkovieru 3407525,538 6750040,819 Delta 137,7 Class2 Jukka-Pekka Palmu 2012* No 
6689 Tolpankangas 3515419,969 6763718,883 Delta 115 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6690 Kaitjärvi 3518879,018 6755785,724 Delta 114,6 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6691 Vesioronkangas 3602131,175 6795191,592 Delta 102,3 Class2 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6692 Manskangas 3607584,969 6792024,289 Delta 107,5 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6693 Kalalamminkangas 3609051,98 6793346,286 Delta 107,2 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6694 Vekarus 3618089,344 6800486,98 Delta 107,4 Class2 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6695 Kiviranta 3611148,589 6801289,734 Sandur_delta 103,4 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6696 Laikonkangas 3621428,855 6810271,93 Sandur_delta 106 Class2 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6697 Multamäki 3473593,904 6780456,311 Delta 105,2 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6698 Kärmeskouru 3474221,256 6784376,54 Delta 104,8 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6699 Ruununsilta 3470308,648 6787843,517 Delta 102,4 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6700 Iso Ruokomäki 3555917,601 6964990,282 Beach_ridge 133 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6701 Kettukangas 3553775,448 6986510,617 Cliff_and_terrace 145,6 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6702 Satulamäki 3485149,073 7050159,835 Calotte_moraine 180,3 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6703 Susimäki 3502608,017 7077134,435 Cliff_and_terrace 175 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6704 Kantenmäki 3509482,044 7078173,665 Lake_rampart 172 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6705 Vuorisenmäki 3535874,14 7032989,733 Cliff_and_terrace 152,1 Class2 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6706 Tarpinen 3551674,238 7018304,54 Lake_rampart 152,8 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6707 Korpinen 3547215,572 7042609,566 Beach_ridge 150 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6708 Iimäki 3504263,815 7058193,804 Cliff_and_terrace 152 Class1 Jouko Saarelainen 2012* No 
6709 Kauppilanmäki 3511006,43 7067267,508 Cliff_and_terrace 169,6 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6710 Lapinjärvi 3568578,686 7045722,911 Beach_ridge 139,5 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6711 Nikinmäki 3561681,659 7043098,309 Cliff_and_terrace 145 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6712 Valkeisenkangas 3575311,591 7013923,041 Cliff_and_terrace 140 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6713 Vellikangas 3575013,113 7024369,946 Delta 140 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6714 Kiehimänvaara 3537138,679 7147394,027 Stone_belt 177,2 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6715 Välikangas 3634061,767 6951163,789 Beach_ridge 107 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6716 Puntarikoski 3638557,014 6954007,6 Cliff_and_terrace 105 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
6717 Tikkakangas 3395349,852 7022075,957 Calotte_moraine 199,8 Class1 Jouko Saarelainen 2012* Yes 
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6718 Iso Olkkavaara 3453060,503 7384109,291 Calotte_moraine 213,5 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6719 Koivukivalo 3442727,945 7391637,552 Calotte_moraine 212,2 Class1 Saarnisto 1981²⁵ Yes 
6720 Silmäselkä 3454513,087 7396980,571 Calotte_moraine 213,2 Class4 Saarnisto 1981²⁵ Yes 
6721 Santavaara 3442442,87 7386606,874 Calotte_moraine 212,5 Class1 Saarnisto 2005 Yes 
6722 Isorakka 3448617,186 7378136,159 Calotte_moraine 213,2 Class1 Saarnisto 2005 Yes 
6723 Vennivaara 3438181,735 7384372,113 Calotte_moraine 213 Class1 Saarnisto 2005 Yes 
6724 Ketola 3507772,264 7402450,733 Delta 208,2 Class2 Johansson 2005 Yes 
6725 Helppi 3407155,695 7463955,555 Delta 170,5 Class2 Kujansuu 1967 No 
6726 Kittilä 3412222,402 7512485,858 Delta 181 Class4 Kujansuu 1967 Yes 
6727 Sahankangas 3486656,959 7495909,348 Delta 186,7 Class1 Johansson 2005 Yes 
6728 Mukankangas 3358177,537 7488676,392 Delta 168,8 Class2 Kujansuu 1967 Yes 
6729 Matkuskoski 3347110,471 3347110,471 Delta 172,4 Class2 Kujansuu 1967 Yes 
6730 Etelä-Niskamäki 3500948,628 6902714,705 Cliff_and_terrace 127,9 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6731 Pakananiemi 3506049,559 6901715,449 Delta 124,7 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6732 Kokkokallio 3505217,057 6900464,539 Cliff_and_terrace 124,9 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6733 Peruksenmäki 3481786,964 6886655,812 Cliff_and_terrace 127,4 Class4 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6734 Korkeakangas 3504422,594 6895188,753 Cliff_and_terrace 125 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6735 Ikolanniemi 3649095,548 7024241,549 Calotte_moraine 129,3 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6736 Kinnulanvaara 3657082,005 6998794,211 Other 116,2 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6737 Mäkrä 3644458,717 7000248,395 Calotte_moraine 124 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6738 Koli 3642808,547 7001945,591 Calotte_moraine 127 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6739 Mäntylä 3639261,202 7007188,936 Calotte_moraine 127,4 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6740 Salo-Nuutila 3636146,718 7006245,153 Stone_belt 129,3 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6741 Ruohovaara 3627315,667 7011292,25 Beach_ridge 130,6 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6742 Rumpalinvaara 3625601,883 7007297,313 Calotte_moraine 139 Class4 Sauramo 1928 No 
6743 Nunnanlahti 3619644,255 7013602,626 Stone_belt 135,9 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6744 Karhuvaara 3621320,237 7023070,796 Calotte_moraine 137,2 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6745 Ahovaara 3626519,622 7024717,961 Calotte_moraine 137,6 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6746 Rahkeenvaara 3663892,408 6980412,486 Calotte_moraine 122,5 Class1 Sauramo 1928 No 
6747 Karhuvaara 3659967,72 6973596,296 Calotte_moraine 149,7 Class4 Sauramo 1928 No 
6748 Selkie 3659959,899 6953270,97 Cliff_and_terrace 131,3 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6749 Rauanvaara 3649763,315 6924775,153 Cliff_and_terrace 105,1 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6750 Päivilänvaara 3628015,001 6933527,103 Calotte_moraine 122 Class4 Sauramo 1928 No 
6751 Ylämylly 3631573,946 6948924,715 Delta 107,2 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6752 Vaivio 3628116,868 6955653,179 Stone_belt 109,3 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6753 Pitkäsenlahdenmäki 3626466,272 6961451,181 Calotte_moraine 119,1 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6754 Vaskela 3635366,96 6957656,689 Calotte_moraine 110,8 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6755 Jouhtenniemi 3634523,123 6959815,213 Beach_ridge 112,7 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6756 Kunnasniemi 3634578,517 6960995,108 Cliff_and_terrace 108,3 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6757 Syvälahti 3631462,839 6964116,632 Cliff_and_terrace 108,1 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6758 Huhmarisvaara 3630238,358 6966883,435 Stone_belt 114,8 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6759 Halkovaara 3627659,006 6968582,079 Cliff_and_terrace 117,5 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6760 Kinahmonsaari 3627897,548 6974479,334 Cliff_and_terrace 118,4 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6761 Veihtivaara 3620085,836 6984646,684 Calotte_moraine 122,9 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6762 Martonvaara 3623968,059 6996207,681 Cliff_and_terrace 126,7 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6763 Tukkula 3642869,481 6974595,999 Cliff_and_terrace 112,6 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6764 Kontiolahti 3647644,25 6964069,803 Cliff_and_terrace 116,3 Class4 Sauramo 1928 No 
6765 Jouhteninen 3641209,595 6967228,039 Cliff_and_terrace 109,1 Class1 Sauramo 1928 Yes 
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6766 Kontioniemi 3643189,794 6963676,301 Cliff_and_terrace 106,2 Class1 Sauramo 1928 Yes 
6767 Usinmäki 3586069,009 6963106,749 Calotte_moraine 138 Class4 Sauramo 1928 Yes 
6768 Autionharju 3396704,514 7011131,68 Calotte_moraine 184,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6769 Pikku-Huumar 3369387,357 6998613,171 Cliff_and_terrace 190,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6770 Harsunkangas 3376690,481 6994725,028 Beach_ridge 184,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6771 Oikarinharju 3381434,145 6991283,622 Cliff_and_terrace 184,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6772 Korpelanvuori 3399260,269 6996551,74 Calotte_moraine 180,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6773 Multaharjunvuori 3402934,977 6997986,003 Lake_rampart 181 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6774 Paskokalliot 3409912,761 7022525,693 Calotte_moraine 188,6 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6775 Hirvimäki 3418917,806 7022825,202 Calotte_moraine 189,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6776 Ilosvuori 3432252,421 7021203,465 Calotte_moraine 179,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6777 Lehtivuori 3256476,7 6957424,733 Calotte_moraine 192,3 Class4 O. Breilin ja N. Putkinen 2012* No 
6778 Taivasmäki 3382094,454 7013368,473 Calotte_moraine 200,7 Class1 O. Breilin ja N. Putkinen 2012* Yes 
6779 Mursunmäki 3349441,482 6977030,173 Calotte_moraine 200,2 Class4 O. Breilin ja N. Putkinen 2012* Yes 
6780 Luhjonkallio 3424029,522 7012586,336 Calotte_moraine 179,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6781 Isomäki 3422004,124 6999089,899 Calotte_moraine 173,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6782 Hinkalo 3390398,147 6969995,615 Calotte_moraine 170,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6783 Teerilampi 3397101,058 6974897,696 Cliff_and_terrace 170 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6784 Pyhävuori 3388118,889 6963356,296 Lake_rampart 176,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6785 Vihanninmäki 3387810,08 6960049,83 Stone_belt 177 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6786 Honkosenmäki 3389359,099 6955163,398 Stone_belt 170,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6787 Vanhankydönvuori 3406077,895 6989915,565 Stone_belt 177,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6788 Kortevuori 3413831,785 6999237,403 Lake_rampart 174 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6789 Töyrimäki 3413276,329 6995216,154 Cliff_and_terrace 173,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6790 Kiihkovuori 3411023,642 6986701,497 Calotte_moraine 177,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6791 Liitonmäki 3445847,767 7034030,583 Calotte_moraine 181,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6792 Pieni Kivimäki 3443727,883 7027433,709 Stone_belt 180,7 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6793 Uudismäki 3455498,427 7024805,362 Stone_belt 178,1 Class3 Ristaniemi 1987 Yes 
6794 Kolkunmäki 3449726,713 7022741,149 Cliff_and_terrace 178,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6795 Oriahonmäki 3451830,749 7019799,052 Stone_belt 174,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6796 Kalliomäki 3436021,57 7011718,288 Calotte_moraine 179,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6797 Pesävuori 3444493,924 7006903,555 Lake_rampart 172,6 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6798 Kumpumäki 3453946,862 7009740,695 Lake_rampart 173,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6799 Toulatkangas 3453946,862 7006212,544 Stone_belt 168,2 Class3 Ristaniemi 1987 Yes 
6800 Aittovuori 3441430,249 6985976,743 Calotte_moraine 168,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6801 Pyykkimäki 3421204,983 6983280,445 Calotte_moraine 173,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6802 Hiilimäki 3320567,086 6698366,325 Cliff_and_terrace 119 Class1 Ristaniemi 1984 Yes 
6803 Levälamminvuori 3411294,813 6983825,308 Calotte_moraine 176,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6804 Korkeamäki 3409373,489 6979328,825 Calotte_moraine 177,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6805 Sikamäki 3399251,422 6965310,739 Stone_belt 172 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6806 Marjovuori 3398352,912 6957815,343 Stone_belt 168,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6807 Ahvenlampi 3406303,065 6961967,263 Delta 165 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6808 Mutkamäki 3427544,554 6967098,037 Calotte_moraine 166,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6809 Pyhäkangas 3432678,447 6963304,193 Delta 164,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6810 Naakelinkorpi 3453720,644 6972563,328 Lake_rampart 154,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6811 Hiekkalanvuori 3473725,14 6955806,734 Calotte_moraine 145,3 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6812 Myllyvuori 3460916,355 6956550,402 Calotte_moraine 147,9 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6813 Raappaatvuori 3470698,542 6941661,445 Lake_rampart 151,4 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
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6814 Pihlajavesi kk 3359624,334 6918914,615 Calotte_moraine 163,6 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6815 Purstinvuori 3382269,196 6926794,196 Calotte_moraine 159,8 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6816 Kuivasmäki 3405945,621 6914769,988 Lake_rampart 147,2 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6817 Säkkivuori 3386891,236 6911738,977 Calotte_moraine 159,5 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6818 Mäntymäki 3405481,065 6903609,857 Calotte_moraine 147,1 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6819 Haarasenmäki 3412398,798 6944674,532 Calotte_moraine 153,7 Class1 Ristaniemi 1987 Yes 
6820 Kivesvaara 3526167,35 7152666,584 Stone_belt 185,9 Class1 Hackman 1899 Yes 
6821 Peltokangas 3522593,258 7142576,123 Beach_ridge 185,9 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6822 Mannilanmäki 3523594,558 7144027,797 Calotte_moraine 183,2 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6823 Sopasenmäki 3517930,613 7145206,775 Beach_ridge 187,1 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6824 Pitämänvaara 3525234,522 7174325,118 Cliff_and_terrace 184,8 Class4 Sauramo 1926 Yes 
6825 Vehmasmäki 3534378,012 7149535,361 Cliff_and_terrace 175,8 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6826 Mieslahti 3547781,898 7143741,76 Beach_ridge 170,4 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6827 Pöllyvaara 3535309,532 7126394,531 Stone_belt 170,4 Class2 Hackman 1899 Yes 
6828 Honkamäki 3497087,84 7115046,031 Beach_ridge 187,4 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6829 Rajamäki 3537776,21 7153056,218 Calotte_moraine 178 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6830 Pirttimäki 3488788,373 7079830,421 Beach_ridge 185 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6831 Huttumäki 3464610,212 7054085,883 Stone_belt 184,1 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6832 Niinimäki 3460334,291 7052459,69 Beach_ridge 190 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6833 Lintumäki 3458084,394 7056114,166 Calotte_moraine 191 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6834 Ryhälänmäki 3514720,473 7064379,166 Calotte_moraine 177,3 Class4 Ramsay 1896 Yes 
6835 Pöytämäki 3501150,584 7074105,091 Stone_belt 175,6 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6836 Sukenevanmäki 3518451,511 7084659,707 Calotte_moraine 170 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6837 Kauppilanmäki 3510637,616 7066295,543 Stone_belt 166,1 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6838 Marjomäki 3529956,804 7063962,97 Stone_belt 162,2 Class1 Sauramo 1926 Yes 
6839 Kattilamäki 3532715,972 7114223,548 Calotte_moraine 205,2 Class1 Sauramo 1926 No 
6840 Akkovaara 3534583,953 7109813,889 Cliff_and_terrace 250,1 Class1 Sauramo 1926 No 
6841 Naaramäki 3540508,896 7092422,904 Cliff_and_terrace 225,1 Class2 Sauramo 1926 No 
6842 Rupukkavaara 3545401,01 7126964,318 Stone_belt 201,8 Class1 Hackman 1899 No 
6843 Pellesmäki 3529491,751 6962588,198 Stone_belt 138,9 Class1 Donner 1957 Yes 
6844 Rasvavaara 3514738,246 7272153,639 Calotte_moraine 210 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6845 Röyvänvaara 3515730,528 7270101,42 Beach_ridge 205 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6846 Housuvaara 3527317,396 7207394,272 Calotte_moraine 186 Class2 Kurimo 1979 Yes 
6847 Kalliovaara 3527960,731 7208879,726 Calotte_moraine 188,8 Class2 Kurimo 1979 Yes 
6848 Repokalliot 3530342,517 7212197,6 Calotte_moraine 187,1 Class2 Kurimo 1979 Yes 
6849 Iso Palovaara 3518578,972 7226615,852 Esker top 205 Class2 Kurimo 1979 Yes 
6850 Myllyvaara 3530749,085 7264459,712 Sandur_delta 207,5 Class2 Kurimo 1979 Yes 
6851 Portinkuru 3534069,554 7267600,292 Icelake_outlet 202,9 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6852 Lapalionvaara 3487885,502 7391548,813 Delta 209,5 Class1 Kurimo 1977 Yes 
6853 Ollosenmäki 3462516,506 7422864,086 Stone_belt 205,4 Class4 Kurimo 1977 Yes 
6854 Pikku-Haukivaara 3464244,841 7420731,222 Stone_belt 203,3 Class1 Kurimo 1977 No 
6855 Taipaleenvaara 3466442,245 7419479,121 Stone_belt 201,2 Class1 Kurimo 1977 No 
6856 Tuohijuppura 3466416,429 7422163,673 Stone_belt 205,4 Class1 Kurimo 1977 Yes 
6857 Kiekerövaara 3516788,199 7364827,811 Calotte_moraine 208,9 Class4 Kurimo 1977 Yes 
6858 Elättivaara 3506679,403 7350549,317 Calotte_moraine 207,6 Class4 Kurimo 1977 Yes 
6859 Jokikangas 3585607,571 7193851,852 Sandur_delta 165 Class2 Kurimo 1979 Yes 
6860 Kauniinlamminvaara 3522653,986 7298834,505 Stone_belt 200,1 Class1 Kurimo 1979 No 
6861 Raatovaara 3489997,722 7330239,278 Cliff_and_terrace 212,5 Class1 Kurimo 1979 Yes 
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6862 Konttikivalo 3453458,747 7339255,641 Calotte_moraine 217,2 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6863 Yli-Aittovaara 3485415,884 7333954,061 Calotte_moraine 215,7 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6864 Saukkolomanaho 3488020,3 7336734,874 Calotte_moraine 210,5 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6865 Jäkäläkangas 3505048,177 6933365,84 Esker top 140 Class1 Kukkonen et al. 1991 Yes 
6866 Miehelanjärvi 3562803,623 6917486,706 Cliff_and_terrace 123,3 Class4 Kejonen 1989b Yes 
6867 Ojala 3568063,191 6914489,403 Cliff_and_terrace 123 Class1 Kejonen 1989b Yes 
6868 Siiskonsalmi 3526670,833 6830764,988 Lake_rampart 104,4 Class1 
Haavisto-Hyvärinen ja Leino 
1989 
Yes 
6869 Lätäkkö 3511447,263 6915646,737 Delta 131,5 Class4 Huttunen 2000a Yes 
6870 Juurikkaniemi 3526282,872 6915708,689 Delta 125,6 Class1 Huttunen 2001 Yes 
6871 Hautalanvuori 3337869,761 6914449,184 Calotte_moraine 174,9 Class4 Kielosto et al. 1985b Yes 
6872 Kuoppala 3508648,986 6959393,458 Cliff_and_terrace 144,9 Class1 Kejonen 2005 Yes 
6873 Lahnasenmäki 3541076,753 6926556,842 Calotte_moraine 125,8 Class4 Huttunen 2000b Yes 
6874 Säynäjämaa 3500680,489 7317622,639 Cliff_and_terrace 208,3 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6875 Vuoskuselkä 3483069,963 7371910,72 Calotte_moraine 210,3 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6876 Kuohunkivaara 3476056,132 7353587,325 Calotte_moraine 210,1 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6877 Puutosmäki 3540065,187 6956720,948 Calotte_moraine 133,5 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6878 Kovala 3502414,709 6838048,4 Stone_belt 106,3 Class1 Ramsay 1931 No 
6879 Ahovaara 3653429,695 7004663,198 Stone_belt 120,5 Class4 Ramsay 1931 Yes 
6880 Kiihtelysvaara 3667031,258 6937250,184 Calotte_moraine 134,3 Class4 Ramsay 1931 No 
6881 Hiidenvaara 3662133,336 6918898,538 Calotte_moraine 128,4 Class3 Ramsay 1931 No 
6882 Hiilikangas 3671743,277 6910405,789 Calotte_moraine 120,7 Class4 Ramsay 1931 No 
6883 Nieminen 3642139,12 6919583,895 Calotte_moraine 106,5 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6884 Uimaharju 3666476,957 6983915,145 Esker top 108,9 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6885 Telmo 3628657,977 6926472,616 Stone_belt 109,8 Class1 Ramsay 1931 Yes 
6886 Hammaslahti 3654104,865 6928932,539 Stone_belt 117,3 Class1 Ramsay 1931 No 
6887 Kostamovaara 3520733,962 7411660,561 Cliff_and_terrace 205,7 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6888 Hepovaara 3552273,478 7223111,671 Calotte_moraine 204,7 Class1 Kurimo 1979 No 
6889 Vale-Paljakka 3551119,264 7233708,845 Calotte_moraine 203,1 Class2 Kurimo 1979 No 
6890 Kuukkelinvaara 3554595,254 7242548,892 Stone_belt 205 Class4 Kurimo 1979 No 
6891 Ruuhivaara 3525419,657 7245022,577 Calotte_moraine 204,4 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6892 Sauna-aho 3539257,729 7249043,417 Stone_belt 194,9 Class4 Kurimo 1979 Yes 
6893 Ulavaara 3518324,245 7190686,763 Calotte_moraine 195 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6894 Pikku Lauttavaara 3528291,054 7192637,822 Beach_ridge 192,8 Class4 Kurimo 1979 Yes 
6895 Laihanaho 3553263,797 7216756,672 Beach_ridge 206,6 Class4 Kurimo 1979 No 
6896 Laihanaho 3554556,3 7212005,882 Calotte_moraine 195 Class4 Kurimo 1979 No 
6897 Tikkavaara 3556468,464 7214112,528 Beach_ridge 198,3 Class1 Kurimo 1979 No 
6898 Kalliokappale 3507932,637 7302434,89 Stone_belt 202,5 Class4 Kurimo 1979 No 
6899 Repovaara 3523751,089 7309306,617 Calotte_moraine 208,1 Class4 Kurimo 1979 Yes 
6900 Palovaara 3524193,432 7304608,346 Calotte_moraine 205,2 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6901 Palovaara 3503197,099 7343455,605 Calotte_moraine 210,1 Class4 Kurimo 1979 Yes 
6902 Rousamonvaara 3508553,211 7346295,911 Calotte_moraine 208,4 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6903 Rakkavaara 3485504,429 7416481,53 Icelake_outlet 205 Class1 Kurimo 1977 Yes 
6904 Patovaara 3522996,556 7406169,047 Stone_belt 205,1 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6905 Pöyliöselkä 3515803,324 7399598,848 Cliff_and_terrace 207,3 Class1 Kurimo 1979 Yes 
6906 Jaatilanvaara 3429525,479 7351416,815 Calotte_moraine 217,2 Class1 Hyyppä 1936 Yes 
6907 Petäjävaaranpäri 3431112,646 7357536,533 Beach_ridge 217 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6908 Karvasvaara 3438725,19 7426469,885 Calotte_moraine 205,1 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
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6909 Vittajuppo 3442106,125 7411910,646 Calotte_moraine 205 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6910 Kiimavaara 3400424,665 7407106,698 Calotte_moraine 205,1 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6911 Mettisvaara 3411268,394 7455451,944 Calotte_moraine 185,4 Class2 Saarnisto 1981 Yes 
6912 Valkiavaara 3394640,414 7351671,044 Calotte_moraine 211,1 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6913 Liika-Susirova 3414085,544 7387952,408 Calotte_moraine 210 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6914 Hosiovaarat 3405026,085 7398628,093 Calotte_moraine 204,9 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6915 Vahtalanviia 3396766,278 7410912,838 Calotte_moraine 205,3 Class1 Saarnisto 1981 Yes 
6916 Säkkimäki 3474820,64 6981690,522 Stone_belt 153,4 Class1 Kukkonen 1989  Yes 
6917 Havukkamäki 3475723,695 6980654,415 Stone_belt 153 Class2 Kukkonen 1989  Yes 
6918 Lakeavuori 3416140,354 6758692,532 Calotte_moraine 158,2 Class1 Okko 1962 Yes 
6919 Tuohijärvenkallio 3422571,048 6756584,946 Calotte_moraine 156,6 Class1 Okko 1962 Yes 
6920 Suurimäki 3387112,517 6776680,842 Esker top 155 Class2 Åberg, A. 2012 Yes 
6921 Sarva 3434087,154 6805606,968 Esker top 127,2 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6922 Rajakallio 3430883,581 6800886,415 Esker top 129,1 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6923 Rantaselkä 3413554,728 7455652,04 Beach_ridge 185,6 Class1 Antti Ojala 2012* Yes 
6924 Kotkajärvi 3339314,93 6770263,509 Delta 139 Class2 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6925 Soimamäki 3343995,372 6772615,881 Delta 137,3 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2012* Yes 
6926 Suurikangas 3666652,648 6923665,345 Sandur_delta 119,9 Class2 Antti Ojala 2013* Yes 
6927 Hongikonkangas 3681827,666 6919579,967 Delta 116,3 Class1 Antti Ojala 2013* Yes 
6928 Läskelänkangas 3676174,561 6913718,734 Delta 115,5 Class2 Antti Ojala 2013* Yes 
6929 Vekaruskangas 3688653,553 6928562,538 Delta 118,8 Class1 Antti Ojala 2013* Yes 
6930 Hömmönkangas 3679885,367 6944560,632 Delta 120,9 Class1 Antti Ojala 2013* Yes 
6931 Heinävaarankangas 3664769,066 6938684,802 Delta 125,6 Class2 Rainio ja Saarnisto 1991 Yes 
6932 Joutenkangas 3673107,303 6952238,828 Sandur_delta 130,2 Class2 Antti Ojala 2013* Yes 
6933 Tohmajärvi 3682251,083 6901523,646 Delta 110,8 Class1 Antti Ojala 2013* Yes 
6934 Pankaharju 3472399,778 6821705,903 Esker top 118,7 Class1 Jukka-Pekka Palmu 2013* Yes 
6935 Kenraalimäki 3445722,374 6795832,893 Calotte_moraine 120,5 Class2 Husa ja Teeriaho 2013 Yes 
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LIITE 3b: ASD:n supistettu versio. Kuroutumiskohteet (ISD). 
ID_GTK Site Easting_KKJ3 Northing_KKJ3 Site_type Threshold_altitude C14_cal_MED Reliab_class Reference2 Reconstr 
1001 Saarijärvi 3318326,093 6713677,198 Lake 118 -9027 Class4  Glückert 1978 No 
1002 Vuorilampi 3438444,131 6906723,362 Lake 155,8 -7746 Class1  Ristaniemi 1987 No 
1003 Kivirimmi 3410123,582 6868336,046 Lake 151 
 
Class3  Ristaniemi 1987 No 
1004 Naukjärvi 3454798,829 6870848,559 Lake 136 
 
Class4  Ristaniemi 1987 No 
 
